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Mié i írcolos 13 de Asfosto de i881 . -Santos Hl|><Slito y Casiano, y santas Aurora, E l e n a y Cénto la . 
PERIODICO OF IC IAL D E L APOSTADERO DE L A H A B 4 N A . 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
IHCi, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L D U K I O 1)B LA. M A M W i . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E Z I O l T . 
Ntteva-Yórk, 12 de agosto, á las 
S d e l á mañana 
Por coofesion del cajero del Ban-
co de la calle de W a l l de esta ciu* 
dad, el cual ha suspendido sus ope-
raciones, se hab ían hecho p r é s t a -
mos s in las debidas garantías . E l 
Banzo tenía sobre un mi l lón de pe-
sos de d e p ó s i t o s 
Nueva York, 12 de agosto, á l a ) 
1 de la tarde. £ 
Algunas personas residentes en 
l o s hoteles de L o n g l s l a n d aseguran 
que ayer se s int ió en aqu$l punto 
otro temblor de tierra. 
A l cajero del Banco de la calle de 
W a l l se le acusa de mayores irregu-
laridades que las mencionadas en el 
telegrama de anoche. 
11 á 12 ra ai1, oro. 





Blauooa, trenes do Derosne y 
Rillieui, bajo & regular..... 
Idem, ídem, idem, idem bueno á 
superior — 
Idem, idom, idem, idem florete. 
Cogucho, inferior & regular, nú.-
m e r o 8 á 9 (T. B) 
Idem bueno á, supói-ior, ntimérO 
10 4 11, idem 6| á 
Quebrado in ferior & reffular.nú-
mero 12 á, 14, idem 8} 
Idem bueno, núméro 15 il 16 id. 1 
Idem superior, uúmV 17 á 18 id. > Nominal. 
Idem florete, núm? lá á 20 id. ) 
Número 12.—Nominal. 
MERCADO EXTRANJERO. 
CKNTKIFUGAB DE OUARAÍO. 
4J¡ 4 (J reales oro ar., según envtíse, polailaaclon y nú-
mero. 
AZUCAU DK MIEL. 
2i & 3i reales oro ar., según envase, polarización y nú-
mero. 
AZUCAK DE MA8CABADO. 
i: reales ar., oro, seg\in polarización y fiase. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
SEÑORES CORREDORES DE SEMANA. 
DK CAMBIOS.—D. José Diaz Albertini y D. José 
Troto v Nates, auxiliar de corredor. 
DE FRUTOS.—D.Josó Costa yCupull y D. Nicolás 
de Cárdenas y Chappotin, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana 12 de ngosto de 1884.—El Sindico in" 
terino, A. Medina v Niiñnz. 
París , 12 de agosto, á las ) 
10 de la mañana. \ 
Continúa e l colera causando estra-
gos en varias poblaciones del Sur 
de Franc ia y Norte de Italia. 
Xiá s i tuac ión en Marsel la 7 Tolón 
r a mejorando. 
E l Congreso reünido en V e r s a í l e S 
para la r e v i s i ó n constitucional ha 
aprobado el articulo per el cual se 
declara inmutable la repúbl ica en 
F r a n c i a como única forma de go-
bierno, excluyendo á los p r í n c i p e s 
de que puedan ser electos para Ja 
presidencia en caso alguno. 
M O T I C I A S C C M . r . K C I A I . - K S . 
Nueva York , ayosto 1 / , d las 53^ 
tle la- tfirtle 
Onzas españolas, A $15-05. 
Idem mejicanas, & $16-66. 
nescuento payel comercial, ({0 drv., & 
dl i por 100, 
Cambios sobre Londres, «0 div. (banqueros) 
á $4-83 cts. £ . 
Mem sobre París , 60 div., (banqueros) (í 6 
fi-ancos 205^ cts. 
Idom sobre Hambnrgo, «0 div. (banqneros) 
Bonos registrados en los Estados-Unidos, 4 
por 100, ií 120 ex-lnterés. 
Centrífugas número 10, pol. 90, 6^ A 
6 1'áiU. 
Rognlar á buen refino, 4 16|!0 A 6 lite*. 
Azúcar de miel, 5 ' 1 . 
HTVendidos: 1,000 bocoyes <!e aziiear. 
meles, 18 a is'v; cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 8 «'cu» 
tavos. 
Tocineta long c í e a r , & 93$, 
Nueva-Orleatiti, aifonto 11. 
Harln-f* rJusea nupe'Horesf & $1.00 cts. 
barril. 
Lóndres , afíosto 11, 
AzrtOiir c*)rttrífn?d, pol. í)í>, 15i0 ;1 10, 
Idem regular refino, 12IÍ) A 13i3. 
ConsolMados, íí 101 "[KJ ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por \uu 
a 118^4 ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, a 2!>ó por 
100. 
Plata en barran, (la ouza) 60 13ili» pen. 
TAverpool, aqo fo / 1 
Algoilon middl ing n p h m d » , ^ (>¡̂  d. 
libra. 
P a r i a , agosto 11, 
R»*nia, 3 por 100, 77 Ir. 27'..cts. ex-lnteré». 
(Qttetia prohibid-,; ttyiwlÚaclUHi 
loo tétegramas 1 ut 1*1, teet -d* u, con a** < 
Qlo a l m^iwiu 9J f.V I t i Ir PTOJM 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dia 12 de agosto de 1884. 
1 H U I l i te 1 (AbrW a 216 por 100 y 
i \rtli vKV KÍM cierra de 210 »4íí21()! , 
FONDO» I*UBIÍICOH. 
Renta 3 p § interés y uno de amortizainon anual:S5i á 
R'i pg D. oro, ex-cupon. 
Idem, idom y dos Idem: nominal. 
Idem do anuaHdadeH: 774 & 77 pg D. oro. 
Billetes hiwotecarios: nominal. 
Bonoa del Tesoro: sin operaciones 
Bonoa Jo' Aynnt.amtuntn; 78 4 77 II2 1> '>ri> nx-<Mtii<m 
ACCIONES. 
do la Isla de Cuba: 1) ¡U 1). oro Bauoo Eapafiol 
«x-dívidondo. 
Banco Industrial: 5.S & 57 pg 1). oro. 
Banco y Compañia de Almacenes de Ke^la y del Oo 
mercio: 54 á 5.') pg D. oi-o. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Airi-irula: Siu operaciones. 
Caja de Al'orroi. desenentos y deposito» ilc la HaliAím 
Nomina! 
Crédito TeiTitorial nipotecario de 1» Isla Ue <;uba 
Sin operaciones. 
Emproaa d« Komouto y Navegadou dfll Snr: 7!> i Tí 
pg D. oi-o. Sin ... • •• ioiien. 
Primera Compañía de vapores de la Babia: Nominal. 
CompaBía rio Almacenes de Hacendados: 55 á 54 pg 
I), oro. 
Compañía du A >macónos de UepÓHito de la Habana: 00 
A sn D. pro. 
Corapafiia Española de Alumbrado de G-as: 72 d 71 
pg D. oro. 
Compafiia Cubana do Alumbrado de fías: 42 á 41 p? 
D. OTO. 
Compañía Española de Alumbrado de fías de Matan-
eas: 45 & 41 pg ¡i. oro. Sin operaciones. 
Nueva Compafiia de Gas de la Habana: R0 ó. 70 pg D 
oro. Sin oporacionaa. 
Compañía do Caminos de Hierro de la Habana: 70 A 75 pg D. o 
Comps 
oro. ipa&ia de Caminos de Hierro do Matanzas á Saba-
nilla: 60 á 50 pg D. oro. 
Compañía de Caminos do Hierro de Cárdenas y JtioJV-
ro: 15 a 14 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cienfuegos á Vi-
Uaolara: 48 á 47 pg I) . oro. 
Compañía de Caminos do Hiorro de Sagua la Grande 
48 á 47 pg D. oro ox-dividendo. 
Compañia de Caminos de Hiorro de Caibarien a Sane 
H-Spintus: 57 A 56 pg D. oro. 
Compañia del Ferrocarril del Oeste: 95 A 94 pg U. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro do la Bahía de la Ha-
bana iV Matan/.aH: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 30 A 38 pg 1). oro. 
Ferrocarril del Cobre: 80 A 70 pg D. oro. Sin opera 
donoa. 
Ferrocarril de Cuba: 80 A 70 pg IX oro, Sin opei 
doñea. 
Beflnoii» d« CAHonaar Nominal 
VENTAS DE VALORES HOV. 
Ayer, A última hora, 10 acciones del Banco Espafio' 
de esta lala, al 14 pg 1 oro C. 
20 acciones do la Compañía de AlmaceiR-s de Deposi-
to de la Habana, al (!ü pg D. oro C. 
D E O F I C I O , 
Tesorería General tle Hacienda. 
E l Excmo. Sr. Intendonte General de 
Hacienda, so lia .servido disponer, á pro-
puesta de este Centro, que so negocien 
letras do cambio, sobre Madrid, corta vista, 
valor de $400,000 á cargo del Excmo. Sr 
Ministro de Ultramar y i l la órden de esta 
Tesorería General, en pública licitación por 
segunda vez, el dia 13 del corriente á las 
once y media de la mañana . 
Las condiciones y requisitos á que han 
de ajustarse los Sres. licitadores es tarán de 
manifiesto en el expediente de referencia y 
á disposición de cuantos lo reclamen en el 
Negociado de Banca de esta Tesorería de 
diez do la mañana á cuatro de la tarde; an-
t icipándose la importante «ot ic ia de que se 
admi t i rán proposiciones en la forma siguien 
te: 
En lotes de 5, 10, 15, 20 y 23,000 pesos al 
tipo mínimo de 5 p.§ premio; de 30, 40 y 
00,000 á 4f p.§ y de 50, 70 y 90,000 en ade-
lante Pignietjdo dicha proporción, al tipo 
mínimo umoion de cuatro y medio por cien-
to premio. 
Es de advertirse que la oferta que se pre-
íentÓLae por la totalidad de los 400,000 pesos 
al tipo lu.iuiino de 4 i p . § será así mismo 
admitida. 
Los tipos iinceriormente indicados repre-
souian enuiopadamente el t P-o de corre-
tajé. 
riabapa VI de agosto de 1884.—El Teso-
rero <ícii( rul, José Rodriguez Correa. 
Capitanía General de la siempre ílel 
Isla de Cuba. 
sfecetoft £ft 
Ministci io do laCnerra.—IMrecciouGeneral de la Caja 
y Recluta do los EK'i'citos de Ultramar.—Sección do 
Conversión.—Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro déla Guerra 
dice con esta fecha al Capitán General do Valencia lo 
que signe:—Ho «lado cuenta al Koy (Q. I J.) de la íns-
tanciu dirigida al Director General de la Caja y Recluta 
do los I^ércitos do Ultramar en veintiocho do marzo úl-
timo por el comerciante y vecino do osa capital, D. Ma-
l l ín! >fateü AKnar, en aólicltud deque le sean admitidos 
(l Ui ( onvorsion de la Deuda, trointá y cuatfo el'édltoa de 
hnlivMuo.s llcoíiciados dol Ejército de Cuba, adquiridos 
por medio do Escritura pCtblica, sin necesidad de acom-
i);iiiar la copia de las licencias absolutas ue loa interosa-
dos. ruudAndose para tíllo en (Itte dichos cl'éditoS fileroü 
bomprodos mucho Antes de pubiiearso por esto Ministo-
rlo las instrucciones para llevar A efecto la citada con-
vorsion y on atención A reseñarse en las escrituras por 
c! Notario otorgante las referidas licencias preaentadaa 
ante el mi-uno, expresando la fecha y nombre del Jefe 
que las expidió. En su vista, considerando que si bien 
por las iutrucciones dictadas en veintitrés do agosto de 
mil ochocientos ochenta v dos, on su regla quinta se es-
tabloco, quo los reclamantes han de acreditar mi derecho 
presentando ep prlmei• tííHülno la licentilfl absoluta 
original del individuo A que se refiero el crédito, ó copia 
COrtillcada declla, según sea ó uó ol mismo interesado, 
esta disposición sólo puedo ser aplicable A loa casos on 
que la cosiou del efédito liaya tenido lugar non posterio-
ridad A su publicilcíonj ConSÍderalklo míe los ti'ointA y 
cuatro créditos cuya convel-aion solicita D. Manuez Ma-
teo Aznar, según ías escrituras quo presenta, fueron ad-
quiridos con anterioridad á la techa do la mencionada 
instrucción y psr consitruicnto no podían observarse en 
las cesiones las disposiciones de la intití ucf ion on lo re-
lativo A laa licencias; COhBidtiralldo qub Si de las Escritu-
ras do cesión por i-olacion que do ('ílas haga él ÍTotarío 
otorgante, constan loa datos nuís importantes de las l i -
cencias do los codentos, siempre que dichas escrituras 
sean de fecha anterior al veintitrés de agosto do mil ocho-
cientos ochenta y dos, puodo estimarse, suplido el requi-
sito de la presentación do las licencias; Considerando que 
en las escrituras que presenta D. Manuel Mateo Aznar, 
so advierte ol defecto cardinal que las hace inadmisibles, 
yes de f(ue en todas ellas, excepto en la otorgada por 
Carmelo Ccrvora Fauli, ol Xolario no da fe del conoci-
miento do loa codoUtcs y (itio ai bien so ha tratado de 
suplir este delecto por testigos de conocimiento no se ba 
hecho en lo forma prevenida por la ley, puesto qtto según 
el articulo veintitrés do la Ley de Notariado, los ííotu-
riog deben dar Ce en los Instrumentos públicos de que 
conocen A las partos ó de haberse asegurado de su cono-
''Kiiieuls por dos testigos que las conozcan, y son nulas 
según el articulo veintisiete do la misma Ley, los instru-
mentos en quo el N'olario no da te del conocimiento de 
los otorgantes, ó no supla esta diligencia en la iorna es-
la'oleelda en el artículo veintitrés; Considerando que 
tivinta y lies de las escrituras presentadas por D. Ma-
nuel Mateo Aznar, no contienen la fe del conocimiento 
del cedente por ol Notario y que ai Vvien on ellas se ba 
Iiresentado un testigo do conocimiento, ni el Xotario da 
re de conocer A ésto eu la mayor parto de ellns ni de todos 
ni idos serla bastante nn solo testigo de conocimiento para 
la validez del instrumento. S. M.. de conformidad con lo 
¡nnu mado por la Sección de Guerra y Marina del Conse-
jo de Kstado, so ha servido declarar inadmisibles las Es-
erftnxaé presentadas por D. Manuel Mateo Aznar, ex-
cepto bi otorgada por Carmelo Cervora Fauli, por no 
contener aquellas la fe del conocimiento de los codentos 
consignada por el Notario, ni haberse suplido esta falta 
en las misnias Escrituras, por los medios establecidos en 
la Ley del Notariado, quedando por lo tanto denogada 
la pretensión del recurrente en cuanto A dichas treinta y 
tivs Escrituras, resolviendo al propio tiempo quo sólo se 
admita la referidade Carmelo Cervera Fauli. para la Con-
ver.-ion que solicita, atendiendo A quo el requisito exi-
gido la por instrucción do veinte y tres do agosto, res-
pecto A la presentación do la copia de licencia no puede 
considerarse aplicable A laa cesiones verificadas con ante-
rioridad y se halla suplido esto detalle por la referencia 
hecha en la misma Escritura, haciéndose extensiva esta 
disposición A todos los que estuvieren en ol mismo caso. 
— Do Ueal órden comunicada por dicho Sr. Ministro lo 
Inalado AV. E. para su conocimionio y efectos consi-
guientes ])or lo quo respecta A la Junta déla Deuda de 
esa Isla.—Dios guarde A V. E. muchos años.—Madrid 
cuatro do Julio do mil ochociontos ochenta y cuatro.—El 
S'tbs.eoretario, Juan de Dion de Górdom.—Es copia—El 
Bngadier Jet'edo E. M., IJUÍS Rolg de Lluis. 
NBUOCIASO DE 1NSCKTPCION M A R I T l . H A 
» E 7iA COMANDANCIA GENERAL. DEL. 
APOSTA DEItO. 
Vacante una plaza de cabo de mar de 29 clase del 
puerto do Casilda, dotada eon el haber mensual de 24 
pesos oro. el Excmo. é Illmo. Sr. Comandante General 
del A postadero se ha servido disponer se anuncie por el 
término de dias en el DIAKIO DE LA. MAKINA A tin de 
quo los individuos do la clase de inscriptos que reúnan 
las coudicionea que aeñalan laa Reales órdenes de 2 de 
agosto y 6 de noviembre de 1880 v 23 de enero de 1881, y 
la pretendan, pressnten sus solicitudes, acompañadas 
de copia de sus documentos de servicios ó informadas 
y por conducto de la Autoridad de Marina del punto de 
su residencia dentro del plazo marcado. 
Habana, 11 do agosto de 1884.—ElJefe del Negociado, 
Juan B. Solloso. 30-13 ag 







COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
l ) E I , A HABANA V GOBIERNO M I L I T A R 
DE LA PLAZA. 
La Sra. D? Emilia Munav MaHinez, viuda del capitán 
de infantería D. Estóban González Ferrer, se seryirA 
preaentarao en la Secretaria de este Gobierno Militar 
con objeto de enterarla de un aaunto que le interesa. 
Habana, 11 do agosto de 1884.—De órden de S. E.—El 
Comandante Capitán Secretario, Fehpo de Peña. 
3-13 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECRETARÍA. 
SECCION ti>—HACIENDA. 
No habiendo concurrido licitadores al remate anunciar-
do para el arrendamiento do casillna del Mercado do 
Cristina que A continuación se expresan, el Excmo. 
Ayuntamiento ha acordado rebajar un diez por ciento á 
los tipos de alquiler menaual antes lijado; quedando re-
ducidos A los quo al liual se detallan. 
En au consecuencia el t- xemo. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente ha sefialado el dia diez de Setiembre próximo, 
A las tres de la tardo, en la sala Capitular, para que nue-
vamente tenga lugar el acto, con sugecion al pliego do 
condiciones publicado on el Boletín Oficial dó 29 de Mayo 
último con la variación mencionada y con la de que que-
dan moditícados los artículos 7? y «9 en el sentido de quo, 
en garantía, también so admitirAn aeia menanalidadea 
en bonos municipales; pero caso de no ser satisfecho el 
importe del arrendamiento en la forma que previene el 
piiego, tendrA derecho la Excma. Corporación A realizar 
esos valores, sin peijuicio de las deraAs acciones que 
puedan asistirle. 
Relación délas casillas cuyo arrendamiento se subasta. 
Número llpo de alquiler 
de las Camilas. mensual en oro. 
3 y 38.....' $«1 
4 y 39 81 
5 y 40 81 
6y 41 - « 
7 91-50 
10 y 43 88-42>i 
11 y <4 81 
12 y 45 81 
13 y 46 98-3" 
16 KW 
18 y 47 117 
19 y 48 99 
21, 22 y 50 135-27 
23....: I " 
28 y 55 93-60 
34.. 99 




Planta baja de la n. 58 51-30 
De órden de S. E. se hace público para general conoci-
miento...Habana, Agosto 7 de 1884.—.tí/w*fin (luaxardo. 
3-12 
Guardia civil de la isla de Cuba. 
Comandancia de la jurisdicción de la 
Habana. 
Debiendo tener lugar A las ocho de la mañana del dia 
14 de los corrientes la venta en pública subasta de un 
caballo pof- deshecho, perteneciente al fondo de remonta 
de Sres. jefes y oficiales, se hace público por medio del 
presente anuncio, A tin de que loa que deseen tomar 
parto en la licitación concurran á la casa cuartel que 
ocupa la Guardia Civil (Belascoain 50) donde se hallarA 
de manifiesto dioho bruto. 
Habana, 8 de agosto de 1884.—El 1er Jefe, José Pavés 






A guardiente, pipas. 
L O N J A D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el 12 de agosto de 1884 
700 sacos aiToz semillB 9 rs. arr. 
1500 resm. papel amarillo ra. íes. 
50 tercerolas manteca $13 qq. 
115 a. café Manila $18i qq. 
130 o, latas aceite Rdo. 
10 tercerolas Jamones $25J qq. 
T.KÍBIJKAMS. 
Crucero Don Jorge Juan —Comiaion Fiscal.—D, ANOKL 
VAitEt/A Y RIÍDOXDO, Alférez de navio de la Armada 
do la dotación del expresado buque y flacal nombra-
do de órden superior. 
Segundo edicto.-ílabiéndose fugado al apearse del tren 
en la estación de Villanueva el día troco del actual, el 
marinero de primera clase Juan José Martínez del Ro-
sario, conaumando su deserción el veintiuno del mismo y 
A quien proceso por esto delito: usando de las facultades 
ílüo laa Ordenanzas de la Armada conceden A sua oficia-
les, por el presente cito, llamo y emplazo al referido mar-
rinero, para que on el término ile veinte dias, contados 
desde oí de la focha, se presente personalmente en esta 
Fiscalía A dar sus descargos y defensas; en el concepto 
qüo do lio vsriflcarlo se le segnirA la cauaa JuzgAndole 
en rebeldía. 
A bordo del expresado crucero, Puerto de la Habana 
A 10 de agosto de 1884.—El Escribano, ÍTitanor Oalan.— 
El Fiscal, AníV'l Várela. 'é-W 
Comandancia U Ü i l r t de Mar ina de lapronincia de la HOr-
ia/wi—Fiscalía de Causas—D. JOSÉ MAKÍA CAKO Y 
FERNANDEZ, teniente coronel de Artillería de la A r -
mada de la Reserva y Fiscal de Causas de esta Co-
mandancia. 
Por Cl presente mi único edicto y pregón, cito, llamo 
y emplazo. A las peí'rtonas que puedan informar de cómo 
tuvo lugar la apa IciOn del cadAvor de un indi íduo 
blanco, no idcntilicado, eu aguas de la Punta en 26 do 
dicieuibre del año aiiterior, pitraque dentro del plazo de 
diez dlíls, Contados desde la primera publicación, so pre-
senten en esta Fiscalía A declarar lo que le constare; en 
el concepto, (pie de hacerlo, obsequiarán la adminis-
tración do Jusliiia. , + . - i 
Habana, i) de agosto de 188t.—El T. C. Fiscal, JoseMOr-
ria Caro. 3-12 . 
Oomandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Ho6a«a.—Fiscalía de Causas.—DON JOSÉ MARÍA 
CARO Í FKUXASORZ, teniente coronel do artillería de 
la Armada on la escala de reserva y fiscal de causas 
de la Comandancia de Marina do esta Provincia. 
Por esta mi torcera curta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo A Cándido del Rio, natural de Ponteve-
dra, de 26 años, soltero y marinero que fué del vapor 
"Hugo", para qiío se presente en esta fiscalía en el plazo 
de cinco oías cantados desdo la primera publicación, A 
descargarse de la culpa quo lo resulta en causa que se 
le sigue, por deserción; en cl concepto que de verificarlo 
soleoirA y administrarA Justicia y dolo contrario se le 
declarará rebelde y contumaz, sin más llamarlo ni em-
plazarlo, é incitt HO'en las penas que las leyes es table-
t0Habana, 8 de agosto de 1884.—El teniente Coronel Fis-
al. .Tosí María<!aro -̂10 
MERCADOS DE L A I S L A . 
Sagua, 9 de agosto de 1884. 
Calma profunda lia reinado en este mercado azucárelo 
en la semana que termina hoy: con noticias de baja do 
los mercados de fuera, los compradores se han mostrado 
retroidos, ofreciendo sólo por determinados lotes y eso 
con un quebrado conaideraole on las ofertas. Los vende-
dores, por su parte, han correspondido al retraimiento, 
y de aquí que haya estado en la inacción el mercado du-
rante toda la seniana. Cotizamos, nominal, de 3J A 4 rea-
les por buenos mascabados y de A 5* por centrífugas. 
A 5,660 bocoyes de azr'icar y 1,022 alcánzala existen-
cia: esta en igtialdia de 1883, era de 7,914 y 1,442 respec-
tivamente. 
La exportación desdo 1? de enero al dia do la fecha se 
compone de 85,081 bocoyes de azúcar y 14 522 de miel. En 
el propio período del año anterior se exportaron 65,272 
bocoyes de azúcar y 11,524 id. de miel. 
Ha Uovido fuertemente en toda la jurisdicción; por 
ello están de enhorabuena los campesinos: estas lluvias, 
que han sido generales, aseguran la cosecha de maíz y 
benefician los demAa cultivos. 
Cárdenas. 9 de agosto de 1884. 
Azúcares.—Dnrante la semana que hoy termina ha si-
do la paralización mAa completa, la faz que han presen-
tado m negocios azucareros. 
Dos causas motivan aemejanto deplorable situación: 
las pretensiones délos tenedores de fruto y la marcha 
nada favorable del azúcar en el extranjero. 
Consideran los compradores A aquellas demasiado ai-
tas y hacen protestas de sus deseos de operar; y A su vez 
los hacendados pretenden justificarlas con la inmediata 
mejora que en su estimación ha recibido el azúcar, con 
motivo de las rebajas últimamente decretadas. 
No se ha efectuado transacción alguna en los sieto úl-
timos dias trascurridos; y en esa divergencia entre com-
pradores y vendedores, cierra ol morcado completamente 
abatido. 
Se atribuye la bala en loa mercados de la nación veci-
na, según noticias de ese punto recibidas, al notable ex-
ceso que presenta el producto de las refinerías compara-
do con la demanda. Esto no obstante; como las existen-
cias en poder de los refinadores son casi nulas y los arri-
boa allí han permanecido relativamente estacionados, so 
espera que la necesidad obli gue A aquellos á pi oseutarso 
en el morcado, ayudando de ese modo A los preoioa A re-
ponerse, tal Arez con ventaja del quebranto que última-
mente han sufrido. 
Las cotizaciones son aquí nominales. 
Jíitffe*.—Continúan abatidas y sin operaciones. 
Fletes.—Nomin alea. 
EXCELENTE CALIDAD 
Pídanse los legítimos 
ciimentos al pormenor. 
C i m D R A D I T O Y G R A N U L A D O ; 
SIN COMPETENCIA.—BARRILES Y MEDIOS BARRILES.—PRECIOS REDUCIDOS, 
azúcares de la REFINEBIA I)E CARDENAS en todos los estable-
C n. 845 30-9 A 
W í 
T B A S A T L A N T Í C A 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt? 14 Kewport: Nueva-York. 
. 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. 17 Méndez Núñez: Cádiz v escalas. 
. 17 Kamon Herrera: Nueva-York. 
. 18 Bremeña: Brómen y escalas. 
. 21 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. 21 Saratoga: Nueva-York. 
. 21 Varior melfia- Santbornaa. Pto.-Ilico y eaealwi 
. 21 Ville de St. Nazaire: Veracruz. 
. 22 Paaajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
. 23 Eduardo: Liverpool y Santander. 
. 24 Catalán: Liverpool y Santander. 
. 27 Ciudad do CAdiz: Cádiz y cácalas. 
. 28 NiAgara: Nueva-York. 
Sbre. 5 Morterar Santhomas y escalas. 
. 22 M. L. Villaverdo: Pto. Rico, Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Agt? 14 NiAgara: Nueva-York. 
. 15 Alfoonao X I I : Santander. 
. 20 Manuela: Santhomaa y escalas. 
. 20 Bremefia: Brémen. 
. 21 Newport: Nueva-York. 
. 22 Vapor inglés: Veracruz. 
. 22 Ville de St. Nazaire: St. Nazaire y escalas. 
. 23 Ramón de Herrera: Nueva-York. 
. 23 City of Alexandría: Nueva-York. 
. 26 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. 28 Saratoga: Nueva^York. 
. 30 Paaajea: Puerto-Rico, Colon y eacalas. 
Sbro. 10 Mortera: Santhomas y escalas. 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
GOLETA "ESTRELLA'". PATRON P I Ñ E I R O aaldrA sobro el 15 del corriente para Cionfuegos, 
Trinidad y Manzanillo, admite carga A flete páralos 
tres puntos Impondrá su patrón A bordo. 
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PARA 
N U E V I T A S Y G I B A R A 
GOLETA M A R I A , 
DE ííOO TONELADAS. 
Saldrá para dichos puertos ol 
pasajeros por el muelle de Paula. 
Cn. 831 
lia 12. Recibe carjiay 
Informarán abordo. 
C-7a 0-8d 
i ^ U m i T U LiA H A B A N A . 
HEfíORE8 CORREDORES NOTAR!OH 
DK LA 1JOL8A OFICIAJ, 
l>. Roberto Reinleln 
.. Luis Barba. 
.. Juan Saavedra. 
.. Josó Manuel Aluz, 
.. Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
Darlo González del Valle. 
.. Caator Llama y Aguirro. 
.. EloyBollini. 
.. .Bemardino Ramus. 
.. Andrés López Muñoz. 
.. Emilio López Mazon. 
.. Pedro Matilla. 
.. Miguel Roca. 
.. Antonio Florea Estrada. 
.. rieferinn Can soco 
.. Federico Crespo y Remis. 
ÜBPENUIKJÍTEB AUXILIARK». 
V. Uelmiro Viey tes y D. Podro AutidieU». 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarios qiUj 
trabajan en frutos y cambios, están también autorizar 
dos para operar en la supradicha Bolsa. 
COTIZACIONES 
COX^EG-IO D E C O S R B D O R B S . 
CAIHBro.S. 
BSPAÍÍA - < 4 A V pg P. s 
FB ANCIA. 
p. t. y o. 
IN'í'^A n J20á20j pg P. 60div. 
: * 64 Po 60 dp . 
[6^ A 6 } p g P. div. 
- ^3 Í á 4 p g P. eOdrv. 
'94á9i p§ P. 60 dtv. 
ÜOálOi pg.P .oiv. 
PBSOTTIÍNTO MERCANTIL. $ 
1 
«3TADÜS-0NIDÜ8 
f j j g hta. 3 meses, 9pg 
y 13pg ht». 6, oro y b 
CU >l ANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A DE 
LA l'ROVINfcílA DE L A HABANA. 
Aproximándose la época en ipie los ciclones aparecen 
en esta lala y conviniendo A la aeguridaxl do loa ouqtiea 
surtos en el Puerto conocer las proximidades de este pe-
ligro. A lindo quo con la posible anticipación puedan loa 
capitanes tomar las precauciones marineras indispensa-
bloj en ostoa casos, así en sus amarras como en la arbo-
ladura y embarcaciones menores, quedan establecidas 
las señales siguientes en el asta de esta Capitanía. 
Ba' dora triangular roja.—Hay indicios do mal tiem-
po. 
Randera amarilla y azul por mitad horizontal.—Au-
mentan los iudicios do muí tiempo. 
Bola negra—Indica se presente á recibir órdere8 el 
patrón del remolcador de turno: siendo responsables loa 
capitanes de la« avenas que puedan ocasionar su falta 
do precaución ó negligencia en el cumplimiento de ana 
deberes. 
Nota: Cualquiera délas banderas quo so señalan con 
una bola negra superior indica que hay indicios quo me-
jora el tiempo, que la correspondiente señal expresa. 
El asta de la vigla del Morro repetirá laa señales quo 
haga la Capitanía para oue sean visibles A todos. 
Habana, 19 de agosto do 1884.—Juan Romero. 
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COMANOANCJ A U l E I T A R DE MARINA DE EA 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
HallAndoso vacante la Subdolegacion de Marina de 
Playa de Indios, correspondiente al Distrito de Matan-
zas, so hace saber por este medio, para que laa personas 
que deseen obtenerla, presenten sus instancias docu-
mentadas eu la- A yudantía do Matanzas ó en esta Co-
mandancia, eu el término de 30 dias, A contar de esta fe-
cha.—Habana Ifxie Julio de IKH.—Juan Romero. 
3-18 
ADMINISTRACION PRINCIPAL BE EA 
HACIENDA PUBLICA DE ESTA PROVINCIA. 
El inciso ó regla cuarta del articulo 4? del Reglamento 
Industrial do 15 do Abril do 1883, previene quo los in-
dustriales comprendidos en la Tarifa ñ? ó nombrada de 
patentes, adeudan íntrogas las cuotas que so señalan A 
las diversas industrias que en la misma se expresan y 
que su pago ha de hacerse de una sola vez al comenzar-
se el ejercicio do la Industria ó el año económico. 
En su coneecuencia, se cita á todos los contribuyentes 
por el expresado concepto, para quo concurran hasta el 
dia 15 del próximo entrante mes de Agosto, A esta Admi-
niatraoion Principal, para que por conduc to del negociado 
del subsidio industrial, verifiquen el pago de las cuotas 
que les corresponde aatiafacer, de cuya manera ae evita^ 
rAn los recargos quo pasado dicho término se impondrán 
á los morosos que tenga que realizarse el cobro por la vía 
de apremio eu la forma quo por punto general está dis-
puesto, y que por medio de este anuncio se desea evitar. 
Habana 30 do Julio do WA.—Pablo Roda. 
3-2 
Tesorería General de Hacienda. 
ESTA no quo demuestra el movimiento de fondos en mo-
nedas de plata durante ol mes de julio de 1884. 
Existencia en Caja en 19 do julio. $ 128.814-47 
Depósitos * 92JW5 
Remeaas de la Administración 
do Pinar del Rio $ 8.000-.. 
Idem do la de la Habana 27.000-.. 
Idem de la de Santa Clara 8.007-75 
Idem de la Delegación del Banco 
Hispano-Colonial A cuenta de 
Aduanas 9.828-87 $ 53.765-96 
Total 
Pagos por personal y material.. 
Idem devoluciones y romesaa... 
Existencia para el 1V de agosto.. $ 83.074-04 
Habana, 6 do agosto de 1884.—El Tesorero General, 
José Rodrtyuez Correa. 
ENTRADAS. 
I)ia 12: 
De Veracruz v Proineso en 3 dias vap. español Alfonso 
XIT, cap." Herrera, trio. 101, tons 2395, con carga 
general, A Stt. Calvo v 0? 
— Liverpool v Siintandor en 17 días vap, osp. Sorra, 
cap. Lizarragíi. ttip. 40, tons;, 1460, con carga ge-
neral, A Üeulofeti, Hijo y Cf 
^ E s t e buque ha sido puesto en observación, hasta 
tanto quo resuelva la Junta do la Diputación Sanitaria 
si so le impone ó no cual entona, apesar de haberla cum-
plido ya en SaiJandcr. 
—Cárdenas en .H dia vapi ám: Niúgat'il. OttJBi Hiikcr, trio 
50, ton. 1067, con azúcar de tránsito, A l'o'dd. Hidal-
go y Cp. 
—Nueva York en .r> dias vap. am, City of Merida, cap 
Rettig, trip. 48, ton. 893, con carga general. A Todd 
Hidalgo y Cp. 
V A L I D A S . 
Dia 11: 
Para Cavo Hueso vap amor. Lezzio Heuderzon, ca pitan 
Walke. 
Santander y Liverpool vap. mej. México, capitán 
Mata. 
Cayo Hueso viv. E . P. Church, cap. Suarez. 
Delaware boa. esp. Lola, cap. Arrascada. 
Dia 12 
Para Palma de Mallorca, gta. esp. Josefa, cap. Berga. 
Nueva York, vap. esp. C. Colon, cap. Zaragoza. 
V I G O Y B A R C E L O N A . 
SaidrA del 5 al 10 do agosto próximo la corbeta TUYA, 
oanitan Rolg, admitiendo carga para Ambos puer t« y 
pasajeros para el primero. 
Dirigirse A ana oonsignataiios, Cuba 43, J. Ral celia v 
Compafiia. Cn 777 a20-a»-d?,O-9.3 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
VAPORES TRAíSATLiANTI 
MORERA Y C 
BE J. B. 
MO» KVflENTO BE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ v Progreso en el vapor español Aí-
fonso X I L 
Sres. T>. A, Sahat..A. Oruetar—C. Venero—Prancisco 
Ronil—F. Guerra—(¡. Bíter—J. A. Carriles—T. Rosot— 
J. Par—M. ülavarria—R. Rojo—R. H. Budiihan—Alta-
gracia Avila—D. Abren D. Arce—J. A. Morgue—J. 
Rodríguez—M. G. Camode—María Trujillo—N. Padrón 
—P. Saudana. 
Be NVEVA YOKlv en ol vap. amor. Oity of Merida. 
Sres. D. J. M. Forrer—Wang llop—Low Chu—J. A. 
Halton—J. Li. WMpplt». 
SALIERON. 
Para LIVERPOOL y SANTANDER en el vapor me-
jicano México: 
Sres. D. M. López—J. Subirán-A. Blanco— i . Docal 
y señora—A. Tomé—K. Ibarrondo—J. Goicociiea—Eu-
genia Benguerel—G. Fernandez—S. León—Dolores Lo-
Íioz—J. Losada, señora y 3 hijos—M. Rodríguez—N. rornaudez—J. W. Davalls—M. Amado—L. Irastorsa— 
J . Miranda—J. Eernandez—J. Pi—I. Irons—E. Sorra— 
M, Cauro—M. Gómez—Francisca Pujol—Felipa Her-
nández ó hija—F. González—J. Minovo—M. Vahamon-
do—J, Quesada—P. Lobo—J. Peña—M. Fernandez—J. 
Alarcon—A. Pachón—A. Barca—L. Arcoagar-M. Leis 
—D. Martínez— t. Valladares—J. López—-M. Barcaj — 
M. García—J. Pérez—A. Alonso—E. Wulfeken—V. 
Verulio—A. García—A. Noriega—Roaalia Diaz—D. Pé-
rez—J. Riimos—J. B. Pérez—C. Igleaiaa—A. Pouao— 
J. Florez—F. Llamay—J. Alsina—E. Artan—S. Sola— 
M. Latra—.J. Fonrodona y aefiora—J. Fonrodona—M. 
Mandaluñiz—P. JallAH da Pina—J. Grau—E, Atran— 
P. Meruondana—F Muñoz—J. Lorenzo—B. Coarandi— 
S. Otero—F. S. Fernando/—J. Echaniz—M. Muiñas—J. 
Ameizenda—J. Roquet—B. Diaz, señora é hijo—Euge-
nia San Vicente—A. Siva—C. Bugallo—J. Macede—J. 
Preo—A. Fernandez—L. Cryz—S. Uribarri—L. Fernan-
dez—A. (íomez—.1. (Joytia—A. Sedaño J. R. Nerres-
ti—Josefa Rilla—Antonia Granda y 2 hijas—J. Menen-
dez—B. Barsachina—J. Pons—J. Zarralligui—A. García 
—R. Rico—N. Simen—R. Galán—Gabriel Verdejo—Ig-
nacio Camps—Francisco Inojosa—Francisco Matich—J. 
A. Fernandez y señora—B. Fernandez—G. González— 
T. Estrada—J. Ramos—A. Merell—M. Aguilar—R. 
Alonso—M. i-odrignoz—R. Fernandez. 
Para NUEVA YORK y BARCELONA, en el vapor 
español Gristóbol Golon: 
orea. D. Joaé de Campa Ribo—Martin Mató Mena— 
Josó Jorba ucorella—Clemente Vila Sánchez—José 
Denaigue y Pran—Angel Panagan—T. Stussy.—Además 
1 de transito. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
De Santa Cruz gta. Jó ven Salvador, p. Macip, con 
170 sa. os maiz y 54 sacos albejas. 
De Teja gta. 2 Amigos; p. Alemañy con 170 cajas de 
azúcar, 3U0 sacos carbón y efectos. 
De la Mulata gta. Paquete de Nuevitas, p. Orbay con 
800 sacos carbón. 
De Mantiiii. gta. Nuevo Hilario, p. Pujol con 000 sacos 
carbón. 
DESPACHADOS DE CABOTAJE. 
Hernández con etec-Para Morrillo gta. Hritania, ] 
tos. 
ParaCanasí gtu 
Para Mariel gta 
Para Santa (.'rus 
Para CaiOarieu ; 
Para Jaruco gui 
Floi 
Altá 
de CArdenas, p. Colomar idem. 
gracia, p. Marantes idem. 
lóven salvador, p. Macip idem. 
iqucte dé Gibara, p. Euseñat Id, 
u Lola, p. Macip ídem. 
BCQCES <ICE HAN A B I E R T O S ü REGISTRO. 
Para Delaware berg. amor. Josó E . Moré, cap. Carlis-
le, por Todd, Hidalgo y Comp. 
Niágara, cap. líacker, por -New York vi 
Todd, llidalg 
-Veracruz vap 
por Todd, 11 ( 
-iíoston vap. i 
niel y C"in|). 
y ( omp 
ligo v ( 
City d' Mérida, tlmg. 
ug, h'acilia, cap. Cox, p o r l l . H. Hâ -
B t Q t E w «iUK SE HAN DESPACUABO. 
escalas vap. esp. "Guido", cap. 
Deulol'eu. hijo y Comp. con carga 
$ 182.580-43 
Ü7.407-74 
2.007-75 $ 99.505-49 
Para Matanzas y 
Echavarría, xior 
de tránsito. 
—Mallorca y extranjero berg. eap. "Josefa", cap. 
Berga por N'eiret, Lorenzo y Comp. con 421 cajas y 
500 sacos azócar y 25 pipas aguardiente. 
—Canarias bca. esp. "Feliciana'', cap. (¿uevedo, por 
Galban, RÍO y Comp.—9 bocoyes—220 cajas y 17 ba-
rriles azúcar—3 tercios tabaco—0,000 cajetiUus ciga-
rros—10 ' pipas y 20 garrafones —14 cascos de miel 
do purga y efecto.-. 
—Montevideo berg. esx». "Chauito ', cap. (ielpí, por 
L. Ruiz v Comp.—825 botas aguardieuto. 
—Torre del Mar. berg. esp. "Mercedes", cap. Molí, 
por C. G. Saenz y Comp.—1300 sacos azúcar, 
—tiueeusUnvn bca. uga. ••Frank", cap. Anderson, por 
el Cónsul. De arribada. 
EXTRACTO BE L A CARGA DE B ü t í l 
DESPACHADOS. 
Azúcar bocoy os 1) 
Idem cajas.r 060 
Idem sacos 1.800 
Ulem barri ies 17 
Tabacos tercios 3 
Cigarros cíiittniatj ti.tJOO 
Aguardiente pipas 12fl 
Idem botas , 325 
Idem garrafones..-• 20 
Mielde purga c a s c o s . . . . . . . . . . . . 14 
r ¿ m * CBKTOBAl COLOK 
capitán Z A R A GOZA. 
Saldrá para Barcelona con escala en New 
York, del 11 al 12 del actual. 
Admite pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, Oíicioa 20. 
J . W.AVENDASO Y C? 
_ 12431 5-7a 5-8d 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
SANTANDER. (ESPAÑA.) 
ST. NAZAIRE. (FRANCIA.) 
Sal irá para dichos puertos, hacioilcio escala en Haití 
Puerto Rico y Santhomas, sobre el dia 21 agosto, el 
espléndido vapor francés 
V I L L E D E ST. N A Z A I R E , 
Capitán TORLOIS. 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, Ambé-
rea, Rotterdam, Amsteroam, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demfts Antillas, "Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conociraientss de carga para 
Rio Janeiro, Montovideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura, 
La carga se recibirá ímicamente el dia 19 de agosto en 
el muelle de CabaUería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
ESPECIFICACION DEL PESO BRUTO DE LA 
MERCANCIA. 
NO SE A D Í U T I R A NINGUN BULTO DESPUES 
DEL DIA SEÑALADO. 
El trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací-
fico se hará sin demoras, á la llegada dol vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las Antillas, Pacifico, Norte y Sur, 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos convencionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garantizándose la 
entrega en 26 dias á más tardar. 
f '̂JNOTA—No se admiten bultos de tabacos de mé-
nos de 1IJ kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio á9 23, sus 
consignatarios. BEIDAT, MONT'ROS Y COMP? 





ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L VAPOE 
Capitán D. Juan Herrera. 
Saldrá para SANTANDER el 15 de Agosto, llevando 
la correspondencia publica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
LOE pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Rociln- carga á bordo hasta el dia 12. 
De más pormenores, impondrán sus consiimaiarioa 
Oftoio» 28. yj CALVO y C» 
19 -'ai? 
LINEAS CAMPO. 
V I A J E EXTRAORDINARIO. 
Próximo á l l ega rá oste puerto el hermoso 
vapor 
V A L E N C I A . " 
DE 2,500 TONELADAS. 
Saldrá para la Península del 15 al 20 del 
actual, con escala en New-York, para don-
de admi t i rá carga y pasajeros á precios mó-
dicos. I m p o n d r á n 
n n *** Teniente-Rey u^é. 
y i?, OÓQ 
LINEA DE VAl'ORES-CORREOS, DE ACERO, 
de 4,130 toneladas, entre 
VEEACRUZ, LIVERPOOL Y GENOVA, 
con escalas en 
PaOGHESC, NEW-.ÜKr,BAIÍ8, HABANA, SANTAÍfDEK, HAVBX 
CÁDIZ, BAUCELONA Y MARSELLA. 
LINEA DEL NORTE. 
T AM A V CIPAS Capitán Oj inaga. 
OAXACA Capitán Larrafíaga 
M E X I C O Capitán Mata. 
LINEA D E L MEDITERRANEO. 
S vapores en construcción. 
AGENTES 
En Veracruz C. A. Martínez y Oí. 
En Liverpool Baring, Eroters y Oí 
Kn la Habana (Oficios número 20). 
J . M , AVENDAÑO V C» 
<'t. -MO «ni«._«ra» 
VAPOR 
Saldrá el 11 del actual directamente para 
S A N T A N D E R 
y k íVERPOOL, . 
Admite carga á fletes y pásajeroa para 
ámbos puertos. 
j . M. AVENDASO T CP* 
12197 a«-4 v d« 5 
Ü E 
Capitán D. JOSE MARIA VACA. 
Clasíficaciou: 100, A n0 1, Lloyds inglés 
y americano. 
PARA NEW-TORK, 
Efectuará su octavo viaje 8alieudo do la Habana el sá^ 
bado 23 de agosto, á 1 as 5 do la tarde. 
Este hermoso y rápido vapor de hierro ofrece en sus 
hyosascámaras todas las comodidades que puedan desear 
los seüores pasajeros, á quienes sedará comida & la espa-
ñola o ála francesa, con ouen vino. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería, admi-
tiéndose también para ol Havre, Amberes, Amstordam, 
Rotterdam, Hamburgo y Brémen con conocimientos di-
rectos. 
La correspondencia so admitirá únioamonte eu la Ad-
ministración do Correos. 
Para flotes dirigirse á Iss señores 
VIOXXKT. ARMOR Y €0¡ t tP . 
Cuba 76. 
En New-York dirigirseá los agentes Sres. J. de Rive-
ra y Cf, 117, Pearl Street. 
I^ara pasajes y demás pormenores 4 U Empresa ><'." 
v.oH^oS P.»,a -lo f r,. i . 2 lOaff. 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a Veracruz directo. 
¿aldrá para dicho puerto sobro el U de agosto el vap< r 
T D i i í S K s r . m m m , 
su capitán TORLOIS. 
CAMARA. ENTREPUENTE. CUBIERTA 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. '2?. mu 
mwienatario» RRIOAT MONI"ROS V C» 
12n!>3 '" SI A 19_m 
New-lTork and Cuba. 
Malí Bteais íshlp Company. 
LINEA DIRECTA 
HERMOSOS VAPORES DE HIERRO 
apitan T. S. CURTIS. 
capitán J . M . INTOSH. 
SAUAPOB 









Ctpitau J. D. B A K E R . 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán tíe 
iinbos puertos como sigue: 
' Y O R K . DE LA HABANA. 
VAPORES. JUBVE8 
á las 12 del dia. 
N I A G A R A As08t0 ' 
NEWPORT «i 
SARATOGA ^ 
NIAGARA Stbro * 
NEWPORT a.w. Vi 
SARATOGA 18 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» 
rapidez, y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibo en el muelle de Caballería basta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordam. Rotterdam, 
Havre y Amheres, con conocimieetos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en 1» Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
diroctamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre, París, en conexión con las líneas Cunara, White 
Star, y la Compagnie Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria, Obrapia 25. 
Línea entre New-Tork y Cienfaegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
espitar. FAIRCLOTH. 
capitán L. COLTON. 
DK NUKVA YOKK. 
VAPOR CIENFUEGOS agosto 28 
Pasees por ámbas lineas á opción del viajoro. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA « 3 . 
De más pormenores impondrán sus consignataxiof 
(mUAPIA iíS. 
«mor- ? M O * t OÍS A. I • 
• , r 1 A 
Empresa de vapores de Menendez y Cu 
VAPOR TRINIDAD 
Ciipitan V I I . I . A . M ! ! . . 
Con motivo de ser dia festiTO el próximo viérnes, esto 
buque demora su salida hasta el domingo 17, por la no-
che. Rocibiando carga el jueves 14 y sábado 10. 
Los Sres pasajeros tomarán ol tren quo salo del para-
dero de Villanueva el mismo domingo, á las dos horas y 
40 minutos de la tarde. Para más informes San Ignacio 
u. 82. JUAN PC EVO. 
12710 i:.]2a ó-ind 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S MILITAREÍH 
DE 
RAMON DE HERRERA. 
VAPOR 
y Mana. 
Capitán 1). Federico Ventura. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá do este puerto 
el dia 16 de Agosto & las cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Pto. Padre , 
Cribara, 
Mayarí , 
Sagua de Tan amo, 
Baracoa, 
G u a u t á u a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATABIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodriguea. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Mayarí.—Srea. Gran y Sobrino, 
gagna de Táñame.—C^ Panadero y C? 
Baracoa.—Monés y Comp. 
Gnantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por RAMON DE H K Í Í R E H A , MAM 
FEDRO 36.-PIIU» de hnm. I . S 9 ' 
2* EXPEDICION. 
VAPOR 
Capitán D. JULIÁN G-ARCIA. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 









Aguadi l la , 
P í o. R i c o y 
St. Thomas. 
P3^*N0TA.—Las pólizas de travesía sólo se admiten 
hasta el dia ántos déla salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente RodrieueB. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp? 
Baracoa.—Monés y C? 
Guantánamo.—J. Bueno y Comp? 
Cuba.—L. Ros y Comp* 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp? 
Ponce.—Pastor, Márquez y Comp? 
Mayagüez.—Sr. D. Fermín Bernedo. 
Aguaailla.—Sres. Amell, Julia y C? 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracuna y C? 
Saint-Thomas.—Sres. V. Brondsted y C? 
Se despacha por RAMON DE HERRARA. HA *¡ PT, 
• ' o M IM »vr* ntt i.f'"/. » ? 12 A 
PEED. 
Se avisa á los vegueros de Vuel ta Abajo, y á l o s que t ienen he-
cho diferentes pedidos, haberse recibido ya un cargamento de 
GUANO LEGITIMO DEL PERU, s in mezcla n i m a n i p u l a c i ó n de n i n -
guna especie, remitido desde el P e r ú directamente á este puerto. 
Rec iben ó r d e n e s J U A N C O N I L L F, H I J O , 
T E N I E N T E REY N . 71. 
11672 26-2IMI 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A jpjT'lJtsa.»! f i j e * . 
J. F. M I L L I N G T U N . 
S. Ignacio 50.-Habana.-S. Ignacio 50 
Cn. 312 11C 
Empresa del ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado quo el dia 11 del ao-
tual, se abra el pago de un dividendo de cinco por cwnto 
en billetes del Banw Español sobre el capital de la Com-
pañía, á cuenta de las utilidades del corriente año. 
Los Sres. Accionistas se sirvirán concurrir á la Con-
taduría de la Empresa, Empedrado 34, á percibir sus 
respectivas cuotas.—Habana, Agosto 4 de 1884.—El Se-
cretario, Francisco S. MaMas. 
c. n «•>•> 10-fl 
VAPOB 
DE >448 TONELADAH. 
Oapttan ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á laa SEIS de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves y á Gaiba-
rieu los viérnes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana los do-
mingos á las ONCE de su mañana. 
PRECIOS DE LOS F L E T E S . 
PARA CARDENAS. 
Víveres y ferretería. 
Mercancías 
$ft-35 ota. oro caballo de oarga. 
45 " " ,p 
PARA SAGUA. 
Viveros y ferretería... $0-40 cts. oro caballo de carga 
Mercancías... 75 " *' 
PARA C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje $0-40 caballo do carga. 
Mercancías 50 " 
En combinación con el ferrocarril Zaza so despachan 
conocimientos especiales para los paraderos do viñas, 
Coloradas v Placetas. 
Se despacha á berilo é informarán « -RÍJ IL t fV »«». 
«•TI. KM lae 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N EJL AÑO 1839, 
s i e r r a j 
SITUADA EN LA CALLE DEL B A R A T I L L O N9 5 
ESQUINA A JUSTIZ, 
BAJOS Dií L A LONJ-V DK VIVERES. 
El Jueves 14, á las nuovo. se rematará cn ol muelle de 
Carpinoti, con intervención dol Sr. Ileprosentante de las 
Compañías do Seguros Marítimos, 41 sacos café, proce-
dentes dol vapor Moriera.—Sierra y Gómez. 
12750 2-13 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
ITALIANA DI MUTUO S0CC0RS0 
NELL' 
Era, pensioro lungamente agitato nella mente degli 
Italiani ri'sidonti iu quost' Isola fondafe un' istituziono 
che riunisse tutti quei sentiinonti di patriottismo, cari-
tá e fratellanza dio regnar devono in ojaio cuoro italia-
no. Sviluppata quest' idea da alcuni qui in Avana, ó 
stata messa in esecuziono, icalizzando in tal guisa in 
questa Capitale 1' anelato progetto. 
A tale scopo sonó stati redatti gli statuti regolamen-
tari in vario assemblpe. ó stata nominata la Dir zione e 
colla dovutalicenza del Governo di quest' Isola si ó sta-
bilito i l centro nella strada Amargura n. 54, dove possono 
dirifiersi tutti gl' italiani ospitati in quest' Antilla e 
godere del vantagíi che porgo un' Associazione di mu-
tuo soccorso coll" iscriversi soci fondatori a norma del 
statuti. 
Oggetto di questo centro si c: i l vincolo di fratellanza, 
le opere di caiitá, lo notizie della patria, gl' istruttivi 
trattenimenti o la ricreazione. Con tale un oggotto, non 
ovvi dubbio, gl' Italiai i accorroranno ad iscriversi o 
render cosi piú numerosa e pirt solida la nostra Colonia. 
11 Presidente, 
E . A . Mantici . 
10-13 
DEL 
C O M P A Ñ I A 
F É S H O C A R R I L 




Impresos ya los informes do los Sros. Comisionados 
para el eK.inicu dol Prcsupuosto deg.istos formado para 
el año económico corriente, con los cuales so dió cuenta 
on Junta g^lloral de 20 do junio úl'imo, so pono en co-
nocimiento dé los señores accionistas para que ocurran 
por el ejemplar quo les correspondo á la Contaduría do 
la Einprecai calle de San Ignacio n. 50 Habana y agos-
to 12 do 18d4.—El Secretario, Marcial Calvét. 
C «59 «-13 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
Sobrestantía del tráfico. 
AVISO A L PÚBLICO. 
Encontráudose eu este Depósito dos bueyes despacha-
dos de Güines 4 Villanueva el dia Í9 del presente mes, 
en el conocimiento n. «886, remitente A. Martinez, mar-
ca y consignatario A. Martínez y no habiéndose presen-
tado ol interesado á reclamarlos, se anuncia al público 
por este medio, que si en el término do (juince dias á 
contar desde esta fecha no so hubiese voníicado la ex-
tracción do diohos animales, so procederá á s u r e m a ' e 
con arraglo al artículo Olido las aclaracioneo á la Tarifa 
General vigente, señalándose como hora para dicho ac-
to, las 11 do la mañana del dia 28 del corriento mes on la 
estación de Villanueva. 
Habana, agosto 13 de 1884.—Gerónimo M . Ñamara. 
C. 853 5-13 
EMPRESA 
DEL 
F E R R O C A R R I L U R B A N O 
y Omnibus de la Habana. 
LaJunta general ordinaria convocada para hoy, no 
ha podido verificarse por falta de número sufleiento de 
representacionos; y designado nuevamente para su cele-
bración el día 18 del actual á las doce se pone en conoci-
mionto do los señores accionistas para que so sirvan 
concurrir al acto, on el cual, además de tratarse do los 
particulares quocxin-esa el artículo 22 dol Keglamonto, 
sedará lectura al informe do la Comisión de glosa de las 
cuentas dol Ultimo año: con advertencia de que tendrá 
efeto la Junta y serán válidos los acuerdos que se tomen 
cualquiera quo sea el m'imero de concurrentes, según 
presoriho el Reglamento. 
Habana, agosto 4 do 1881.—El Secretario, Erancisco S. 
M«cías. C. 833 10-: 
COMPAÑIA CUBANA 
gas. 
La Junta Directiva de esta Empresa en sesión celebra-
da ol 28 dol próximo pasado Julio y cn vista de las u t i l i -
dades obtenidas en el primer semestre de este año, ha a-
cordado el reparto do un dividendo do 3 por 100 en oro so-
bro el capital social, y quo se haga saber por este medio 
á los Sres. accionistas así como (jue pueden ocurrir por 
sus cuotas respectivas á las oficinas de la Administra-
ción, Teniente Bey n. 71, todos los dias hábiles do una á 
tres do la tardo, desde el 14 del corriente. 
Habana, agosto 9 de 1884.—El Secretario, J. M. Car-
bonell y Kuiz. 12590 15-10A 
Havana Gas Liglit C0 
Debiendo celebrarse Junta general de accionistas de 
esta Compañía, sogun lo previenen sus estatutos cl dia 
9 de setiembre próximo, en las oficinas de la misma, si-
tas on la ciudad de Nmv-Yoork, ca'le de "Wall n. 69: se 
participa á los señores accionistas residentes en esta ca-
pital para su conocimiento; manifestándoles al mismo 
tiempo quo los que deseen remitir su represontacion 
pueden hacerlo por conducto de la Secretaría del Conse-
jo do la Compañia, calzada del Monto núm. 1. 
Ha'«ana, agosto 8 de 1881.—El Presidente interino del 
Consejo, Juan García Alonso. C. 846 5-10 
Compañía Española del Alnmbrado 
de Gas. 
No habiendo podido tener efecto la Junta general con-
vocada para el dia 4 del actual, se cita nuevamente á los 
Sres. accionistas para las doce «leí dia 13 del mismo, su-
pücándoles se sirvan concurrir á las oficinas de esta 
Empresa "'Monto n. 1," á fin de dar cuenta con el infor-
me do la comisión de plosa, de las correspondientes al 
aíio de 1832; así como dol laudo do los amigables com-
ponodore» en lo relativo á las reclamacionos hechas por 
la Compañía Hispano-Americana, con motivo de los 
desperfectos ocasionados en la fábrica por la explosión 
de los polvorines. 
Habana, 5 de agosto de 1884.—El Secretario, Francisoo 
Barbero^ C. 828 M 
Comisión Liquidadora 
de la Caja de Ahorros, Descuentos y De 
pósitos de la Habana. 
D. Inocencio Balseiro ha participado oí extravío de la 
Certificación do Dopó ito expedida á su favor con el nú-
mero 59950 y solicitado se le provea do duplicado. Lo 
que so anuncia por este medio y durante quince días, á 
lin de que si alguna otra persona so considera con dere-
cho al depósito referido, ocurra á manifestarlo: en la in-
teligencia deque si dentro del término indicado no so 
Sresenta reclamación, so procederá á expedir el duplica-o corresppniliente, quedando en ese caso la certifica-
ción primitiva nuU y de ningún valor. Habana, 4 do 
agosto de 1884.—El Secretario, Manuel de Jesús Ponco. 
12319 15-Caíí 
EMPRESA UNIDA 
CARDENAS Y JUCARO. 
La Directiva en sesiou de hoy ha acordado quo de las 
u tilidades correspondientes al año social terminado en 30 
de Junio último, se distribuya un dividendo de 14 poi 
100 oro y 5 per 1( 0 on billeies; y que so abra su pago of 14 
del próximo mes do Agosto. 
Lo que se hace público para que los Sres. Accionistas 
se sirvan ocurrir por sus respectivas cuotas á la Teso-
rería de la Empresa, Teniente-Rey n. 19.—Habana 28 
de Julio de 1884.—El Secretario, Qúillermo F. de Castro. 
C. n. 795 15-29Ji 
A V I S O S . 
Gremio de carpinteros en general. 
SECRETARIA . 
De órden del Sr. Presidente por renuncia do la direc-
tiva cita á todos los asíromiados para el domingo 17 tlol 
corriente á las 12 del dia «n Salud 70, y cumpliendo con 
ol articulo 28 del rostlameuto 83 publica en este periódico. 
Habana y agustn 12 do 1884.—Ei Secretario, Ramón Alea. 
1.t728 5-13 
¿ p O L E G I O DE PROCURADORES DE I.A I I A -
V^baua.—El billete entero q ue este Colegio iuega em ol 
sorteo ordinario 11. 1,164, quo se hado colebrar el 19ide 
Agosto, es el n. 15 86.—Habana, '2 de agosto de 1884.— 
El Tesorero interino, It . Espinosa de los Monteros. 
12730 4-13 
AVISO. 
Gremio de posadas y casas de huéspedes. 
El,jueves 14, de 7 á 8 de la noche asistirán en la callH* 
do San Ignacio n. 74 para enterarles del reparto de h» 
contribución. Se anuncia por este medio según el art. 50 
dol Reglamento. 12613 4-10 
Comisión Liquidadora 
CAJA DE AHORROS, DESÍÍÜE^TOS Y DKPO^ 
SITOS DE LA HABAN-A'. 
Don Román Nogrete ha participado el extravío de l» 
certificación de depósito expedida á su favor coa ol núm. 
68165 y solicitado se lo provea do duplicado. Lo que se 
anuncia por esto medio y durauto cjuineo dias. á ün do 
que si alguna otra persona se considera con derecho a l 
depósito referido, ocurra á manifesturlo; en la inteligen-
cia de quo si dentro del término indicado, no so presenta 
reclamación, so prooodorá á expedir oí duplicado corros-
pondionte, quedando en eso caso la certificación primiti-
va nula y de ningún valor. Habana, 20 do julio do 1884.— 
El Secretario, Manuel de Jesús Ponce. 
119'iO 15-30 
Caja de Ahorros, Descuentos y Depósito» 
de la Habana. 
D. Benito Eernandez Lohelle ha participado el extra-
vio de las certificaciones de Depósitos expodidas á su 
favor con los números 44,860, 56,898, y solicitado se lo 
provea de duplicados. Lo que se anniieia por este medio 
y durante quince dias, á fin do que si alguna otra persona 
se considora con derecho á los dopósiios roforidos, ocu-
rra á manifestarlo; en la inteligencia de que si dentro 
del término indicado, 110 se presenta redamación, ae pro-
cederá á expedir los duplicados correspondientes que-
dando en oso caso las certificaciones primitivas nula» y 
do ningún valor. 
Habana. 24 de julio de 1884.—El Sooretario, Manuel 
de Jesús Ponce. 11748 15-27jl 
C O M E J E N ! 
UNICO PROCEDIMIENTO I N F A L I K L E 
S^POR L Ü Q U E ^ i 
Me encargo do matar C ? C > l M L © j o u . on fincas de 
campo, casas, pianos, carruaics. nmcUlcs, embarcaciones 
y dundo quiera que sea, GARANTIZANDO LA OPE-
RACION.—Tenso 40 años do práctica v personas quo lo 
acrediten.—RECIBO ORDENES IMXXI-E^IJLÍV 
S O , papelería PRIMERA DE PAPEL, y en mi ca-
sa CORRALES 180 F. LUQTJE y O , Habana. 
USO» 4-10 
A. Y CP 
19. MERCADERES 
A P A K T A D O 6 5 5 . 
Anticipan fondos sobro toda clase de mercancías «que 
ofrezcan sólida garantía. Dodicáudoso con especialmlad 
al giro do tabaco eu rama, pues para ello cuentan en los 
mercados oxtranjoros. y para su más pronta realiza-
ción, con agentes do crédito y actividad y con sufldion-
to intcliironciaen ol ramo. 12483 15-8aí 
POR EL PRESENTE SE CONVOCA A LOS l i E -gitimos sucesores de 1), Manuel Agniar, para que 
comparezcan provistos do la iustiflcacion do sus djore-
cbos á talos, auto la albacea testamentaria de D. Maunel 
Ignacio Eernandez y Alfava, en la calle de Cuba n. 86, 
eu la Habana, para ontorarlos de un asunto que le s in-
teresa. 12369 10-? 
A V I S O 
A LOS COilüMÍDORiS. 
NUEVO DEPOSITO DE AZUCARES 
DE LA REFINERIA DE CARDENAS. 
En la azucarería de la 
calle Oflcios esquina á 
Obrapia, se expende este 
magnífleo fruto, á los 
mismos precios é igua-
les condiciones que en el 
otro tínico depósito esta-
blecido anteriormente. 
C n . 844 1 0-<) 
POPÜLIRIZ ACION 
rte OBRAS LITERARIAS de D0MENECH 
B M i C R T ONA. 
Novelas. Teatro selecto. Viajes. Poesía popular y 
obras clasicas antiguas y modernas. 
200 PÁOINAS SEMANALES 
do diferentes obras por sólo 50 CTS. P L A T A . 
E N P U B L I C A O I O ^ . 
Novelas escogidas de C. Dickens. Viajes por los puo" 
blos do raza espafiola, por Andéis. Novelas, c a i t a - . 
cuentos y narraciones de ios principales autores con-
temporáneos. 
200 PÁGINAS SEMANALES 
30 CTS. PLATA. 
Dichas obras formarán tomos de 500 á 800 páginas, 
para los cuales so repartirán tapas alegóricas al ínfimo 
precio de '¿O CTS. PLATA. 
L U I S A R T I A G A . 
N E P T L N O 8. 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
EN L A TARDE DEL S l l i A D O 9 DB AGOSTO DE 1884. 
M O T I V O . 
CAJA 
CARTERA. 
Hasta 3 meses 





Billetes hipotecarios de 1880 




Hacienda pública: cuenta de omisión do Billetes ded Banco Español de la Habana 
Cuentas varias _ 
Recibos do Contribuciones 
Recaudadores do Contribuciones J 
PuorutUAiiKs - „ 
C Instalación 11$ 27.2821021$ 3.313106 














n n . L K T i c s . 









FONDO DE RESERVA 
BILLETES EN CIKCULACION..-* 
Saneamiento do cróditoe .-
Cuentas corrrieiites -
DepósitoB sin interés » - -
Dividendos 
Billetes del Banco Espaüol de la Habana, emitidoe por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25 millonos — 
Corresponsales - - -
Tesoro: cuenta do amortización y_ pago do intereses de la Deuda do Cuba._ 
Hacienda Pública: cuenta do recibos de contribución 
Recaudación de Contribuciones. 
OIIO. ! BILLETES. 
C Vencidos....... 
I Por ven cor..w. 
GANANCIAS y PÉRDIDAS 




















P 17 297 345 
U I L L K T R 6 . 







$ 49 652 232 
Habana, 9 do Agosto do 1884.—El Contador. .T, U. OAUVAI.HO.—Vtv 
nn IIARO. 
lín1.'—El Sub-Gobornador, JOSÉ RAMOJI 
t « 7 




En el Banco Esp j l de la Isla do Cuba, oro. 
CARI KIIA: 
Voncimientos hasta tres meses, oro...... 
Idem idem tres idem, billetes. 
Idem de tres á seis meses, oro - • 
Idem de tres á seis meses, billetes 
Anticipo al Tesoro, oro 
CRÉDITOS VARIOS: 
Corresponsales, oro 
Créditos aplazados, oro 
Idom idom, billetes. 
Documentos al cobro, oro. 
Créditos vencidos, oro 
Idem ídem, billotos. 
Cuentas varias, oro 
Idem idom, billetes.... 
PROI'IUDADES: 
Casa del Banco, oro •« 
Mobiliario, oro 
Acciones de varias empresas, su costo, oro. . . . . . . 
GASTOS 
Contribuciónes, oro « -
Intereses, gastos generales, corret^iea, oro., 


































^ - ¿ ^ S I X T O -
CAPITAL 
FONDO DE RESERVA, oro. 
OBLIGACIOXES A LA. VISTA: 
Cuentas comentes, oro 
Idem idem, billetes 
Obligacionesápagar sin interés, o ro . . . . . . . . • 
Idom ídem idem, billetes 
Dividendos números 7i36 y 38[42 por pagar, billetes 
Idem idem 37 y 43i53, oro 
Idem idem 54, oro 
Intereses debidos, oro.. 
Varias cuentas, oro 
Idom idem, billetes 
Corretajes debidos, oro . . , » « . . . . . . . . 
9 1.610.402 
542.267 
OLIGACIONES Á PLAZO: 
Obligaciones ápagar con interés, o r o . . . . r t « .«n .«**••.. 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Utilidades líquidas en 30 de ionio, oro....>.... . .vi... . .«>....*.>... '*<i 
Idem idem idem. billetes , 
Descuentos é intereses y otras ntilidadea desde 1? del corriente, oro. 























H A B A N A . 
MARTES 12 DE AGOSTO DE 18SÍ. 
Apuros de "El Triunfo". 
Suele este pericklico estampar de cuando 
©n cuando los más temerarios conceptos 
respecto de la soberanía de la nación, de 
nuestro derecho público constitucional y de 
las relaciones políticas y de todo género que 
existen y deben existir conforme al espíritu 
y letra de las leyes faadamentales entre to-
das las provincias de la Monarquía; suele 
aventurar uua vez más .que otra las más a-
trevidaa y peligrosas afirmaciones, soltadas 
«así de paso, y como quien no quiere la cosa, 
en un rincón de sus largos artículos dedica-
dos á tratar cualquier cuestión económica, 
que siempre le sirvo do, pretexto para ir 
adelante en su camino y en la propaganda 
4e doctrinas que cada vez tienen menor a-
ceptaciou en la opinión do aquí y de la Pe-
nínsula; suelo confundir y barajar, á propó-
sito de cualquier asunto de escasa impor-
•laucia, ó si es importante, ajeno á la políti-
ca y al derecho público, las cuestiones de 
mayor trascendencia, relacionadas con la 
-organización y el modo de ser social y polí-
tico, y con los derechos inherentes á la so-
beranía de la nación y de los poderos públi-
cos que la representan. 
' Todo esto lo suele practicar E l Triunfo; 
y cuando se le sale al encuentro, y se rectifi-
can sus errores, y se ponen do maniftesto'lo 
absurdo y peligroso de sus doctrinas, si se 
Uevan á la práctica, ó se abstiene do con-
testar, desentendióndoso de los argumentos 
del contrario, ó se va por la tangente, ó so 
revuelve lanzando dicterios y acusaciones 
nada benévolas al que lo refuta y corrige, 
ó teglcndo un marañado y lánguido discur-
so, en el cual, sin afirmar ni negar lo que ha 
sido objeto del debate, procura salir del pa-
so como mejor puedo, presentando á su 
contradictor á los ojos del público bajo el 
aspecto más desfavorable. Y hé aquí lo 
que ha hecho en su artículo del domingo 10 
del presente, titulado "Aberración disimu-
lada", intentando contostar al (pie con el 
epígrafe de "¡Temeridad es!" le consagró el 
DIARIO del día anterior, á propósito del su-
yo del juóves 7 sobre derechos de exporta-
ción y la deuda de Cuba. 
E l 3 W¿í«/t> pregunta por qué hemos defen-
dido la soberanía de la nación, lo cual equi-
vale cu coucepto de dicho periódico á repu-
diar los intereses cubanos, dejándolos pos-
tergados ó abandonados. Esto sí que es 
aberración, y no disimulada. ¿Y por qué no 
hemos de defender la soberanía de la nación, 
como siempre la hemos defendido? ¿Y por 
qué al defenderla hemoo de propender á de-
jar postergados ó abandonados los intereses 
cubanos? ¿Existe acaso incompatibilidad 
entre esta soberanía y esos intereses? ¿Se 
trata de dos naciones distintas, ó de una 
sola á cuya sombra pueden y deben prospe-
rar los intereses de estas provincias españo-
las al igual de todas las demás que forman 
el conjunto de la Monarquía? Todo lo con-
trario; siempre hemos defendido esto mismo, 
discutiendo con E l Triunfo y combatiendo 
sus pujos de particularismo y de gobierno 
local, por lo que semejante doctrina entra-
ñaba ocasionado á relajar los vínculos na-
cionaleo, cucuyo estrecho lazo vinculába-
mos y vinculamos la prosperidad, el progre-
so y la protección eficaz de los intereses 
cubanos. Si es esto una defección nuestra, 
que lo decida el lector imparcial. 
Pero E l Trimfo, en su afán de presentar-
nos bajo un aspecto desventajoso con el pú-
blico, echándose fuera de la cuestión prin-
cipal, da á entender que sólo se propuso el 
DIARIO en su artículo "¡Temeridad es!" ha-
cer gravitar sobre Cuba el peso de la deuda. 
No era esta la cuestión ni el objeto de nues-
tro citado artículo, sino refutar y corregir 
las incomprensibles o inconstitucionales a-
firmacioues de E l Triunfo, según las cuales 
una provincia sujeta á las mismas leyes fun-
damentales de la nación y que forma parte 
integrante del todo nacional, habia de tenor 
ol derecho do contratar la deuda pública, 
cuya prerrogativa os exclusiva del poder 
nacional. A este respecto. E l Triunfo in-
siste y agrava sus aberraciones, puesto que 
asienta la extraña y anárquica teoría de que 
tenemos el derecho iucoucuso de consentir 
en las cargas que hemos de levantar. Seme-
janté derecho no es como lo deíiue Jíí Triun-
fo, ¡uno de intervenir en la formación de los 
presupuestos por medio de losKopreseutan-
tes libremente elegidos para el Parlamento) 
derecho que la Isla de Cuba disfruta y ejer-
cita en iguales términos que las provinciaB 
peninsulares. Esto es lo constitucional, lo 
correcto, lo que se entiende por gobierno 
representativo. 
Pero dice E l Triunfo que la Isla de Cu-
ba no es una provincia como cualquiera de 
la Península, sino una región mucho más 
extensa é importante. Precisamente lo 
mismo que Cataluña, G-alicía ó Andalucía, 
regiones también importantes que se divi-
den como la Isla de Cuba en varias provin-
cias, y no por eso aspiran al gobierno pro-
pio ni á usurpar las prerrogativas del Go-
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OTRA IDEA DE DESIRÉ. 
Pero en el momento de salir. Desiró puso 
la mano en el brazo do su hermano y le 
detuvo. 
-;Quc me quieres?—preguntó Próspero, 
que realmente tenia miedo de su cómplice. 
—Una palabra. 
Y ee inclinó á su oído. 
—-• Puedes proporcionarme un veneno? 
Próspero se extremeció de la cabeza á 
ios piés. 
— ¡Un venoíio! 
—Sí. 
—¿Para qué.' 
—¿No lo adivinas? 
;To has olvidado ya (|iic Juana do Espa-
rra vive aún, que no será condenada en ca-
so más que á reclusión, y que hay por esos 
mundos media docena de millones que nos 
esperan, si sabemos atraparlos? 
—¡CÓmo! ;Tú quieres? Pero Jua-
na de Esparvo está en una prisión 
—¡Justinncntc! ¡Su muerte parecerá más 
natural! 
¿Estás lócbl liemos escapado hasta 
ahora á toda sospecha 
No tentemos al diablo 
Una niíeva tentativa pudiera perder-
Triunfo, queriendo rechazar el ejemplo que 
le ofrecimos de la diputación provincial de 
Valencia, que Valencia puede contratar un 
empréstito, autorizada por el Gobierno Su-
premo, raiéntt;aL> que Cuba no puede hacer-
lo por carecer de representación local n i 
con autorización ni sin ella. Esto es com-
pletamente inexacto: todas y cada una de 
las provincias de Cuba, al igual de Valen-
cia, Zaragoza, Barcelona, Cádiz ó Sevilla, 
pueden contratar empréstitos para sus ne-
cesidades locales si el Gobierno y las Cór-
tes las autorizan. Su representación legí-
tima para el cuidado y fomento de los inte-
reses provinciales existe en la diputación 
de cada provincia. 
Ahora, por lo que toca á la deuda con-
traida por el Gobierno de la nación para 
salvar á Cnba de la inminente ruina con 
que la amenazaba la prolongación de la 
guerra separatista, no hemos hecho ningún 
cambio de frente, ni áun hemos tratado á 
fondo paita cuestión en nuestro artículo 
•'¡Temeridad es!" Seguimos pensando hoy 
dia lo mismo que hace tres años, cuando 
fuimos los primeros en levantar ja voz para 
que por los procederes racionales y posi-
bles (los mismos que indicó el señor Cáno-
vas del Castillo en el discurso de que tanto 
partido (púere sacar E l Triunfo), se redu-
jesen considerablemente las sumas destina-
das en el presupuesto para dicha atención: 
esto mismo pidió la Directiva de Union 
Constitucional, lo han reclamado los Re-
presentantes del partido en las Córtes, se 
halla comprendido en las autorizaciones y 
de seguro so llevará á cabo por el Gobierno 
de S. M. 
No se diga, pues, (pie el DIARIO hace 
cambios de frente ni en esta ni en ninguna 
otra cuestión, ni que abandona los intereses 
del país. Lo que el DIARIO hace es colocar-
se constantemente en la línea de lo racional 
y lo posible, siempre dentro de la realidad 
nacional, frase oportunísima del ilustre 
Cánovas del Castillo, que encierra un pro-
fundo sentido y que no quieren entender ni 
aprovechar E l Triunfo ni sus amigos. 
Aquí dáréinos punto, puesto que E l 
Triunfo ha pasado por alto y casi se ha 
desentendido de lo más esencial de nuestro 
articulo; lo relativo á la causa y al origen 
de la guerra separatista, al interés princi-
palísimo que tenía cu su terminación la Is-
la de Cuba, y el inapreciable tributo, no 
pagado con ningún tesoro, con que las pro-
vincias peninsulares contribuyeron á la 
conclusión de la desastrosa guerra. Lo d i -
cho por ol DIARIO, dicho se está, sin que 
hasta ahora haya tenido refutación, ni es 
posible que la tenga en lo sucesivo. 
Bando. 
Por el Gobernador de la provincia se ha 
expedido el que á continuación roproduci-
mos, confiando fundadamente en que se 
llevarán á cabo, con el celo debido, las dis-
posiciones que dicho documento contiene. 
Es como sigue: 
D. JUAN ALES Y ESCOBAR, MARQUÉS 
DE ALTA GRACIA Y GOBERNADOR CIVIL 
DE ESTA RROVIKCIA. 
Entre los cuidados que requieren mayor 
atención de las autoridades encargadas de 
velar por los intereses de las poblaciones 
encomendadas á su gobierno, ningunos de-
ben merecer tanta predilección como los 
que, afectando á sus habitantes, por sus 
repugnantes manifestaciones, pueden ser 
causa también de que la seguridad indivi-
dual no tenga todas las garant ías que ella 
necesita, con menoscabo del prestigio de la 
misma autoridad y detrimento del derecho 
de los ciudadanos. 
Informado en tal criterio, y siendo mi 
constante tendencia concluir con toda clase 
de vicio ó falta que al mismo se oponga, 
claro es que no ha de serme dado consentir, 
ni dejar que se consienta por más tiempo, 
que esta capital, con descrédito para su 
cultura, siga presenciando el repugnante 
espectáculo que continuamente ofrecen el 
sin número de mendigos que llenan sus pa-
rajes más céntricos y frecuentados, entre-
gándose en los mismos, cuando no al sueño, 
á escenas ofensivas á la moral y repulsivas 
á toda clase de sentimiento digno y recto. 
En su virtud, no siendo posible que tal 
abuso continúe, decidido como estoy á que 
se extirpe por completo, prévio acuerdo que 
al efecto he celebrado con el Excmo. señor 
Alcalde Municipal, para que esos mismos 
mendigos se acojan por el Ayuntamiento 
en lugar determinado: 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Io La fuerza de Orden Público, la Poli-
cía de este Gobierno, la Municipal y demás 
agentes de mi autoridad y ol Excmo. Ayun-
tamiento, no consentirán do modo alguno 
que en los paseos y calles de esta población, 
así de dia como de noche, sigan entregán-
dose al sueño ó formando rancherías, los 
mendigos que lo vienen haciendo. 
2° Todo mendigo que se encuentre en 
dichos lugares, no teniendo domicilio, será 
conducido al depósito de Obras Municipa-
les, conocido por los "Fosos". 
Los Jefes de las expresadas fuerzas 
ó instituciones. Cuidarán del exacto cum-
plimiento do lo que queda mandado, pro-
curando que sus subalternoa se dediquen al 
mismo con el mayor celo y la más eticaz 
asiduidad. 
Habana 11 do agosto de 1881. — E l Mar-
qués de Alia Gracia" 
Las clases obreras. 
Según vemos en un periódico de Madrid, 
recibido recientemente, por la vía de Nue-
va-York, se ha repartido á los individuos 
que componen la comisión central do refor-
mas sociológicas establecida en el ministe 
rio de la Gobernación, Sres. D. Gabriel Ro-
dríguez, don Gumersindo de Azcárate , don 
Urbano González Serrano, marqués de Mo-
nistrol, don Fernando Puig, don José Cris-
tóbal Sorní, duque de Atmodóvar del Rio, 
don Andrés Mellado, director (Jel Imparciál, 
don Cárloa María Perier, don Mariano Ca 
rrcras y González, don Federico Rubio, don 
Daniel Balaciart, conde de Moriana, don 
Alberto Bosch y Fustigueras y don Juan 
Estamos seguros de tener un millón den-
tro de dos años. 
¿No nos basta esto? 
—¡Me das lástima de veras!—-repuso De-
siré—Quiero todo! 
¿Tienes acaso miedo? 
—¿Yo? ¡no!—contestó Próspero vaci-
lando. 
—¡Sí lo tienes! y estás embria-
gado con las ganancias de tu periódico 
¿Pero cuánto te durará eso? 
Y además, ¿qué me produce á mí ? 
¡Un millón. ¡Una miseria! ¿Qué 
nos quedará á cada uno después de partir-
le en cuatro? 
¡Piensa que podemos tener cinco ó seis! 
Además, yo me encargo de todo, como lo 
he hecho hasta ahora. 
Vamos, sigue mis consejos. 
Per otra parte, ya me conoces ¡Ja-
más abandono una idea que se me mete en 
la cabeza! ¡Si te niegas á proporcionar-
me el veneno pires bien! ¡lo buscaré en 
otra parte! 
Solo que será un poco más peligroso. 
—¿Pero cuál es tu idea? 
—Ño te importa. 
—¿Y has decidido seguir adelante, suce-
da lo que quiera? 
;; ̂ Absolutamente. 
Próspero reflexionó un instante. 
Su debilidad de carácter—digamos lapa-
labra—su cobardía luchaba en él contra 
la codicia. 
Era un vicioso, pero no era de la estola de 
los grandes criminales. 
Sin la Bella Julia y Desiré, ciertamente 
no hubiera llegado al asesinato, contentán-
dose con rodar por las cloacas . de la socie-
dad parisiense, viviendo á lo tahúr , explo-
tando el trabajo y la energía d é l a Bella Ju-
lia, pero deteniéndose ante la ignominia. 
Pero J u ñ a le dominaba, lo mismo que De-
siró, y cuando pensaba en los millones que 
hacían brillar á^*'ojos, quedaba desvane-
cido í\aímWÍM?fó& 
Mártos Jiménez; el folleto que contiene el 
notable cuestionario redactado por el Sr. 
Azcárate, que ha de servir de base á la in-
formación sobre el estado de las clases o-
breras, medios para mejorar su condición, 
y relaciones entre el capital y el trabajo. 
También se ha repartido dicho folleto á 
los señores ministros, remitiéndose asimis-
mo á los gobernadores para su distribución 
entre los individuos de las juntas provin-
ciales y locales, ó inmediatamente se obvia-
rán á ia prensa, centros oficiales, corpora-
ciones, sociedades, sindicatos de los gremios 
y particulares, qué jtor su cómpetencia es-
tán llamados á auxiliar ó, ayudar lós traba-
jos de la comisión central acompañándoles 
las correspondientes invitaciones. 
Aun cuando la información oral no co-
menzará hasta 1? de setiembre próximo, 
queda, no obstante, desde luego abierto el 
período de la informctcion escrita, termi-
nándose una y otra en 15 de octubre. 
La comisión central hará una propuesta 
de gracias al gobierno á favor de las corpo-
raciones, periódicos y personas que más se 
hayan distinguido por su celo é inteligencia 
en el asunto objeto del cuestionario sobre 
que han de versar las informaciones. 
Terminados los estractos y resúmenes de 
aquellas, la comisión propondrá al gobierno 
la celebración de un congreso sociológico, 
y por sus resultados redactará los proyec-
tos de ley que ha de someter en su día el 
Sr. Romero Robledo á las Córtes. 
El cuestionario, por su extensión, abarca 
todo el problema social en sus diferentes 
fases; religiosa, moral, jurídica, científica, 
artística, y principalmente económica. 
Las opiniones del Dr. Kocli. 
El corresponsal del Times de Lóndres en 
Tolón ha celebrado con el doctor Koch una 
conferencia. E l célebre médico especialista 
ha dado cuenta en la siguiente forma délos 
estudios practicados por él: 
"Tengo mi opinión formada. Cuantas au-
topsias he hecho han confirmado el resulta-
do de la primera, á saber: que no hay la 
menor duda de que el cólera es as iá t icOi 
Los fenómenos son iguales á los que obser-
vé en la ludia; idénticos los microbios. En 
el cuerpo del soldado Bernard he hallado 
mayor número de microbios de los que no 
vi nunca en Egipto. Üay muchas otras cla-
ses de microbios, pero el de la India es el 
que predomina en Tolón. 
Rara vez se encuentra al microbio en el 
estómago. Durante las epidemias se alteran 
las funciones digestivas, la pesadez gástri-
ca es desfavorable al microbio y este se re-
fugia en el gran intestino. En él se mult i-
plica aá infinitum en las paredes y líquidos 
del intestino. Produce vómitos y una con-
centración de la sangre que impide la cir-
culación. La consecuencia es el calambre. 
E l microbio, además, segrega un verdadero 
veneno, que es el que produce el estado es-
pecial que se llama cólera. Hablo del cóle-
ra seco, fulminante, sin deyecciones. 
Dice Vd. que con estas indicaciones de-
b e r í a con facilidad destruirse el microbio. 
Poro yo no curo, sino que observo, y á otros 
corresponde utilizar mis observaciones. 
La infección, como ya he dicho, no so 
trasmite por el aire, sino por la absorción 
de microbios comiendo ó bebiendo é intro-
duciéndolos de esta suerte en el canal d i -
gestivo. De aquí mi consejo á las autorida-
des de que manden cerrar los pozos, y á 
los particulares de que no beban más agua 
que la hervida, la que provenga de lugares 
lejanos á los centros infectados ó ligera-
ramente mineral. También es indispensable 
no comer más que alimentos condimenta-
dos á muy alta temperatura, tales como ve-
jetales y frutas sin cáscara ó hervidas. 
El microbio muere cuando se le expone 
á alta temperatura, sobre todo si es seca. 
No so trasmite más que directamente por 
las deyecciones ó por objetos manchados 
con éstas. La primera precaución que de-
be tomarse es, por lo tanto, exponer las 
ropas de los pacientes á un calor seco, ó á 
fuertes vapores de ácido carbólico, porque 
el microbio no puede vivir en la solución 
del ácido carbólico ni en la atmósfera seca. 
Le agrada la humedad y se desarrolla en 
ella. Se le ha encontrado en los pozos y es-
tanques, en los países donde hay cólera. 
Un viento seco, como el Mistral, destruiría 
á los bacterios en las habitaciones, ropas, 
etc. 
Las ropas infectadas, una vez secas, de-
jan de ser peligrosas, porque en ellas el mi-
crobio está ya muerto. Por eso recomiendo 
que se cierren y sequen durante algunas 
horas las habitacianes infectadas. 
El desinfectar á los viajeros, los equipa-
jes y las cartas, es precaución ilusoria. No 
comprendo cómo puede tomarse en sério. 
E l riesgo de las calles os muy perjudi-
cial, porque ofrece mayores facilidades pa-
r a la reproducción y desarrollo del micro-
bio. Es mejor el polvo que la humedad. 
Condeno enérgicamente las reuniones de 
mucha gente. Deben cesar las férias y mer-
cados, y, por consiguiente, debiera prohi-
birse la fiesta del 14 de jul io ." 
Los sargentos de ejército. 
Realizando los propósitos que respecto 
de esta clase abriga el Ministro de la Gue-
rra, Sr. General Quesada,—propósitos que 
enumeramos en el DIARIO DE LA MARINA 
del 31 de julio,—presentó al Senado, en la 
sesión del 14 de dicho mes, un proyecto de 
ley en favor de los sargentos de ejército, 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 
Ar t . 1° Los sargentos que á los doce 
años de servicio en el ejército activo cuen-
ten cuatro en dicha clase tendrán derecho 
á un destino civil con un mínimum de suel-
do de 1,000 pesetas, y de los cuales no po-
drán ser privados sin prévia formación de 
expediente en la forma que determinan los 
reglamentos vigentes para los demás em-
pleados civiles. 
Los destinos que deberán proveerse de 
este modo ínterin no so hace una clasifica-
ción general de todos los que puedan adju-
dicárseles, serán los comprendidos en las 
relaciones adjuntas, concediendo á los ca-
bos y soldados que cuenten veinte anos 
de servicio, aquellos cuyos sueldos no lle-
guen á 1,000 pesetas y que no hayan sido 
solicitados por sargentos en el termino de 
un mes, á partir del dia en que se publique 
la vacante. 
Art . 2o Los sargentos que aspiren á de-
sempeñar algunos de los cargos á que se 
retiero el artículo anterior han de reunir á 
las circunstancias indicadas en el mismo, 
las de una intachable conducta con todas 
las demás condiciones necesarias, debiendo 
solicitarlo ántes de haber cumplido los 
treinta y cinco años de edad, sin perjuicio 
de permanecer en las tilas, con las ventajas 
que disfruten hasta el dia de su nombra-
miento. 
Ar t . 3'! Las instancias promovidas pol-
los sargentos on solicitud de destinos civi-
les, han de ser dirigidas al ministro de la 
Guerra, expresando los destinos á que as-
piran por órden de preferencia. E l minis-
tro las pasará á informe del consejo de 
Redenciones y Enganches, en el que so con-
servarán clasificadas en vista de la anti-
güedad, méritos y servicios de los solici-
tantes y teniendo en cuenta los deseos de 
estos para proponer oportunamente los que 
deban ocupar las vacantes anunciadas, 
mediante significación al ministerio á que 
correspondan. 
—¿Qué clase de veneno quieres?—pregun-
tó de pronto, arrastrado por la idea de que 
su hermano se encargaría de todo. 
—Uno que se pueda introducir en una 
fruta ó en el pan sin que se 
note. 
Ya sabemos que Próspero había seguido la 
carrera de medicina. 
Por consecuencia, conocía un poco de qu í -
mica. 
—Hay la estrigniua—dijo después de una 
pausa. 
—¿Y qué es eso? 
—Un veneno de los más violentos, y has-
ta fulminante tomado en cierta dósis 
su efecto produce ataques de tétanos 
—¿Qué forma tiene? 
—Es una sal cristalizada, y se parece á 
la magnesia. 
—Eso me conviene. ¿Puedes proporcio-
nármelo? 
—¡No lo sé! Es uu poco difícil. 
—Pero necesario. 
—¡Ah!—dijo bruscamente Próspero—¡Ya 
sé! 
—¡Perfectamente!—pensó el pilluelo, cu-
yos ojos brillaban. 
—Hay en el periódico, entre los noticieros, 
un jóven cuyo padre es farmacéutico. Por 
él tal vez obtenga Le diré que quie-
ro destruir los ratones que infestan nuestra 
imprenta 
—¡Ten prudencia!—dijo Desiré. 
—¡No tengo cuidado! Pero en fin 
¿qué quieres hacer con el veneno? 
—Ya te he dicho que no te importa. Dé-
jame enriquecernos. 
—No te pido más sino que no te atravie-
ses en mi camino, y que no te dejos engañar 
por Julia. Ahora, vamos á su casa. 
Lbs dos hermanos, dirigiéndose al boule-
vard Poissonuiore, en donde Julia tenía una 
habitación bastante cómoda, de aspecto se-
rio y honrado. 
Eran las doa de la tardo cuando los dos 
bandidos so presentaron en cas» do la j<5-
Ar t . 4? De conformidad con lo preveni-
do en el art. 26 de la ley de presupuestos de 
21 de julio de 1870, los ordenadores y los in-
terventores de pagos no harán abono algu-
no de haberes bajo su responsabilidad per-
sonal á los funcionarios nombrados para o-
cupar los destinos que adjudica la presente 
ley á los sargentos, sin que en el nombra-
miento se justifique la propuesta prévia del 
ministro de la Guerra. 
Ar t . 5° Para que siempre lleguen á co-
nocimiento de los interesados, todos los mi-
nisterios darán noticia mensual al de la 
Guerra, de los destinos que en su departa-
mento hayan quedado vacantes en el mes 
anterior y correspondan á los sargentos, ex-
presando el sueldo y demás circunstancias 
de los mismos, cuyas noticias se publicarán 
en la Gaceta y demás boletines y diarios ofi-
ciales. 
Ar t . C0 Considerando como provisiona-
les las relaciones de destinos que acompa-
ñan al presente proyecto de ley, se desig-
nará una comisión de funcionarios civiles y 
militares sobre la base del actual consejo 
de Redenciones y Enganches que proceda á 
designar y clasificarlos que deban reservar-
se á los sargentos, así en la administración 
del Estado como en las provinciales y muni-
cipalidades y en las grandes empresas in -
dustriales que ncce.sireii nntorizacion. espe-
cial, para su fundación, redactando á la vez 
el reglamento en que se determinen las con-
diciones que han de reunir los candidatos 
según las funciones que estén llamados á 
desempeñar y las retribuciones y ascensos 
(pie les correspondan. 
Ar t . 7'! Para los efectos del retiro ó j u -
bilación se sumarán á los años de servicio 
en el ejército los que cuenten en el desem-
peño do destino civil de cualquier clase ó 
categoría. 
Ar t . 8o En la primera legislatura de ca-
da año se remitirá á las Cortes por el minis-
tro de la Guerra una noticia detallada de 
los empleos civiles que en cumplimiento de 
la presente ley se hayan adjudicado á las 
clases de tropa del ejército, durante el año 
anterior, acompañada de una Memoria en 
que se expongan los resultados obtenidos.' 
Ar t . 0o Las clases de tropa que obten-
gan un destino civil deberán pertenecer á 
la reserva durante los cinco primeros años, 
á no ser que ántes de terminar este plazo 
cumplieren los cuarenta y cinco de edad'ó 
fueren privados del destino por cualquier 
causa. 
Madrid, 12 de julio de 1884. 
Brindis del Sr. Moret. 
En el banquete dispuesto por los amigos 
del Sr. Moret y Prendergast y celebrado en 
los jardines del Buen Retiro en la tarde del 
13 de julio, pronunció este importante hom-
bre público el siguiente discurso en forma 
de brindis: 
Realmente, señores , hay un extraño 
contraste en este momento en mi espíritu 
entre la atmósfera que me rodea y el senti-
miento que me domina. Parece que el beso 
de la naturaleza al sonreimos y brindarnos 
con sus encantos, como en los dias hermo-
sos de la Grecia antigua, nos dice que no 
hay mañana, que írocemos de lo que nos ro-
dea, que este es el instante de las alegrías, 
y sin embargo, esto no es verdad; os confie-
so que no responde á mi ánimo el espíritu 
alegre y entusiasta que reina en esta reu-
nión. Esto nos habla de un mañana inde-
finido y vago, y vosotros con vuestras ale-
grías me habíais como el enfermo en su ca-
lentura de que hay una causa que late en el 
fondo y de que es el momento de ceñir otra 
vez el hierro de la coraza y empuñar la 
espada para el combate. 
Porque ¿qué significa este banquete? Sois 
vosotros que acudís á mí, porque teniendo 
una aspiración concreta. Dios me dió una 
palabra para traducirla, porque habéis vis-
to que hemos sido rotos en la línea de ba-
talla y entónces habéis tocado llamada, se 
ha formado una segunda reserva y todo se 
ha salvado; pues aquí estamos todos tam-
bién para rehacer la línea y el porvenir nos 
está llamando con sus sonrisas y sus espe-
ranzas (Grandes aplausos). 
Aquí no hemos venido á hablar de la po-
lítica, que es la lucha, que es la provocación; 
hemos venido á hablar de una política dis-
tinta de la que se hace en estos momentos, 
y de ella voy á hablaros. 
Hace tres años que nos congregamos y 
aquí estamos otra vez reunidos todos los 
que dimos los primeros pasos para la demo-
cracia monárquica; se nos pregunta desde 
todos los ámbitos de España á qué venimos 
y qué representamos, y vosotros habéis que-
rido demostrar que somos hoy, como fui-
mos al principio en la democracia monár-
quica, una suma, no una resta, una multi-
plicación, no una pulverización, y por esto 
veis aquí al Sr. Salazar diputado represen-
tante de la nación, y al Sr. Marin, periodis-
ta, representante de Puerto-Rico, á quienes 
ha traído la idea de lo que hemos sido no-
sotros, la idea de la unión, y por esto los 
que se hallan léjos de nosotros vienen á 
clonde se concentran las cosas, á cobijarse 
debajo del árbol que les ha de dar las her-
mosas ramas para construir su hogar y el 
tronco poderoso que les ha de proporcionar 
el calor para su vida (Aplausos): y por esto 
nosotros no podemos desmentirnos. 
A l principio, señores, eramos objeto de 
bromas, se nos consideraba eomo insensa-
tos; pero nosotros nos propusimos un pen-
samiento que tuvo la oportunidad para 
ser interpretado en noviembre del 81 y mis 
palabras fueron entónces intérpretes de una 
política que permitiese á los hombres do la 
revolución de 1869 unirse, con los princi-
pios de la misma á la monarquía do D. A l -
fonso X I I , y esto sucedió en efecto, porque 
el último dia del gabinete Posada Herrera 
vino también el último testimonio de con-
firmación de nuestra política, la palabra y 
adhesión de Mártos y la benevolencia de 
Castelar, es decir, todo lo que necesitába-
mos. {Grandes aplausos y bravos.) 
Hoy nuestro programa está afirmado por 
todos, y os llevar á la Constitución actual 
todos los principios que estuvieron en la 
del 60 y que no se encuentran en la del 76; 
la roca se ha afirmado, yo no pido más: 
sí hay quien vaya más adelante ó quien se 
quede más atrás , vaya enhorabuena, como 
tendencia y como aspiración; poro para no-
sotros ahí está la fórmula y la base de 
nuestra conducta. {Bravos, muy bien; a-
plausos.) 
Ahora ocurre uu hecho que he de deci-
ros con un ejemplo: Cuando on las bata-
llas, y sobre todo en los asaltos de las pla-
zas fuertes, se forman columnas para el ata-
que, las cabezas se descomponen, y cuando 
se llega á la brecha, la impaciencia del 
triunfo hace que cada uno marche por su 
lado, y pasados los fosos, llega el momento 
de mayor desórden, que es también el de 
mayor peligro, al acercarse á la brecha. 
Pues bion, todo lo que os he dicho es 
lo más fácil y lo que queria deciros, y sola-
mente me resta manifestaros, que fijado 
nuestro programa no he do indicaros el plan 
que he de seguir, porque al general no se le 
pregunta cuál es su plan, se le sigue: y si 
vosotros queréis seguirme ( Voces: 
¡Siempre! ¡siempre!) no me habéis de pre-
guntar por ol plan que tengo. 
Ahora^he de hablaros de los obstáculos que 
debemos evitar; primero, la democracia mo-
nárquica jamás dará motivos ni promoverá 
disgustos ni disensiones de ninguna índole; si 
entre nosotros las hubiera yo me colocaría 
ven, después de haber convenido en lo que 
había de decir, y después que Desiré adoc-
trinó suficientemente á Próspero, demos-
trándole que su querida queria abandonar-
le y separarse de él para siempre. 
Les abrió la puerta una doncella, porque 
Julia habia montado su casa bajo un pié 
conveniente. 
—La señora ha salido—les dijo la donce-
lla, que conocía á Próspero. 
—¿Cuándo volverá? 
—A la hora de comer. 
—¿Antes no? 
—Seguramente. 
—¿Y á qué hora come la señora?—pre-
guntó Desiré con su acento máe melifluo. 
— A las siete. 
—Volverómos entónces á las seis y media, 
replicó Próspero, satisfecho en el fondo de 
un retardo que a le jába la entrevista proyec-
tada y la lucha que podía producir. 
—Volverás tú, si quieres—le dijo Desiré. 
Yo no puedo prolongar tanto mi ausencia. 
Tengo que estar en el hotel. 
—Pues bion, será otro dia—dijo Prós-
pero. 
—¡Sí, pero es tiempo perdido! 
—¿Cuándo tendrás el veneno? 
—Pasado mañana; ántes no puede ser. 
—Bien; volveré pasado mañana . Me es-
perarás en la redacción, y de allí irémos á 
almorzar con mi cuñada. 
Arréglate para que esté en su casa. 
Y Desiró se alejó rápidamente , maquinan-
do en su fecundo cerebro diversos proyectos 
que no tardarómos en conocer. 
X X X . 
LA MAÑAKA DE DESIRÉ. 
El dia acordado, que era domingo, Desi-
ré se aprovechó de su salida reglamenta-
ria. 
Su hermano debía esperarle á las once 
para acompañar le á casa de la Bella Julia, 
á fin do ojecular lo que habían convenido, y 
entregarle asimismo el veneno prometido. I 
en medio para Imitarlas, á lo cual me nnima 
el ejemplo que vosotros me dais hoy al con-
gregarnos para contarnos y para unirnos, 
cuando por todas partes se oye el ruido de 
la lucha y el eco de la discordia. ( A p l a u -
sos). 
Después de esto debo deciros otra cosa; 
la formación del partido liberal es la aspi-
ración general de hoy; importa poco quién 
lo dirija, lo que habéis de pedir es que nues-
tra bandera se cuelgue y se mantenga ínte-
gra en los muros de Atocha, porque no 
quiero esa formación, esa unión del partido 
liberal, si ello supone el abandono de nues-
tra bandera. Yo no disputaré la jefatura á 
nadie, ni la pretendo, ni la quiero; lo que sí 
os invito á sostener son los principios de la 
democracia, eso que nos reúne aquí y es 
nuestra fuerza, eso que pretendemos se es-
criba en la Constitución (Aplausos) eso 
que no puedo dejar de decirlo aquí, donde 
creo ver la verdadera democracia, repre-
sentada por los industriales, por los obro-
ros, por la juventud, por todos los aquí con-
vocados, traídos sin saber por quién, como 
en la primavera se convocan y aparecen to-
dos los frutos de la naturaleza que han do 
servirnos y alimentarnos en el invierno de 
la vida. (Muy bien, bravos, grandes aplau-
sos). 
Nosotros formamos uu partido político 
para el alivio, el bienestar y la vida del 
pueblo y del obrero quo viven del constante 
trabajo; para la paz y i a ventura de ia na-
ción, únicas aspiraciones y exclusivismo 
ideal do nuestra política. (Aplausos ) . 
Y en fin, señores, para cambiar la co-
rriente actual y llevar el partido liberal y 
la democracia á donde yo quiero llevarla 
es preciso hacer lo que los labradores en 
los campos: con las semillas de la agricul-
tura se entrelazan el cardo silvestre y mul-
t i tud de plantas que impiden la vejetacion; 
manos cuidadosas vienen arrancándolas 
hasta que nacen - otra vez; pero viene un 
labrador más esperto, y con el arado de 
vertedera revuelve y anula aquellas plan-
tas, penetrando en el fondo de la tierra y 
haciendo que ésta dó pura y sin mancha la 
gran cosecha de la libertad. Pues bien, se-
ñores, yo voy, con el acero de mi palabra, 
á penetrar en el fondo, á remover esas hon-
das capas del pueblo español y utilizando 
los adelantos de la industria en la enseñan-
za, en todas las ramas del conocimiento, 
cuando ese pueblo rae pregunte por qué he 
sido monárquico, yo responderé, porque el 
trono me ha dado ol estímulo, el punto do 
apoyo para remover esa tierra, y traducir 
el entusiasmo de nuestras almas por conse-
guir y por lograr el deseo quo nos, anima 
de alcanzar la mayor suma de libertades, 
objeto constante de nuestras aspiraciones 
todas. (Grandes y frenéticos apla usos). 
Higiene para todos. 
LA DESIXFECCIOK Y LOS DESI '̂FEC IXÍVTES. 
la-
creemos haber demostrado en nuestro ter-
cer artículo, tanto con la historia como con 
los principios fundamentales de la ciencia 
constituida, que si bien la desinfección y los 
desinfectantes era un mito, una fábula án-
tes del descubrimiento del gas cloro, ya de-
jaba de ser una ficción ó pura invención 
desde esa memorable época en la ciencia 
más investigadora, tanto más fácil de com-
prenderse esta verdad, cuanto que otros 
estudios no monos elevados de infinitos eru-
ditos soban llevado á un grado de esplen-
dor y desarrollo sorprendentes. 
Ninguna dificultad podía haberse presen-
tado para alcanzar esa línea divisoria entre 
lo mitológico ó ideal y lo que la ciencia, la 
verdadera ciencia, explica tan razonada-
mente en un estudio muy liraitado de las 
demás naturales, cuando en su vasto y va-
riado^ conjunto han sido demasiado ilustra-
das desde Cuvier hasta Arago, y también 
por los que han sucedido á este ingenio tan 
fecundo. Pero como quiera que la Higiene 
es el resultado de eso conjunto, tan variado 
como sorprendente, de conocimientos, á 
ella se debe, en último resultado, cuanto 
vamos á decir lo más compendiada y clara-
mente posible acerca de la aplicación de los 
cloruros después del cloro puro, bien solos ó 
asociados á la desinfección de los lugares in-
salubres que nos rodean, dentro y fuera de 
nuestras habitaciones, favorecido el desen-
volvimiento de sus emanaciones por una 
temperatura y un enrarecimiento atmosfé-
rico de todos"̂  conocidos, dada nuestra cl i -
matología, tan favorable á ose desenvolvi-
miento infeccioso. 
En los países donde existe una canali-
zación perfecta entre los lugares reservados 
y las cloacas, la desinfección de esos luga-
res no deja de practicarse por ningún con-
cepto en cumplimiento de lo prevenido, á 
fiu de que no se respiren esas emanaciones 
insalubres, en cuyas localidades acaso po-
dría tener disculpa no sólo el cumplimiento 
de esa práctica tan favorable á la salud 
pública, sino hasta la aplicación mónos se-
vera del uso de desinfectantes, dada osa ca-
nalización perfecta y las condiciones clima-
téricas no ménos favorables á sus habitan-
tes, contra lo quo desgraciadamente está 
aconteciendo en la Habana y sus alrededo-
res. Hablen por nosotros los que están en-
cargados actualmente de informar al ilustre 
municipio sobre nuestros encañados ó con-
ductos por donde se dan salida á las aguas 
é inmundicias de las casas á osos falsos ca-
nales de comunicación con el mar, los cua-
les por no ser más que aparentes y por no 
tener la debida corriente: con más, por fal-
ta de agua para lavarlas, no sólo no van al 
mar osas aguas jomundas, como sucede en 
la extensísima playa de San Lázaro, foco 
permanente de infección, sino que retroce-
den para perderse en el interior ó profundi-
dad do los pisos de las casas, yendo á parar 
en definitiva á los pozos, inutilizando mu-
chas de estas escavaciones, hoy tan indis-
pensables, dada la escasez de agua de que 
so queja constantemente el vecindario. 
En Inglaterra este asunto de higiene pú-
blica acaso ha sido estudiado y practicado 
con más interés que en ninguna parte, cu-
yos estudios han sido encomendados á quí-
micos tan eminentes como Hofmanny Prank-
land, los cuales en sus informes, tan razona-
dos como eruditos, han convenido unánime-
mente en que la desinfección de esos sitios 
ó lugares privados y públicos por medio de 
la cal dura dos días, cuatro con la caparro-
sa y las sales de su especio; ocho con el per-
cloruro do hierro y de doce á catorce con el 
cloruro de cal de "superior calidad, esto es, 
del más fuerte que se prepara en sus fábri-
cas acreditadas; pero sí se asocian al per-
cloruro de hierro y á la cal cáustica y mu-
cho mejor al cloruro aludido ¡ah! entóneos y 
sólo entónces, dicen esos sabios químicos, si 
no se renueva el abono humano ó se trata 
una cantidad determinada, la desinfección 
es permanente. 
Estos mismos químicos, operando sobre 
4,523 metros cúbicos de deyecciones huma-
manas, a firman quo la desinfección comple-
ta so ha logrado con 66 galones (1,300 ki l . ) 
de cloruro de cal. Han observado asimismo 
que tratando esas deyecciones por la cal 
viva solamente y otras veces mezclada con 
percloruro de hierro, la desinfección es más 
duradera. A estos mismos resultados se 
han llegado en Birmingham, en un depósito 
destinado á recibir diariamente cuanto pue-
de caber en ese depósito de la capacidad de 
100 metros de largo por 30 'de ancho. 
En Bélgica, el Dr. Kone ha recomendado 
el cloruro de cal alternando con el percloru-
ro de hierro como el específico más ápropó-
A las nueve el pequeño groom salió, pues, 
del hotel adelantando dos horas á la cita, 
siguiendo por las calles con paso rápido, co-
mo persona que sabe perfectamente á dón-
de va, sin dejar de observarlo todo, porque 
para él no había nada insignificante. 
Subió hasta el boulevard, que atravesó 
sesgando para dirigirse á la casa Potel y 
y Cliavot. 
Llegado delante del esoaparate, se detuvo 
y consideró atentamente toda aquella espe-
cie de productos alimenticios, y sobre todo 
las frutas magníficas y del más apetitoso as-
pecto. 
—¡Hallé lo que buscaba!—se dijo. 
Y entrando en el aristocrático restaurant, 
compró una pequeña lata de conservas de 
Nórac, dos peras, tres albaricoquea y un ta-
rrifo de confitura. 
Hizo envolver todo esmeradamente, y 
luego se dirigió á una panadería del fau-
bourg Montmartre, en donde compró un pa-
necillo de Viena, que hizo agregar al pa-
quete de comestibles tomados en casa de 
Potel y Chavot. 
Luego se encaminó al boulevard San-De-
nís, entró en una tienda de vinos, y se ins-
taló en una mesa haciéndose servir un vaso 
de vino. 
¡Cosa rara! La tienda estaba vacía, y á 
pesar de ser domingo no había en ella nin-
gún parroquiano. 
Esta circunstancia fué la que decidió á 
Desiré á escoger aquella tienda. 
El dueño, sentado detrás del mostrador, 
se aprovechaba de aquel momento de tran-
quilidad para leer un periódico de la ma-
ñana. 
Desiré, cogiendo como suele decirse la o-
casion por los cabellos, se acercó al mostra-
dor. 
- -Pat rón, dijo, ¿podréis hacerme un fa-
yór? 
—¿Qué favor, amigo mioií p regun tó el 
dueño dejando el periódico sobre el mos-
trador. 
sito para mantener por más tiempo la salu-
bridad de la atmóslera doméstica, con la 
ventaja de quo ese abono humano de los 
escusados, preparado por este procedimien-
to para la agricultura, fija el ácido fosfórico 
y las materias orgánicas azoadas de tal ma-
nera que las plantas pueden apropiárselas 
en las mejores condiciones. 
E l Dr. Gorrisen ha llegado á tal perfec-
cionamiento en este asunto de higiene para 
todos, que logra permanentemente la purifi-
cación asociando el yeso ó sulfato de cal álos 
cloruros precitados y ya utilizados tan ven-
tajosamente en los campos, conservados con 
ese mismo objeto permanente. 
En Choltentiam, ó sea en la misma Ingla-
terra, se ha seguido al pió de la letra el pro-
cedimiento Gorrissen con un éxito aún más 
favorable, asombroso, dice un observador. 
Poro después de todos estos luminosos 
trabajos do eminencias científicas, tan uni-
vorsalmente conocidas, se ha convenido en 
adoptar los sistemas Mac-Dongally Suvern, 
tanto por su eficacia como por lo baratos 
que son. E l primero consiste en el uso de 
los polvos de carbolato de cal y sulflto de 
magnesia y el segundo en otros polvos, cuya 
composición está representada por la fórmu-
la siguiente: 
Cal apagada 100 k i l . 
Alquitrán de hulla .15 
Cloruro de cal ó de magnesio.. 15 
los cuales so deslíen en cantidad suficiente 
de agua, un kilo para un cubo de agua, y so 
vierten semanalmento en todo lugar infec-
cioso; siendo do notar que el poder desin-
fectante de estos polvos es tan enérgico, co-
mo lo confirman los análisis practicados 
después de aplicados á los abonos resultan-
tes, representados estos por la composición 
siguiente: 
50 á 75 por 1U0 de sus materias orgánicas. 
55 á 75 por 100 de sus materias azoadas, 
40 á 65 por 100 de sus materias minerales. 
E l método de Mr. Lecbátelier en Francia, 
está fundado en el uso de un alumbre 
con hierro natural, procedente de unos mi-
nerales de Picardía, indudableraento de re-
sultados más eficaces que los descritos has-
ta aquí; pero como en todas partes no se 
encuentran esas piritas aluminosas natura-
les, no bay para qué insistir en él; no sien-
do indiferente conocer que un ingrediente 
artificial á precio tan ínfimo como el natu-
ral de Picardía, convendría aplicarlo al mis-
mo objeto, tanto más cuanto que en Clichy 
los químicos M . M . Durand-Claye y Mille 
han hecho ensayos con ese desinfectante, 
operando diariamente sobre 500 metros cú-
bicos do abonos humanos líquidos y sólidos, 
de donde no so escapa ninguna sustancia 
utilizable en la ciencia de Gasparin, de 
Liebig, de Boussingault y demás agróno-
mos conocidos. 
Entre nosotros se han usado frecuente-
mente los polvos de Hiret y de Douglas, sin 
que sepamos cuáles han sido los resulta-
dos. Sin embargo, con el nombre de pasta 
desinfectante de Olivares se hizo uso aquí 
por mucho tiempo de unos polvos compues-
tos, si mal • no recordamos, de caparrosa 
verde, caparrosa blanca y yeso, los cuales 
en concepto del Sr. Casaseca' eran eficaces y 
sin inconveniente para la agricultura, por 
las buenas razones que expuso on un infor-
me no recordamos á cuál do nuestras sa-
bias corporaciones. Desde luego se com-
prende que esos ingredientes pueden ad-
quirirse en una droguería, preparándose 
unos polvos que bien pueden estar reem-
plazados por los polvos de Siret á que án-
tes hemos aludido y son bien conocidos de 
nuestros farmacéuticos, en los cuales entra 
el sulfato de hierro por 2,000 partes; el de 
zinc por 10, el de cal por 265 y el carbón 
vegetal por 10. Dicho Siret ha propuesto 
también una papilla compuesta de sulfato 
de hierro, ácido muriático, alquitrán y 
agua. 
De todo lo cual se desprende: que la cal 
apagada, la cal cáustica ó viva, ol cloruro 
de cal, el alumbre ferruginoso, el alquitrán 
y ol percloruro de hierro son los ingredien-
tes más apropiados para contrarrestar las 
emanaciones de los lugares reservados, bien 
solos ó bajo las formas polvos de Souvern, 
de Mac Dougal, do Siret, de Lechatelíer, 
de Douglas, de Olivares, los cuales pueden 
aprovecharse con las mismas ventajas, se-
gún acontece en Europa y en los vecinos 
Estados-Unidos; pudiendo los que los soli-
citaren pedir informes más detallados á 
nuestros ilustrados farmacéuticos, que son 
los indicados para prepararlos á entera sa-
tisfacción del público. El sulfato de cobre, 
cristales de Vénus ó caparrosa azul que tan-
to y tanto se está recomendando en esas 
mismas naciones en estos momentos como 
dosinfectante poderoso y aniquilador, des-
tructor ó exterminador hasta de los invisi-
bles microbios, entiéndase que por sí sólo, 
supliendo á la caparrosa blanca ó marida-
dado con este puede entrar como parte in-
tegrante de los aludidos desinfectantes. A 
nuestra ilustrada Academia de Ciencias 
más que á nosotros corresponde decidir la 
superioridad de estas preparaciones y de 
cuantas nos ha ocupado y ocupará sobre 
desinfección y desinfectantes. 
Pero no es esto sólo lo que si bien se mi -
ra resulta de cuanto hemos dicho hasta 
aquí sobre desinfección y fectantes, sino 
que hemos evidenciado con sus numerosas 
aplicaciones un triunfo más de la Higiene, 
aunque corto, dada la extensión de miras 
de las ciencias naturales, comparada con 
las demás, la cual enseñándonos á dirigir 
nuestros órganos en el perfecto ejercicio de 
sus funciones, ha contribuido tantas veces 
para que se cumpliera lo más tarde posible 
esta fatídica sentencia: Pálida mors cqiio 
pulsat pedem pauperum tabernas regumque 
turres, de la que tanto se ha abusado á fin 
de pretender desmentir las numerosas ve-
ces que la parca inexorable no ha podido 
salvar las vallas de esta ciencia que más 
debíamos utilizar, puesto que á todas luces 
es la que más sirve para la vida, asocián-
dose á los que tan atinadamente así pien-
san,—A . Caro. 
La fiesta nacional francesa del 14 de 
jul io . 
Con este mismo epígrafe ha publicado el 
siguiente notable artículo el periódico L a 
Liberté, de Par ís : 
Mucho se ha hablado acerca do la Toma 
de la Bastilla; mas esta expresión es im-
propia, pues la Bastilla no so tomó sino que 
se rindió voluntariamente. Los sitiadores (y 
empleamos esta palabra, á pesar de que no 
hubo asalto alguno,) violaron la capitula-
Cioli y pasaron á cuchillo á gran número de 
personas. Esa supuesta gran victoria no 
fué más que un degüello. El alcalde Bailly 
pide una espada de honor para el ciudada-
no Elle, que se considera fué el primero que 
entró en la fortaleza. 
Tenemos á la vista un pequeño opúsculo 
que es verdaderamente un escrito de actua-
lidad, y es la "Relación inédita de la defen-
sa de la Bastilla por el inválido Guiot de 
^ f y l l l ^ ; ' ! En este documento, por largo 
tiempo ignorado y recientemente descu-
bierto por un hombre erudito, á quien no 
nombramos por temor de comprometerlo, 
se consigna el número exacto de los indivi-
duos que componían la guarnición de la 
Bastilla. Formábanla ciento y dos hom-
bres, á saber: setenta sargentos inválidos y 
treinta y dos suizos del regimiento de Salis 
Samados, llegados pocos dias ántes. 
E l 13 de julio, por la tarde, el goberna-
dor M. de Lannay tuvo noticia del estado 
—Yo no sé escribir y quisiera que tuvie-
rais la bondad de escribir mi nombre sobre 
un trozo de papel, á fin de que este paquete, 
y mostraba el que tenía en la mano, llegue 
seguramente á la persona á la que va des-
tinado, en el caso en que yo no la encuen-
tro en su casa. 
—Nada más fácil. 
El vendedor de vino tomó un pedazo de 
papel, mojó una pluma en un tintero que 
tenía á su lado y preguntó: 
—¿Qué nombro pongo? 
—áeñora condesa de Noiville. 
El hombre trazó las palabras dictadas 
con una gruesa letra un poco temblona é 
irregular. 
—Yra está, dijo tendiendo el papel á De-
siré. 
—Gracias mil, dijo este cogiéndolo y 
guardándolo. 
Luego pagó el gasto y salió tarareando 
una copla popular. 
Cuando se halló fuera, subió por el íáu-
bourg mirando atentamente á derecha é iz-' 
quierda, como quien busca á alguno. 
De pronto se detuvo. 
En el ángulo de una calle acababa de ver 
á un mandadero sentado sobre sus cuerdas. 
—¿Estáis libre? le preguntó. 
—Sí, mi amo; ¿para dóndef 
—A la cárcel de San Lázaro. Yo mismo 
iría, pero mo esperan en casa y me lie re-
tardado ya sin querer. 
—¿Es para una presa? 
—Sí. 
—¿Se llama1? 
—Vedlo vos mismo. 
Y Desiró le entregó el papel escrito en la 
tienda de vinos. 
—Es que no sé leer,—replicó el manda-
dero. 
-¡Oh! eso no le hace. Basta que entre-
guéis el paquete al portero de la prisión. El 
sabrá leet 6 buscará quien sopa 
Tomad estos dos francos. 
El mandadero tomó el paquete y el dine-
de sedición en que se hallaba la ciudad y 
tomó varias precauciones, entre otras, man-
dó apostar centinelas en las torres, que 
como es sabido, eran ocho: la torre de la 
Esquina, la más inmediata á la puerta de 
San Antonio, y las torres de la capilla, del 
Tesoro, de la Comté, del Pozo, de la Liber-
tad, de la Bertaudióre y de la Basimiére 
Ante todo conviene recordar el modo como 
se hallaba dispuesto el castillo, á fin de 
comprender el relato de Guiot de Flóville. 
La fortaleza tenia varios patios, entre 
ellos el del Pozo de 25 metros de largo y de 
50 de ancho, y el patio principal. Habia dos 
puentes levadizos; uno delante del patio 
principal en frente del Gobierno ó aloja-
miento del gobernador, y otro llamado 
puente de la Avanzada que permit ía pasar 
del patio del Gobierno al del Pasaje. 
En la noche del 13 al 14 de jul io se dis-
pararon sin cesar desde el pié "de la fortale-
za tiros de fusil contra los centinelas apos-
tados en las torres. 
A la cabeza del puente de la Avanzada 
habia un cuerpo de guardia que tenia su 
entrada por ol lado del arrabal de San A n -
tonio. Entre nueve y diez do la m a ñ a n a 
del dia 14, presentáronse en esa parte del 
puente tres paisanos acompañados de nu-
merosa muchedumbre. Dejóse entrar á esos 
comisionados, los cuales manifestaron "quo 
los cañones apuntados en las torres les cau-
saban mucha inquietud." Aquellas anti-
guas piezas de art i l lería eran inservi-
bles, pues se carecía de balas de su calibre. 
Los comisionados debían saberlo, como lo 
sabia todo Paris; pero les daban mucho 
cuidado los cañones. La mult i tud gritaba: 
"¡Querérnosla Bastilla!"' 
Se quería sobre todo á los infelices que 
estaban dentro de la fortaleza, no ú los pre-
sos, que no eran más que siete, sino á los 
defensores. Feroz manía se habia apodera-
do súbitamente del Par ís revolucionario: se 
ansiaba degollar á los defensores de la Bas-
t i l la . 
Un hombre atrevido, llamado Tourray, 
ántes soldado del regimiento del Delfín, lo-
gró entrar en el cuerpo de guardia y romper 
la cadena del puente. Los soldados que 
custodiaban el puente rogaron á los que lo 
habían invadido que se retirasen, si no que-
rían que se les hiciese fuego. 
La mult i tud armada hizo una descarga, 
y al i r á contestarse á este ataque, los agre-
sores huyeron. A este primer ataque siguió 
en breve otro, cuyo resultado nadie ignora. 
Conviene consignar, porque en ello está 
la verdad de lo sucedido, que el pueblo h i -
zo la primera descarga. 
Las oleadas del pueblo llegaron entre tres 
y cuatro de la tarde, hasta enfrente de la 
fortaleza. Ante todo los agresores se em-
peñaron en entrar á viva fuerza en el patio 
de la Avanzada. 
" E l gobernador y los sargentos quo esta-
ban en los torres gritaban al pueblo quo h i -
ciese adelantar su bandera y á los comisio-
nados, pero que la mult i tud se quedase en 
el patío del Pasaje. A l mismo tiempo, un 
sargento, para probar que no era su ánimo 
hacer fuego contra la multi tud, puso su fu-
Sil boca abajo, gritando á sus camaradas 
quo hiciesen otro tanto, como así fué. To-
dos gritaban unánimes: " ¡Nada temáis, no 
harémos fuego!'-
También esta vez fué el pueblo ol que dis-
paró. A l mismo tiempo los más osados de 
entre los agresores procuraban derribar á 
hachazos las puertas del cuartel; otros t ra-
jeron carros llenos de paja que sirvieron pa-
ra incendiar el cuerpo de guardia. Entón-
ces se prendió fuego á la mecha del peque-
ño cañón cargado cíe metralla, colocado en 
el puente de la Avanzada, y esa fué la úni-
ca descarga de artillería que hizo la Basti-
lla durante las cuales los sitiados se defen-
dieron siempre con sus fusiles tan solo, y 
con extremada repugnancia, como vamos á 
verlo. 
A l ver que la situación so iba baciondo 
crítica, M. de Lannay preguntó á los sar-
gentos qué partido debía tomarse, "dicien-
do en seguida que más valdría hacer volar 
la fortaleza que exponerse, entregándola, á 
ser destrozados todos por el populacho, á 
cuyo furor era imposible sustraerse." 
Los sargentos contestaron "que preferían 
quedar entregados al furor del pueblo y 
perder la vida á causar la muerte de una 
gran parte de habitantes de la ciudad (ha-
ciendo volar la fortaleza) y que lo mejor era 
enarbolar bandera blanca para pedir una 
capitulación. ' ' 
El más animoso de los sargentos que se 
opuso al proyecto de Lannay fué un tal Bé-
card. Oigamos lo que dice Guiot de Fló-
ville. 
"De seguro que á haber sabido la desgra-
cia que hubiera de sucederle, la guarnición 
no so habia rendido ni habr ía abierto y ba-
jado el puente, hasta después ele recibida la 
aceptación por escrito y en debida regla de 
la capitulación firmada por el Ayuntamien-
to y de tener rebenes para la seguridad de 
lo pactado. 
"Apénas bajado el puente entró en el pa-
tio de la fortaleza la desenfrenada mul t i tud 
y se arrojó sobre los sargentos que hab ían 
dejado arrimadas sus armas á lo largo de 
la pared á la derecha, entrando, y que es-
taban alineados allí. El populacho los a-
coinetió á bayonetazos y sablazos, y les 
asestó golpes con espadas y palos; en una 
palabra , empleó contra ellos todas las ar-
mas de que iba provisto, y aquellos valien-
tes militares viérouse destrozados sin poder 
defenderse. Aquella turba ejerció las ma-
yores crueldades contra el gobernador, el 
estado mayor, los oficíales y los sargen-
tos. 
"Diez fueron conducidos á la Casa Con-
sistorial. Por el camino les hicieron sufrir 
nuevos suplicios así los encargados de con-
ducirlos como el populacho. En todas par-
tes se oía gritar: "¡Es preciso aborcarlos! 
¡Es preciso descuartizarlos! ¡Hay que que-
marlos! " 
"Fáci l es comprender que la mayor parte 
de esos infelices al llegar á la Casa Consis-
torial tenían el cuerpo lleno de cardenales 
y .tan negro como su sombrero por efecto de 
lo muy magullados que estaban. Imposi-
ble es describir los tormentos que esos hom-
bres sufrieron. Para colmo de sus angus-
tias, al llegar á la plaza de la Gróve vieron 
ahorcados á dos de sus camaradas, cosa que 
sintieron más que la muerte que con impa-
ciencia aguardaban para librarse de las 
manos de sus tiranos. 
"Uno de los ahorcados era Bécard. So 
le torturó como al mayor de los criminales, 
y se le cortaron los puños. Y no obstante 
Bécard, impidiendo á Lannay prender fue-
go al polvorín de la Bastilla, salvó al arra-
bal de San Antonio y al pueblo que a tacó 
esa fortaleza. Esta fué la recompensa que 
so le dió; "así es la justicia del pueblo." 
L a conclusión del opúsculo de Guiot de 
Flóville es muy notable. 
"Por lo expuesto, dice M . Guiot, es fácil 
ver que la Bastilla no fue tomada por asal-
to como sux^one el público. Y sino pregún-
tese á esc hombre (el ciudadano Elie) que 
infundadamente se vanagloria on todas par-
tes de haberla asaltado, en qué punto abrió 
brecha y por dónde entró. ¿Puede acaso 
negar quo entró con el pueblo cuando la 
guarnición bajó el puente? Si se le pusiera á 
prueba, muy embarazado se vería, pues 
seríale imposible probar lo que dice el pú-
blico. ¿Quién puede creer semejanse haza-
ña en persouas que nunca han estado en 
ninguna batalla, ni mucho ménos en sitios 
ni en asaltos?" 
Lo repetimos: no se tomó la Bastilla sino 
ro y se alejó contentísimo de la propina, 
porque era trabajo de cinco minutos. 
Desiré, que habia fingido alejarse tam-
bién, le dejó dar una centena de pasos, y 
luego, volviendo atrás , le siguió á lo lejos, 
teniendo cuidado de ocultarse det rás de los 
que pasaban, para no llamar la atención 
del mozo. 
Así le vió entrar bajo la bóveda de la p r i -
sión y desaparecer detrás de la puerta, que 
se cerró en cuanto pasó. 
No tardó un minuto en salir con las ma-
nos vacías. 
—¡Todo marcha perfectamente! pensó 
Desiré, alejándose esta vez definitivamente 
por una calle inmediata. Es preciso que se 
acostumbren á recibir víveres de fuera pa-
ra la prisionera, y luego obrarémos. 
El portero de la prisión, después de la 
partida del mandadero, habia deshecho el 
paquete, porque nada podía pasar sin ba-
bel' sido sometido ántes á una minuciosa 
inspección. 
—¡Demonio! dijo. ¡Pan de Viena ! 
¡Bien se ve que es para una condesa! Sin 
duda so lo envía alguna amiga. ¡Cómo la 
miman! Veamos si trae algo dentro. 
A' tomando un cuchillo cortó el panecillo 
por on medio, para asegurarse que no ha-
bían introducido allí algún objeto prohibi-
do por el reglamento. 
Luego abrió la lata y examinó su conte-
nido. 
En seguida picó las peras y los albarico-
ques. 
—¡Caramba, y qué perfume! E l agua se 
viene á la boca. ¡Qué lástima que no haya 
más que tres albaricoques! De buena gana 
le metaría el diente á uno. 
Bu fin, las gentes honradas tienen mé-
nos suerte que los bribones. Esta es la vida. 
Nada hay sospechoso aquí dentro, añadió 
con un suspiro de pena. Respondo que no 
hay ni carta, ni lima, ni escala de cuerda 
ipara una/evasión. 
que esta capituló y la capitulación no fué 
respetada. Se acuchilló á los defensores y 
esto es todo cuanto quería el populacho. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Procedente de Nueva York, y con cin? 
co dias de navegación, en t ró en puerto á las 
sois de esta tarde, el vapor americano City 
ofMérida. Trae 5 pasajeros para esta ciu-
dad y 6 de t ráns i to para Veracruz y es-
calas. Lo avanzado de la hora en que reci-
bimos los periódicos de Madr id que por su 
conducto nos vienen, nos obliga á aplazar 
la publicación de sus noticias para el A L -
CAXCE de mañana . 
— E l vapor Valencia, de la l ínea de va-
pores-correos del Sr. Marqués de Campo, 
salió de Puerto-Kico para este puerto en la 
tardo de ayer, lúnes. 
—La mensualidad cuyo pago debe abrir-
se uno de los dias de la presente semana, 
para las clases que perciben baberos del 
Estado, es la de junio úl t imo y no la de j u -
lio, como equivocadamente so ba dicho on 
el número anterior. 
—Procedente de Liverpool y Santander, 
entró hoy al medio dia el vapor mercante 
nacional Serra, con 3 pasajeros y carga ge-
neral. Dicho buque ha sido puesto en ob-
servación hasta tanto que resuelva la Dipu-
tación Sanitaria si debe ó no imponérselo 
cuarentena, después de la que cumplió etl 
Santander. 
—También llepó hoy, de Veracruz y Pro-
greso, el Alfonso X I I , vapor-correo nacio-
nal. Trae 34 pasajeros; de ellos 9 de t r án -
sito. 
— E l Í 4 de ju l io firmó S. M . el Rey los si-
guientes decretos del Ministerio de Marina: 
Disponiendo que el contador de navio, 
D , Bamon Aguino, ceso en el cargo db ofl 
cial segundo del ministerio. 
Concediendo pase á la situación de resér-
va, al capi tán de navio D . Manuel Castilla. 
Promoviendo al empleo de capi tán de fra-
gata, al teniente de navio D . GinÓs Paredes 
y Chacón, y al empleo de teniente de navio 
al alférez D . Manuel Muro y Moreno. 
Y aprobando la supresión del uso del cor-
don de gala en los morriones de la fuerza 
del primer regimiento activo. 
—Se ha anticipado el regreso á la Pen ín -
sula con arreglo á la Real Orden de 28 de 
abril del año anterior, al capi tán de infan-
ter ía D . Augusto González de Leonj ha-
biéndose dispuesto, por cumplido, el del te-
niente de caballería Don Telesforo López 
Marticorena. 
—En la m a ñ a n a del 11 de jul io fueron 
presentados á S. M . el Rey, por el señor 
ministro de la Guerra, varios proyectos de 
silla de montar, á fin de dotar á nuestra ca-
ballería de un sistema m á s perfecto que el 
hoy adoptado. Entre varios modelos, se pre-
sentó por el comendador Sr. Salvi una silla 
de su invención, igual á la que él usa en sus 
grandes viajes ó marebas de resistencia, 
modificada para el servicio mili tar; y cuyo 
modelo, dirigido por él, ha sido construido 
en Madrid, por encargo de la dirección de 
la Guardia civi l , que, reconociendo la com-
potencia de diebo señor on materia de ca-
ballos, le invitó á presentar un proyecto de 
silla que sustituya á la muy defectuosa usa-
da hoy en aquel cuerpo. E l Sr. Salvi aceptó 
galantemente la invitación: la silla presen-
tada pesa cerca de diez libras ménos que la 
que emplea la Guardia c ivi l . 
L a comisión examinadora acordó quo, así 
de esta silla como de otras dos, una de tipo 
y género mejicano presentada por el coro-
nel de caballería Sr. Lambea, y la que ac-
tualmente es de reglamento en el ejército 
italiano, se construyan varios ejemplares 
para ser sometidos á prueba en las filas del 
ejército, y adoptar en su vista el mejor y 
más conveniente sistema. 
—En el batey del ingenio Guabajaney, 
jurisdicción de Gibara, se declaró casual-
mente fuego en la m a ñ a n a del 26 del pasa-
do, contribuyendo á su extinción la fuerza 
de Guardia Civi l de aquel puesto: el incen-
dio duró unas cuatro horas, quemándose 
los depósitos de bagazo, sin tener que la-
mentar otras desgracias. 
— A l incendio de la Armer ía Beal concu-
rrieron 20 bombas, 10 carros auxiliares, con 
dotación de mangajo unos y otros, 100 man-
gueros, todos los barrenderos, cuerpo de 
policía urbana, los aguadores de las fuentes 
públicas. 
Resultó un excedente de 400 metros de 
mangajo, que no pudo utilizarse por no ha-
ber bocas de riego suficientes, y la falta de 
presión que se observó en ella, fué debida á 
la ruptura de una cañer ía entre las que fun-
cionaban. 
Estuvieron en funciones 17 bombas, á las 
que bubo que traer agua á mano de las fuen-
tes del Sacramento, Encarnación y jardines 
de la plaza de Oriente. 
E l agua que hubieran tenido necesidad 
de utilizar si hubieran actuado todas las 
bombas, es la de 5,000 litros por minuto, 
imposibles de proporcionar. 
—Ayer tarde salieron los siguientes va-
pores: México, de la Compañía T ra sa t l án t i -
ca Mejicana, para Santander y Liverpool, 
con 142 pasajeros, y JAzzic Henderson, ame-
ricano, para Cayo-Hueso; y hoy lo efectuó, 
para Nueva York y Barcelona, ol Cristóbal 
Colon, nacional, con 5 pasajeros. 
—Terminada la construcción de la sec-
ción de Reus á Roda, de la l ínea directa de 
Barcelona á Madrid, la empresa concesio-
naria, y en su representación el gerente, 
Sr. Gumá, diputado á Cortes, ha dirigido 
un telegrama al ministro de Fomento anun-
ciándole que desde el 13 de jul io podía que-
dar abierta á ia explotación el expresado 
ramal. 
—Por una parej a de la Guardia Civi l del 
puesto de Palacios, en la provincia de Pi -
nar del Río, fué detenido un individuo re-
quisitoriado por mal trato de palabra y obra 
al Alcalde del barrio de Limones. 
—Nos dicen los Sres. Deulofeu, Hijo y Ca, 
que el vapor mercante nacional Francisca 
salió de Liverpool el sábado, con escala en 
un puerto de la Península, creyendo dichos 
señores sea el de Santander; del cual segui-
r á viaje para la Habana. 
—En vista de los repetidos suicidios y 
desastres á que da lugar el juego en Mona-
co, se halla en estudio en el Sonado fran-
cés la cuestión do poner término á tan inmo-
ral vicio en aquel diminuto principado, cu-
yo soberano está ligado por uu contrato á 
la sociedad de juegos do azar. 
Trá tase de que se entienda Francia con 
otras naciones para decidir al jefe del pe-
queño principado á que lo suprima por sí, 
cuando Uegue el momento. 
—Dice L a Situación de Isabela de Sagua: 
"Con el t í tulo " L a Espuma del Niágara '* 
se ha establecido recientemente en Sagua 
una magnífica fábrica de j abón . Hemos te-
nido ocasión de ver sus productos, y cábe-
nos el gusto de poder asegurar que compi-
ten perfectamente con los de las fábricas 
mejor acreditadas: así lo comprende el 
público que acudo on demanda de cae mag-
nífico jabón, al extremo de no poder los 
fabricantes cumplimentar todas las órdenes 
que reciben." 
—El Dr. D . Agust ín W. Reyes, ilustrado 
escritor que dirige el Eco Científico de las 
Villas, nos ha favorecido con un ejemplar 
del folleto que bajo el t í tulo De las fiebres 
de borras ó calenturas malas de las Anti-
llas, acaba de dar á la estampa en la i m -
prenta de la "Propaganda Li terar ia ." 
Y abriendo una puerta que daba á un pa-
tio interior, l lamó: 
—¡Virginia! 
Una mujer de unos cincuenta años, con 
uniforme de las penadas, se le acercó. 
—Para la condesa de Noiville, departa-
mento de causas pendientes. 
Virginia, condenada por robo, estaba em-
pleada en la casa con el cargo de "vocea-
dora." 
Quiero decir que estaba encargada de 
llamar á los acusados, ya que los necesita-
sen en la secretar ía ó que se les condujese 
á la instrucción ó que les esperase alguna 
visita en el locutorio. 
Este empleo la reportaba algunos benefi -
cios; y le dobia á la protección de las her-
manas do la caridad que prestaban sus ser-
vicios en la prisión, y de las que se habia 
becbo querer. 
Virginia era también muy querida de las 
otras detenidas, á quienes hacia bastantes 
favores, pagados por supuesto; pero ten ía 
un pequeño defecto además de su instinto 
al robo, y este defecto era la gula. 
Ahora bien, uniendo este delecto al ins-
tinto del robo, siempre bailaba medios para 
satisfacerlo, escatimando alguna parte de 
las golosinas enviadas á las presas. 
La vista do las peras y albaricoques le 
hizo bastante impresión. 
—¡Frutas ya en esta estación! murmuró . 
¡Y qué frutas! ¡Dos peras tres 
albaricoques! 
¿.Por qué tres? 
¡Es una cuenta coja! 
L.a condesa tendrá bastante con dos 
si acaso los come. 
Tiene ménos apetito que un gorrión la 
pobre señora ¡y luego, es tan buena, 
que amiquc sepa que me he comido uno, de 
seguro que no se quejará! 
Y dicho esto, Virginia hizo desaparecer 




— E l 1? de setiembre q u e d a r á cerrado el 
plazo para formular peticiones de admisión 
eni la exposición imiversal de Amberes. 
, E l nuevo ministerio belga se propone 
prestar todo su concurso á este gran cer tá -
men. 
, —Leemos en L a Correspondencia (le E s -
paña: i * 
fj "Podemos afirmar autorizadamente, y lo 
hacemos con inmensa satisfacción, que en 
el incendio del edificio de la Armer ía Real 
no ha perecido ninguno de los preciosos ob-
jetos que contenía , estimables por su im-
portancia ó por su valor histórico." 
— L a comisión de gobierno interior del 
Senado, ha acordado encargar la ejecución 
de tres cuadros á los Sres. Luna, Moreno 
Carbonero y Muñoz Degrain, para decorar 
el edificio y mostrar asi el deseo de prote-
ger las arfes que anima -A los señores sena-
dores, deseo i^ne obedece al impulso dado 
por el señor iüárquóa de Barzanallana cuan-
do emprendió las reformas que tanto han 
contribuido al mejoramiento y belleza del 
alto Cuerpo Colegislador. 
Nombróse una comisión encargada de en-
tenderse con los artistas. 
Parece que hab iéndose l imitado la propo-
sición pr imi t iva á los Sros. Moreno Carbo-
nero y Muñoz Degrain, el Sr. D . Jacinto 
Ruíz, calurosamente apoyado por el Sr. L ó -
pez Robers, propuso que se coníiriese igual 
honor y encargo al autor del Expoliarum, 
á quien n i los iniciadores del pensamiento, 
n i los individuos conocían personalmente. 
—Ha llovido copiosamente en diferentes 
puntos do la jur isdicción de Sagua. Benefi-
ciosas en extremo son estas aguas. Con ellas 
se ha asegurado la cosecha de maíz , que 
promete ser buena. Además los campos de 
iáaña y otras labranzas ganan mucho tam-
bién con estos aguaceros, que parecen ser 
precursores de otros. 
— E l Dr . ÍTaiisser, distinguido médico ale-
i i lau, que resido en la Pen ínsu la hace algún 
tiempo, ha manifestado á un diario do la 
cór te su opinión de que el cólera no visi tará 
;t Madr id , ni probablemente á España . 
—Por ser dia festivo el próximo viórnos 
15, el vapor Trinidad, de la empresa de 
Menendez y C1, demora su salida hasta el 
domingo 17 por la noche. Los pasajeros to-
m a r á n el tren que sale del paradero de V i -
llanueva el mismo domingo, á las dos y cua-
renta minutos de la tarde. 
—Escriben do Pamploua: 
" L a fiestas en honor á San Fe rnñn se ce-
lebran con gran brillantez. 
Han terminado los cuatro conciertos con 
u n éxito brillante. E l maestro Zabalza, que 
ha tenido un gran recibimiento do sus pai-
sanos, así como el Sr. Arrieta, ha tomado 
parte en el primero y úl t imo de los concier-
tos, habiendo alcanzado una verdadera ova-
ción y rega lándole la sociedad de conciertos 
de esta capital un magnífico estucho de ca-
fó, de plata y oro cincelado. 
En el teatro se va á celebrar ana función 
dedicada al ilustre navarro y eminente 
maestro D . Emilio Arr ie ta . 
So h a r á n tres obras suyas y dir igirá el 
acto tercero de su ú l t ima producción San 
Franco de Sena. Los dos hijos del país , 
Arr ie ta y Zabalza, son objeto do las mds 
car iñosas demostraciones." 
— E l dia ü de agosto se han recaudado en 
la Adminis t rac ión Económica, por consumo 
de ganado $1,140-75 siendo el to ta l hasta 
la fecha $43,209-00. 
—En la Adminis t rac ión Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 10 de agosto, 
$17,722-84, por derechos do importación, 
expor tac ión, navegación y multas ó impues-
tos sobre bebidas. 
— A las 2 i de la tarde se cotizaba el oro 
del cuño español de l l ü l á l l 7 por 100 pre-
mio. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l " D i a r i o de l a M a r i n a " 
C A R t A D E I T A L I A . 
Un incidente diplomático se ha producido 
con Suiza, con motivo de la cuarentena 
impuesta por el Gobierno italiano á las 
procedencins de la. repúbl ica Helvética; 
pues no habiendo los Cantones adoptado 
otra medida preventiva contra el cólera, 
que aquella, de las fumigaciones, no ha po-
dido acceder á la demanda hecha por el 
encargado de negocios de Suiza, para qiie 
cesasen los cinco clias de cuarentena que 
sufren los que vienen de la tierra de Gui-
llermo Tell , basándose el gabinete italiano 
en la ley de Sanidad pública, que lo deja 
árbi t ro de juzgar el tiempo y los dias que 
crea necesarios se apliquen en las cuaren-
tenas. 
Muchos Municipios, y entre ellos el de 
liorna, han tomado tales medidas contra la 
epidemia, que á nuestra manera de ver 
creémos exageradas y mús aptas á difundir 
el t e r ro r que á t r anqu i l i za r los á n i m o s . Cna 
de las cláusulas que el duque de Torlonia, 
simiaco do Koma, había dictado y que fué 
vivaraanto censurada por la prensa, es la 
siguiente: 
' 'Todo enfermo que llame á un módico, 
éste, al visitar al paciente, h a r á prevenir al 
de guardia en la inmediata casa de socorro, 
y si presentase señales epidémicas, será in-
mediatamente conducido al lazareto de San-
ta Sabina. A l mismo tiempo iodos los mora-
dores de la casa, sean ó no parientes del 
enfermo, serán conducidos por la fuerza 
armada á uno de los puntos do observación 
designados al efecto. La casa será cerrada, 
los sollos serán puestos en puertas y ven-
tanas; las letrinas serán muradas y las ha-
bitaciones no se abr i rán sin previo aviso del 
Municipio." 
Viendo que la prensa atacaba vivamente 
la tan descabellada medida do llevar por 
la fuerza armada á los inquilinos de una 
casa en donde se hubiese presentado un 
caso dé cólera, á un puesto de observación, 
el Municipio ha hecho publicar una circular 
en la cual da aclaraciones, diciendo que 
esta medida solo concernía á las familias 
pobres!!! ¡Como si los pobres no tuviesen 
padre, madre é hijos! 
Las islas itálicas han tomado también 
severas medidas contra este azote, pues 
todo buque que vaya de ta Península, en 
donde según los diarios oficiales, no existe 
el cólera, t endrán que hacer cinco dias de 
cuarentena, causándose así un gran emba-
razado al comercio, pues si no existe el có-
lera en el continente ¿para qué tantas pre-
cauciones? y si existe, ¿por quó no decirlo 
con franqueza y cada cual tomar ía sus me-
didas precautorias? X . X X . 
GAOETIJLLAíS 
L i i u i s n A C i o N DK MONTKI'ÍOS.—El Sr. D. 
Luis Otero Pimentel ha tenido la bondad de 
obsequiarnos con un ejemplar de su obra 
recien publicada, acerca do la legislación 
de los montepíos civiles y militaros y la ne-
cesidad imperiosa do una ley general que la 
sustituya. Dárnosle las más expresivas gra-
cias por el obsequio.—Diclía obra ha sido 
impresa en el establecimiento tipográfico de 
E l Eco Militar, Cuba 51. 
NUEVO LICEO.—Definitivamente, el viór-
ues 15, dia do la Asunción, será el último 
del bazar del Nuevo Liceo. I^or lo tanto, 
todos los premios que hoy figuran en los a-
naqueles han do salir en las noches que res-
tan hasta el viórnes, por lo cual el público 
debo acudir allí en busca do buena suerte. 
Desde mañana , miórcoles, se venderán á 
40 cts. las papeletas que quedan del famoso 
premio-extra, consistente en un espléndido 
juego de gabinete. 
E l úl t imo dia de bazar so efectuará en 
público la rifa del referido premio-extra. 
ALBUM PARA TODOS.—El semanario de 
literatura, ciencias, bellas artes y modas, 
que con tal título dirige el Sr. D . Ildefonso 
Estrada y Zenea, ha publicado tina hoja, en 
la cual dice entre otras cosas: 
''Como por causas ajenas á nuestra vo-
luntad no so ha publicado en su dia el nú-
moro 13 de este periódico, correspondiente 
al primer lúnes de este mes, tanto por este 
ulotivo, cuanto para dar tiempo á (pie so 
concluyan las li tografías que tenemos ofre-
cidas á nustros suscritores; hemos determi-
nado no darlo á luz hasta el primor lunes 
de setiembre, para cumplir con todos nues-
tros ofrecimientos del prospecto. 
Nos congratulamos al anunciar que nues-
tro A l b u m , desdo el próximo mes, inaugu-
r a r á una nueva era do reformas que, así en 
lo material y administrativo; como en lo l i -
terario, satisfarán las que han sido nuestras 
constantes aspiraciones, desdo que comen-
zamos la publicación." 
VACUNA. — Se adminis t rará mañana , 
miércoles, en las alcaldías siguientes: En 
la del Santo Angel, de 2 á 3, por el Dr. 
Palma. En la del Arsenal, de 1 á 2, por él 
Sr. Reol. En la do Colon, de 1 á 2, por 
el Sr. Hoyos. En la do Atares, de 12 á 1, 
por el Sr. Sánchez Quirós. 
ABNEGACIÓN.—Un jóven cristiano, se-
un la partida do bautismo, ama á la hija 
de un millonario israelita y pido resuelta-
mente su mano á quien puede otorgársela. 
Aunque no es rico, la familia le acoge bien, 
poro 16 pone una condición: que ha de con-
vertirse, lo cual rehusa abiertamente. Po-
co á poco se vuelve más conciliador y pro-
pone esta transacción: 
—Para que se vea que soy razonable, d i -
jo , me h a r é banquero. 
SUCEDIDO.—Sobre el campo de batalla, 
se hace la amputación de una pierna á un 
bizarro capi tán. E l asistente conmovido de-
j a correr sus lágrimas. 
-Imbécil—le dice su amo—cu voz de es-
tar alegre lloras como mujerzuela. 
—Señor, -por quó me he de alegrar de 
vuestra desgracia1? 
—Porque de hoy en adelante tendrás una 
bota y una espuela ménos que limpiar. 
MATINÍE INFANTIL.—El bello ideal de 
los pedagogos modernos es instruir delei-
tando; y bien conoce las ventajas de este 
sistema la ilustrada Srita. D1.1 Mercedes J i -
ménez, directora del colegio "Nuestra Se-
ñora de Lourdes", en la vi l la de Guanaba-
coa. 
Desde que comenzó la canícula, las cla-
ses de esc establecimiento sólo'so dan hasta 
las doce del día, empleándose las demás ho-
ras en enseñar á las niñas diálogos, piezas 
de canto y bailes infantiles que constituyen 
el programa de una matinée, que ha de e-
foctuarse el 15, dia de la Asunción, en el 
expresado local. Cadenas 12. 
Agradecemos la invitación con que se nos 
ha favorecido para concurrir al acto, que 
sin duda alguna proporcionará agradable 
pasatiempo á los que lo presencien. 
UNA PLAZA VACANTE.—Por la Secreta-
ría de la Excma. Diputación Provincial se 
publica en el Boletín Oficial lo siguiente: 
"Acordado en sesión de 7 del actual pro-
veer por concurso la plaza de Secretario de 
la Junta de Patronato de esta provincia, 
dotada con el haber anüal do ^2000 en me-
tál ico, vactmte por fallecimiento del que la 
desempeñaba, se convoca á los que quieran 
aspirar á ella, para que dentro del término 
de 15 dias á contar desde la fecha de la pu-
blicación del presente anuncio, ocurran con 
la oportuna instancia documentada á esta 
Secretar ía , sita en la callo del Empedrado 
número 30. 
Habana y Agosto 12 de 1884.—El Secre-
tario, Articro de Carricarte". 
AXIVERSAKIO.—Mañana, 13, registra la 
historia de Cuba entre sus más notables y 
sensibles acontecimientos, el aniversario 
quincuagésimo segundo del fallecimiento 
del l l lmo. Sr. Dr . D. J. José Díaz de Espa-
da y Lauda, Obispo que fué de esta Dióce-
sis. No repetirémos, con ta l motivo, la ex-
tensa relación que de sus hechos dejamos 
consignada en las columnas de nuestro DIA-
RIO en igual dia del año de 1882, De todos 
conserva memoria el país , porque ninguno 
do ellos dejó de ser ñel trasunto d e l interés 
que aquel sabio y virtuoso Pastor se tomó 
siempre, con incansable perseverancia, por 
cuanto redundar podía en beneficio do sus 
queridísimas ovejas. 
Testimonio cariñoso de esa memoria es el 
modesto pero elocuente monumento que por 
suscricion popular ha erigido la Habana en 
el cementerio de Colon, para trasmitir á las 
generaciones venideras el tributo de amor 
y respeto que le consagra la Diócesis agra-
decida. 
LAGO,—-No es el de Como, ni el do Gine-
bra, n i el de Michigan, ni el Ontario, n i o-
tro alguno do los que registran en sus pá-
ginas los tratados de geografía, el que da 
márgen á las presentes líneas: es uno nue-
vo, sin bautizar aún, que brilla verde y pan-
tanoso, dentro de la ciudad de la Habana, 
Se halla situado en el lugar donde forman 
cruz las calles del Morro y de los Genios, y 
bien merece ser estudiado por el Sr. Ins-
pector de Obras Municipales, Más adelante 
darómos completa su descripción. 
EL CERO,—El conocido escritor D . Enr i -
que Gaspar, en un ar t ículo sobre cifras nu-
méricas , dice acerca del cero lo siguiente: 
Dicen que el cero no sirve m á s que para 
dar valor á las cifras que lo acompañan 
Manuel del Palacio asegura que so lo quita 
cuando por su t amaño pasa á ser cerote. Yo 
no voy á ocuparme de él sino en su aplica-
ción decimal, en la que en mi concepto sim-
boliza al jefe do la familia numérica . 
En la fórmula 0, 13 la a r i tmót ica nos da 
á eltttender que no hay unidad, que falta el 
entero. Lo mismo acontece en las p rác t i -
el mftr iáof 
s dias i uue al bajar las escaleras del teatro* tíen^ I 
Moma, 17 dé M i ó de 1884. 
L 
La C á m a r a popular suspendió sus sesio-
nes, tomando las vacaciones de verano, y no 
Volverá á reunirse hasta Noviembre. 
Nada do provecho han hecho los diputa-
dos en la anterior legislatura, perdiendo 
cuatro meses en la inúti l discusión de la 
ley sobre la Enseñanza públ ica, que duerme 
en el Senado; y la parte principal de la es-
ter i l idad que en sus trabajos ha manifes-
tado el Parlamento incumbo al ministerio. 
Sus mismos órganos, y muy particularmente 
el Popólo Romano, que lo os del presidente 
del Consejo, declara que la Asamblea, en 
los siete meses que ha permanecido abierta, 
no ha hecho absolutamente nada, que haya 
sido úti l al pa ís , atacando al minister io,—á 
alguno de sus miembros—(pie no ha queri-
do dar una impulsión sória á los trabajos 
parlamentarios; á la mayor ía , á quien fal-
tándole una dirección homogénea y fuerte, 
se ha mostrado en diferentes ocasiones apá -
tica ó incierta; y á la oposición, que por p r i -
mera vez, desde que en I ta l ia rige el siste-
ma parlamentario, ha recurrido y con gran 
éxito al sistema de obstrucción, con tal 
tenacidad, que ha impedido muchas veces 
las tareas legislativas, creando así grandes 
embarazos al Gabinete, 
Este no lia tenido más remedio que acep-
tar el que la C á m a r a tomase sus vacaciones, 
content ís imo de que las cosas no hayan ido 
m á s al lá de lo que se temía , pues habiendo 
marchado todos los diputados que á las is-
las i tál icas pertenecen, por temor do que al 
regresar á sus lares so les impusiese la cua-
rentena, el ministerio estaba en poder de 
la oposición, y de ahí á la crisis ministerial, 
poco trecho h a b í a que recorrer. 
Ta l fué la precipi tación de los diputados 
en marchar de Roma que, hal lándose á la 
órdon del dia de la C á m a r a la importante 
discusión do la ley sobre la reorganización 
mil i tar , no se prosiguió el debate, no obs-
tante haber hablado en contra del proyecto, 
el dia án tes , el general Ricotti , que fué m i -
nistro de la Guerra, el cual en un luminoso 
discurso demost ró ser excesivos los gastos 
que I ta l ia hace, pues de 1G5 millones de 
francos, que era su presupuesto ordinario 
en 1870, lo ha aumentado hasta 200; adu 
ciendo, on su oposición, que dichos gastos 
no corresponden al efectivo del ejército 
Igual oposición hizo al aumento de la ca-
ballería, la cual, visto el desarrollo que tie 
ue tanto en Rusia, como en Alemania, Aus-
tria y Francia, juzga ol general Ricot t i que 
su aumento, considerada la pobreza de la 
raza caballar on I tal ia , no sería procedente, 
por la razón de que á los 222,250 caballos 
que puede movilizar Rusia; 117,888 Ale-
mania; 102,428 Austria y los 82,853, sin 
contar los 20,000 de guardia c ivi l , que pue 
de poner en l ínea Francia, crée el enten-
dido general Ricott i , que, los 32,000 que 
cuenta I ta l ia no podr ían , en caso de una 
guerra, ponerse en fronte de uno de los ejér-
citos mencionados; y que por esto no apro-
baba el plan propuesto por el ministro de la. 
Guerra, 
T o m ó la palabra el coronel Polloux, co-
misario régio y subsecretario del ministerio 
de la Guerra, el cual en un discurso poco 
parlamentario, faltando al respeto que to-
do inferior, aunque sea diputado, debe con 
servar á su superior en la milicia, no sólo 
censuró la adminis t rac ión presente, sino que 
en sus conclusiones apoyaba lo dicho por el 
general Ricott i . 
En esta situación ge hallaba la discusión 
de tan importante proyecto de ley, cuando 
repentinamente se suspendieron las sesio 
nes, causando no poca maravilla oata pre-
cipitación de los diputados para abandonar 
á Roma. 
n . 
Habiendo marchado el Rey á Tur in , se-
guido de la córte y de alguno de los minis 
tros, la ciudad Eterna ha entrado en ese 
período que vulgarmente se llama la marte 
saisson. En efecto; el cuerpo diplomático 
la aristocracia Manca y negra, como todo 
aquel que puede huir de Roma, todos han 
marchado, quién á Suiza, quién á los mon-
tes Tusculanos, quién á los encantadores 
pueblecitos, llamados i Castelli Bomani, 
huyendo los unos de los 35 grados do calor 
que tuvimos ayer, buscando los otros un 
sitio ménos expuesto á la invasión del te-
rrible morbo, que ha hecho tantos estragos 
en Tolón, Marsella y otros puntos de la 
vecina Francia. 
Grande ha sido la emoción producida en 
Ital ia, cuando se supo que en Saluzzo, en 
el lazareto de Ventimilla y sobre todo en 
Verona, se hab ían presentado algunos casos 
de cólera. E l habido on esta ú l t ima ciudad 
es el que más ha alarmado, pues la persona 
que falleció en pocas horas no hab í a veni-
do de Francia, pues era un cura pár roco de 
aquella diócesis que habia venido el dia 
án tes á visitar una de sus hermanas. Para 
tranquilizar los ánimos, los médicos han 
declarado que el cólera no era asiático, sino 
esporádico', pero Roma, que tiene presente 
el cólera de 18G7, ha tomado todas aquellas 
precauciones que sus facultativos, sosteni-
dos poderosamente por el Gobierno y la 
prefectura, han creído conveniente adoptar. 
Iguales medidas so han tomado en toda 
la Pen ínsu la , croando lazaretos en sus fron-
teras y puertos de mar, sometiendo á una 
cuarentena de cinco dias á todos los viajo-
ros procedentes de Francia, y ú los quo di- , 
i'setamente viniesen de un punto infectado, | cas sociales. E l cero me parece 
l a cuarentena será mayor y doblo lo  
miétitras él, maldiciendo de la galantería , 
fracciona sus derechos y los reparte que-
dándose sin nada. 
Es domingo y sale á paseo con su mujer 
V con sas hijos como on el caso presente: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 06. Allí todas las volunta-
des se imponen ménos la suya. El mayoraz-
go quiero ir al Retiro á ver los coches. E l 
segundo trata de disuadirle de que es me-
jor el tío vivo con sus caballos de madera. 
La tercera llora porquo el cuarto le ha dis-
parado encima ol tapón de la pistola de 
émbolo al oirlo que proponía asistir al tea-
tro donde él se aburre. E l quinto cambia 
do dirección, y saltando do alegría propone 
tomar sorbetes. El séptimo porque la sexta 
que era el retrato de su madre murió de 
unas viruelas malignas, se empeña en que 
los lleven á los toros. A l octavo no se le vé 
oculto como está por los dos globos de gas 
l i i d i ó g o n o que tiene en las manos y que se 
propone soltar cu cuanto llegue á San I s i -
dro. El Renjamin indiferente al clamor 
general repasa tn mente la lección del h'mes. 
La mamá se siente indispuesta y opta por 
vo lve rá casa. Ahora bien: en aquella ac-
t i tud resignada del marido, la indecisa fi-
sonomía del padre bonachón ¿no creen us-
tedes estar oyendo exclamar al guarismo: 
Decididamente todos hacen do mí lo que 
quieron; yo no soy más que un Cero á la iz-
quiordaf 
Los ceros también pueden sor hiñeras, 
porque las niñoras son tosas quoj tampoco 
sirven para nada sinó es para dejar a los 
niños que so caigan. , 
Ejemplo: 589000,11.1. 
Los tres números con valor propio son 
las criaturas, los tres ceros son las criadas. 
—¿Pero y los decimales? 
—•Hombre! Eso no sé pregunta: Los de-
cimalos son los. tres,soldados," 
POLICÍA.—lia sido reducido á prisión un 
asiático, vecino de la calle de la Zanja, por 
tentativa de estaía de dinero á otro sujet o 
do igual clase, que reside éu ol primer dis-
t r i t o . 
--En la casa de socorro d é l a primera 
demarcación fueron curados dos individuos 
blancos, quo se causaron varias lesiones, en 
una reyerta que tuvieron. 
—Un vecino de la calle de Manrique se 
presentó al delegado de su distrito, part i -
cipándole que hace unos tres dias le roba-
ron de su residencia un reloj de pared y 
otros objetos. 
—Herida gravo, inferida con el proyectil 
do un arma de fuego, á un jóven de 15 años, 
por un moreno, que logró fugarse, y en los 
momentos que ámbos se encontraban en la 
calle do Puerta Cerrada, esquina á Figuras. 
—Robo de dos sortijas de oro y un par 
de aretes á una vecina de la callo de San 
José, por una morena que logró fugarse, 
—También á un moreno, vecino de la 
calzada de Jesús del Monté, le robó una 
morena una manta de bufato, la cual está 
empeñada en una casa de prés tamos de la 
calle de San Nicolás, 
—Por órden del juzgado de primera ins-
tancia del Pilar, fué remitido á la cárcel un 
vecino de la calzada del Monte, á quien se 
le sigue causa por 01 delito de estafa. 
BU0HÜ-PA1BA.—Cura ráplila y ccmipleta de todas 
las enformodadoB que molestan los ríñones, la vejiga y 
la orina.—Unico Agento para la Isla de Cuba, D.dosé 
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BATALLÓN CAZADORES PK ISÁBSL I I NÚ-
MERO ; i—MÚSICA .—Pm/mwía de las 
•piezas que han de tocarse en la noche 
hoy en el Parque Centrah 
de 
P Polka militar, Rorbosa. 
2" Sinfonía de la ópera "Marta", Flo-
to w, 
3U Introducción do la ópera "Fausto", 
Gounod. 
I " Pandado valses "Violetas", Wald-
teufel. 
3* " E l Coral Blanco", polka, Bcltran. 
61 Paso-doble. 
Castillo de la Cabana, 13 de agosto de 
1884. E l músico mayor, Francisco Espino. 
SECCION DR I N T E R É S PERSONAL. 
Se alquila para depósito de tabaco en ra-
ma un local arreglado al efecto, con patio, 
zaguán y portero. Se halla en la antigua 
casa de Argudin. Barcelona 7, donde darán 
razón. 12575 P R-10 
AVISO A LOS JUGADORES 
\ L A L O T E R I A D E P I M T O - I H Ü O . 
En el sorteo verificado hoy 11 do Agosto 
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E l siguiente sorteo quo se ha de celebrar 
el 1? de Setiembre consta do 22,000 billetes, 
siendo ol premio mayor do 13,000 pesos oro. 
Los premios se pagan por telegrama el 
dia de la jugada, cuyos billetes llevan al 
respaldo un sello que dice: (GALTANO 59,) 
850 P 1B12—2D13 
C A S A B E S A L U D 
T . A 
INTEGRIDAD NACIONAL 
L a estadíst ica de jul io próximo pasado 
arroja que de los 318 enfermos asistidos, lo 
han sido do fiebre amarilla ó sea VOMITO 
78, habiendo de éstos fallecido CINCO, 
12511 P 5-8a 10-9d 
N U E V O LIÜEO l ) E L A H A B A N A . 
SECIIETARIA. 
So admiten proposiciones para el establo-
oimiento de una cantina-cafó restaurant en 
el interior del edificio que ocupa el Insti tu-
to, pudiendo acudir los aspirantes de 8 á 10 
de la mañana á las oficinas del mismo. 
Como se van habilitando dia por dia los 
salones de lectura y juegos, y sólo pueden 
concurrir á ellos los Sres, sócios que tengan 
corrientes sus pagos y los Sres. periodistas, 
se hace saber á los primeros quo pueden 
recoger sus recibos en la Contaduría de 8 á 
10 de la mañana y de 7 á 9 do la noche. 
Habana agosto 11 de 1884.—-.£7 Secretario. 
Cn. 854 P 5-12 
VINOS N A V A H R O S . 
PEREZ, ORTIZ Y COMP» 
Ünicos receptores de las acreditadísi-
mas marcas 
FLOR DE NAVARRA, 
EN CUARTOS Y GARRAEONES. 
M U R A L L A 105. TELEFONO 387. 
1141!) '¿.v-lOJl 
Compostela 42. 
Avisaiiios por tercera y última vez á los tenedores de 
las papok'taH números 2.217, 2,200, 2.296, 2,375, 2,387, 
2,214, 2,235, 2.407, 2,205, 2,455 y 2,423 á los cuales conce-
demos ocho dias mas para recogerlas prendas que dichos 
documentos tienen, de no hacerlo se pondrán a la venta. 
Habana. 2 de agosto de 1884.—Alberto .Laemrán y O? 
1212« 1* 8-3 
E L BUENO. 
CIGARROS y PAQUETES de PICADURA 
DE 
Prudencio Rabell. 
Se part ic ipa a l p ú b l i c o que 
esta acreditada fábr ica se h a 
trasladado de l a calle de las F i -
guras u0 36 á l a hermosa casa 
construida á p r o p ó s i t o en el 
Paseo de T a c o » (Cárlos 111) rut-
mero 193. 
CORREO ÁFAUTABO E 117. 
T E I i E F O N O N . 1 , 0 1 6 . 
Q a, 573 P ft78-28-d78-39My 
CllONSUA KEÍ.IOIOSA. 
, PIA l ; i DE AGOHTO. 
Santos Hipólito y Casiano, y Santas Aurora, vírgenes, 
y Elena y Céntola, mártires. 
Nació Santa Centola, .según nos dicen vaiins historia-
dores, en la ciudad de Toledo, de padres distinguidos; 
ñero con la desgracia de ser ínBeles, entre los cuales 
brilló como la rosa hermosa ontre las punzantes espinas. 
Habíala dotado Dios con un cntuiKUmient.o sólido, y con 
una comprensión demasiadamente penetrativa para vivir 
satisfecha do las ridicnleces del Gentilismo; poro aunque 
el entendimiento guiado de lo que dicta la razón natural, 
bastaba para descubrir los enormes absurdos de la ido-
latría, con todo como la conversión del corazón humano 
es obra de la divina gracia comenzó esta á iluminar in-
sensiblemente el espíritu de Góntola, y á correr el velo 
de la ridiculez de aquellas divinidades quimói-icas que 
engañaban miserubleraonte al pueblo: conoció al i-es-
plandor do esta divina luz de la verdad y la santidad de 
la Religión Cristiana, y la abrazó con firme resolución 
de no separarse de olla aunque fuese necesario perder 
la vida. 
FIESTAS E L J UÉVES. 
Misas Solemnes.—En el Espíritu Santo la del Sacramen-
to, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8J: y en to-
das las iglesias la misa mayor cantada y misa rezada, de 
hora en lannyor parte de los teuiriloo la de costumbre 
cnnfoinie i-e ha publicado. 
Real y rauy Ilustre Arcliicofradía del 
Santísimo Sacramento erigida en la pa-
rroquia de Ntra. Señora de Guadalupe. 
PÍECHKTAUÍA, 
131 douliuRo 17 del corrioulo, íl law ocho do la mañana, 
se celebra la Solemne festlvklad do domingo I I I preve-
nida por los Estatutos; lo que do órden del Sr. Héctor se 
anuncia por este medio para cüuocitniento y asistencia 
de los Síes, ('oírades en general,—Habana 13 do Agosto 
de 1884.—El hermanó Secretario, Francisco A Ulano de 
Ktro y Martinéz. Vílil 4-13 
1 . O r O Í S Á N T E A N O I S C -
El viórnes 15 del corriente á. las ocho de lá maííaua, se 
celebrará solemne fiesta á-ííueak'a Señora de Aránzazu, 
con sermón.á cargo del B. P. (xil, de la CoaipaOía de 
Jesús. Soinvitaá los.fieles y.especialmente.á.Icts "^asco-
navarroa, tan entusiastas por aquella, advocación. 
Habana, 11 de agosto de 1881.—El Ministro. 
12«31 3-12 
V, O. 3?DE SAN AGUSTIN. 
. El viernes 1"> del mes actual álas ocho de la mañana 
se dará principio eu esta capilla álos solemnes cultos 
f(ue los hermanos de esta S;.' órden dedican á su Excelsa 
I'at.rona la Virgen del Tránsito; predicai-á el esclarecido 
orador Kilo. 1» Hoyo de la Compañía de Jesús; y la vís-
pera al anochecer se cantará salvo y letanías do la Vir -
gen á toda orquesta. Se ruega la asistencia do los herma-
nos terceros y demás fieles devotos de Maria, con lo que 
contribuirán á la mavor solemnidad del culto.—V M. O. 
12620 , 4-12 
DE SANTA CIARA DE ASIS, 
CULTOS UVE SE HAN DE T R I B U T A R EN LA 
IGLESIA D I ! ESTE MONASTERIO, EN EL 
PRESENTE MES. 
Dia 11.—A las 5i do la tardo solemnes vísperas de 
Sta. Clara y á las 7 de la misma gran salve con orquesta. 
Dia 12.—A las !) de la mañana solemne fiesta on honor 
déla Sania Madre, y en la que ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo el R. P. Koyo do la Compañía de Jesús. 
Día 14.—A las 7 do la tarde salve con orquesta. 
JDia 15.—A las 9 de la mañana f olemuo fiesta en honor 
de la Asunción de la Santísima Virgen, en la que ocu-
pará la cátedra del Espíritu Santo olR. P. Echnni, de 
la Compañía do Jesús. 
Dia 16.—A las 7 de la tardo gran salve. 
Din 17.—A las 9 (lela mañana fiesta solemne en honor 
de Nuestro Santo Padre San Erancisco de Asís, en la 
que predicará ol R. P. Eray Angelo del Corazón do Ma-
ría, Carmelita Descalsío. 
Dia 18.—A las 7 do la tardo gl an salvo. 
Dia 19.—A las 9 de la tíiañána solemne misa cantada 
en honor de Ntra. Madre Sta. Clara, eh la octava de su 
fiesta, con sonfion á cargo, dóí fi. K. Subióla, do la Com-
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OHDKX m : LA PLAZA DEL lií DE ACOSTO 
. DE 1884. 
Servicio para el dia 13. 
Jefe de dia.—El Comándante del 6'.' batallón de Vo-
luntarios D. Celestino Eernandez, 
Visita do hospital,—Bon. de Artillería. 
Médico para los baños.—Guardia civi]. 
Capitanía general y Para-? C' Batallón de Volun-
da > tartos. 
Hospital militar.—Batallón de Ingenieros. 
Ratería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en ol Parque Coutraí.— Batallón Cazadores de 
Isabel H . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 39 de 
la Plaza D. Manuel Fernandez. 
Imaginaria en la ídem.—El 39 de la misma D. Eran-
cisco Sobrede. 
Wl ''..mnel KnríTfiüto Mavor. ftMttñfi 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MAUINA. 
Muy Sr. mío: Sírvase dar publicidad en las columnas 
do su ilustrado periódico lo que expreso á continuación, 
favor quo lo agradecerá S. S Q. B. S. M., 
TTomobono Wilso». 
S[c Compostela 70. 
Los hombres do ciencia no deben estar ocultos .jamás 
para bien de la humana especie y gloria de los mismos. 
El Dr. D. Faustino Prendes es uno do tantos y me fun-
do en lo signiente. Doce años van que la enfermedad co-
nocida con el nombro de hidrocelia me hacia sufrir y al 
mismo tiempo me impedia dedicarme con esmoro al ejer-
cicio de mi profesión. 
En vano acudí á la inteligencia y experiencia de 
otros hijos dé Hipócrates; un alivio esporimentaba y 
nada mas pues á los pocos meses volvía la enfermedad á 
desarrollarse considerablemente. Me puse en las manos 
de dicho señor, el cual después de haberme operado con 
la mayor maestría y delicadeza me ha enrado por com-
pleto do la enfermedad que tanto me molestoba. No ten-
go per lo tanto inconveniente en recomendarlo al pi'iblico 
en general y demostrar aunque sea de este modo al ilus-
trado Dr. Prendes. 
Habana agosto 12 de 1884.—lío»! oí/ona Wilson. 
Src Compostela 70. 
12713 4-13 
M U m u 
Le ha sido concedida la placa roja del Mórito Naval á 
nuestro apreciable amigo ol Teniente de Navio de pr i -
mera clase D. Diego Nicolás Mateos, por ei importante 
servicioqueiirestó en la proyincia de Puerto-Prineipe, 
apresando la partida de bandoleros que tantos daños 
causara en diciembre próximo pasado. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
12722 1-13 
LICEO SOCIAL Í E LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los señores so-
cios de este centro para celebrar juuta general en los 
salones del mismo, el 17 del corriente á las doce del di a, 
con objeto de tratar de asuntos de vital interés para la 
Sociedad. 
Lo quo sepublica para conocimiento do loa asociados, 
encareciéndoles su asistencia á dicho acto que tendrá 
efecto con los quo concurran, según el artículo 65 def Re-
glamento. 
Habana: agosto 7 de 1884.—El Secretario. 
12525 8-9 
Obispo 57, esquina á Aguiar. 
TELEFONO l ü i í . 
So acaban de recibir nuevas remesas de 
las siguientes clases de calzado de úl t ima 
novedad. 
Amelias de cabritilla bordadas y lisas 
para señora. 
Los célebres l)ox, para caballeros. 
Zapatos corte Andrea, para señoras. 
Zapatos corte Salba y Recamier, dos t i -
ras, etc., etc. 
Lo más elegante que se ha visto en zapa-
tillas, todo de la fábrica especial que tan 
acreditada tiene esta casa. 
Además un surtido completo do calzado 
de Cabrisas cosido, nada de clavado. 
Pídase calzado especial de Cortés. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
On. 848 2-9a i-Wú 
Por última vez se lo damos ál público de que no se de-
je sorprender por algunos estafadores que nace tiempo, 
y por medio de vales fallos con sello á nombre de nues-
tra casa, están hacieudo compras en otros estableci-
mientos qno segnramBnte no hubieran sido engañados si 
se hubiesen tomado la molestia de leer nuestros anterio-
res avisos insertos cn esto periódico. 
Advertimos por última vez que hacemos nuestras 
compras personalmente. 
Hvbana, agosto 11 de 1881. 
José Díaz y C? 
Príncipe Alfonso 511, ferretería La Esquina de Tejas. 
126«2 D3-12 Al-12 
ASOCIACION 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A H A B A N A . 
Secretaria. 
La Directiva de esta Asociación, en Junta celebrada 
en el dia de ayer, acordó que el domingo 17 del mes ac-
tual, & las siete y media de la noche tendrá lugar la Jun-
ta General ordinaria del cuarto trimestre. 
No que segnn acuerdo so hace público para conoci-
miento de todos los asociados. 
Habana agosto 11 de 1884.—El Secretario, Mariano 
PaniaqvJt. On. 851 1-lla f)-12d 
CIRCULAR. 
Por fallecimiento de mi socio D. Manuel García Alon-
so, su viuda D? Telesfora Nuüez se adjudica los dere-
chos quo aquel tenía en la Sociedad de Manuel García y 
Sobrino, la cual ha sido disuelta por escritura de hoy 
ante D. Bernardo del Junco, quedando separada de ella 
dioha Sra., y el que suscribe hecho cargo de la liquida-
ción social y único duefio de los bienes de la reíerlda 
Sociedad. 
Knogo & Vd. so EU va .U»ii*AeavxviO la misnift cori.C.ajti.zft 
«jne d mía aEíecnsore.-»;—B S. M.8. S^ftumrrrfndí) Gw* 
cía Cuervo. 
SantU^o de las Veafa», Julio 2í de lS8á, ^ ^ 
JE* IFi. €J> W1 E l !Si T T V & m 
C I K J T J AXO-Í) «^NTI S T A . 
Avisa á su clientela y al público en getieral. haber es 
tablecido su gabinete do Ciruj a Dtinsal en la calle d la 
Muralla n. 47 entre Habana y Compostela, donde se pro-
pone hacer una considerable rebaja en los módicos pre-
cios quo te ia establecidos, por lo quo las personas mé-
nos acomodadas pueden aprovechar los servicios de su 
prul'csiou. Consultas v Operaciones de 7 A 5 de la tarda, y 
grátis a los pobres do 3 a 5. 
Pone dientes artificjalos A precios nunca vistos por su 
baratez.—No olvidarse: MURALLA 4?. 
12704 4-13 
Dr. Juan de la Torre 
y u n c i o s . 
M m u m m m l u m í 
AMISTAD 1)0. ESQJJÍNA A SAN JOS3&. 
En este acreditado establtólmléiito se i stán recibiendo 
pianos üc lamosas fábricas de í'loyel. Gaveau, &, que 
se veiiden smnaWníc módicos, arreglado á los tiempos. 
Hav un gran suri ido d,; piftBQ^ osados, garantizados, 
;il alcaucí) de todas las Ibi t i r as. So compran, cambian, al-
qniltiii v coinijonon pianos de todas clases. 




callo de Man 
12570 
GO 
Cura los tíH 
lui-'bramientd 
enlermas, esl 
tarso; do 1 á í) 
MÉDICO HOMEÓPATA. 





n Lázaro 221. 
• o l a 
íl . 
iTATIVA 
ue después de su â  
ceibo á las señoras 
que doséen consul-
12S03 15-6 
Imá^jíiGr! (le"madera desde tamaño natural al más 
chico, O -Kóiiíy W e^qnina á la plaza de Monserrate en 
ol nuevo cstaWeciuíHWto do imAgones de Sinosio Soler. 
Por ol último ci rreó's6 ficaban de recibir imágenes, 
todas de magníflea escultura, yn fíeab falladas y con ves-
tidos bordados; como son: AsuncioU, Gártfíon, Meíced, 
Desamparados, Santa Teresa. Kitas, Ednvigia, santos 
Antonio, Jo 6 Francisco, Cristos, urnas de palisandro y 
todo lo concernieate al ramo á precios sumamente módi-
cos. Se retocan y componen imágenes dejándolas como 
uñeras-. 12507 8-10 
0, & OHAMFAGífB 
t - i i . ^ i x a . e í . c ^ . c ^ x * c r i o ]P»ÍEÍ.-33.(0£3. 
('aliede O'Roillv 72. mairnfcleria de Sirgado, y Habana 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENINSU-lar para criada de mano ó acompañar á una señora, 
sabe coser, ti«me quien responda por su moralidad y con-
ducta: Guanabacoa, Amargura accesoria A. 
12053 4-12 " 
TTN ASIATtCO BUEN COCINERO DESEA CO-
<J locarse, es honrado, tieue persogas que respondan 
por su conducta; informarán Aguilaesquiuaá Monto, ai-
macen de víveres n, 01. ^li.W 4-12 
T I N A MORENA BUENA LAVANDERA TANTO 
de ropa de señora cómodo caballero, sabe rizará má-
quina y tijera, desea colocarse en casa particular ó csta-
Meciniiento, no tiene inconveniento en ir con una fami-
lia ni cnmpo; Inquisidor ¡JG cutre Luz y A costa. 
12647 4-12 
SE NECESITA 
un criado blanco de 10 á 15 años, que tenga buenos in-
formes Cuba 114. 12655 5-12 
DESEA COLOCARSE ÜPTBÜEÑ COCINERO de color, aseado y de inmoiorable conducta en casa 
particnlar ó establecimiento: no tiene inconvenionte en 
ir al Vedado ó Marianao. Darán razón Xoptuuo 7»! entre 
San Nicolás y Manrique. 12657 4-12 
C O U C I T A COLOCACION UN JOVEN PENIN-
i^sular de 2ÍÍ años para criado de mano ó portero ó am-
bos destinos á la vez por haberlos desempeñado á satis-
facción. Tiene recomendación do las dos cnsan on quo ha 
servido: Impondrán Luz ,1 y Bernaza Ki. 
DESEA COLOCARLE UNA CRIANDERA A L E -che entera, sana y robusta. Tiene quien responda do 
su conducta.Villegas llü. 
12286 4-6 
A S t Ñ O R A DE MEDIANA EDAD DESEA 
encontrar una cas» de cort a familia para encinar á 
spañola, calle de la Habana 112 darán razón. 
12292 4-6 
ü 
i " n t l A N D E R A SE Of'RKCE UNA JOVEN l ' E -
VViiinsular casada do un mes de parida, para criar á 
Izche entera, ofreciendo buenos informes do su conduc-
ta. Darán razón Compostela 185, cuarto alto. 
12232 4-6 
ANTOIIO IVERN Y SAÑUDO 





aa de lí 
iEáHáM PEREZ M E O , 
M É D t C O - c i R é r j AÑO. 
Obispo 63, altos. 
11259 
Consultas de doce á dos. 
26-5ag 
D r . J . A . T E R R Y , 
HOMEOPATA. 
CONSÍJLTAí DE 11 A l. 
15-5ag 
Mme. Joseí'a J^ajac. 
Contad runa francesa de 19 clase do la facú^'ad 
ofrece sus servicios en la calle de la I.ndnstriii 
Somuecid-t al nlnnnco de todos. Iiidiuiíria 110 S 
¡le Somemelos ndnie-
• 15-30 Jl 
Ofrece, sus. servicios en la 






Consultas de 12 á 2. 
15-30 
>r A T ÍA « M A R Q U E Z 
ABOGADO. 







AMARGURA ¿ 1 . CONSULTAS DE 12 Á '.i. 
mtiS 26-19.TI 
Dr. D. ANTONIO DIAZ ALBERTINI 
HABANA 111 . 
Consultas dolí A l . C,713 79-5jl. 
DOCTOR SABUCEDO, 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Obrapia nú-
mero 55. Consultas do 12 á 2. 10694 61-8 Jl 
NTISTA 
Calle del Prado mimero 115, 
entre Dragones y Teniente-Rey. 
Hace tan solo trabajos do primera calidad; pero á pre-
cios módicos. 
Sus especialidades son: ¡a conservación de ia dentadura 
y la colocación de postizos eficaces y disimulados álas per-
sonas quien Ies hace falta. 
Ei a í ISMO DR. WILSON quien las familias de la 
Habana han conocido durante diez y ocho años ántes 
en la calle do la Habana, está al frente de su casa y no es-
tará ausente esto verano como h a sido su costumbre. 
C .n. 768 26-20-J1 
T I N A SEÑORA QÜK HACE '25 AÑOS ESTÁ 
U consagrada á la instrucción primaria elemental y to-
da clase de labores de aguja y tegidos so ofrece á los pa-
dres de Familia para dar clases á domicilio. ífo tiene in -
conveniente en ir á los puntos de temporada. También 
se dan clases de solfeo y piano. Propaganda Literaria, 
in formarán. 12720 5-13 
U N IMÍOKKSOR <i! K M> !íA tantes colegios, so ofrece á los f 
milia. especialmente para clases do 
O-Keil.V 7:; iMfoi'inarrtu. 12059 
J U L I A N R. Ol 
l'rofcnor fíé inglés, cotiíabilidai'i ó 
Olasos á Domicilio.— Üecibe órdti 
Sol 5% v Concordia n. 130. 
•4IDO DE I l I P O R -
üñores padres do fa-
seguuda enseñanza: 
4-12 
I V A . 
nstruccion primaria, 
es Teniente Rey 16— 
rC64 4-12 
LECCIONES 
á domicilio o en su propia inorada; las puede dar un pro-
fesor de matemáticas, de gramática castellana, de latín, 
do dibujo lineal v geografía. Calle del Aguacate n. 47. 
1243'» ' 4-8 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LONDRES) con certificaciones, da clase á domicilio y fuera de la 
Habana, también en casa & precios convencionales, en-
seña en muy poco tiempo idiomas, int'tsica, los ramos de 
instrucción on español vbordados; otra que enséñalo 
mismo desea colocarse. Dirigirse á la peluquería El Si-
glo. O-Hoilly <!1. 12307 8-7 
CLASES DE INGLÉS, FRANCÉS, I T A L I A N O , aloman y latin. Los jóvenes estudiosos á los tres mo-
«.es se hallan aptos para llevar la correspondencia ex-
tranjera; hay clase especial de gramática castellana para 
loa extranjeros, y para los jóvenes que se dediquon al 
comercio hay clase de gramática y aritmótica. Se ase-
gura la enseñanza y también se pasa á domicilio. Precios 
módicos. Aguiar n.' líiO, ontre Muralla y Teniente Rey 
informarán á todas horas. Luis F. Balcdls. 
12060 26-1ag 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO 
Profesora de Idiomas. 
I N G - L É S Y F H A N C E S . 
Se ofrece & los padrea de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. Di -
rección: calle de loa Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao, y también informarán en la Administra-
nion Hel t>l » HTO l>W I » V » Kls » '1 ^«f 
Colegio do l? y i¡í Enseñanza, de i*, clase, incorporado al 
IÑSTIUÜTO PROVINCIAL. 
Esto establecimiento literario, situado en la calle de 
Aguiar número 71, admite alumnos internos, medio in-
ternos y externos, y tiene abiertas sus clases durante 
todo el año. 
Director Literario, Dr. Juato Balbás y González. 
Empresario-fundador. Dr. Teófilo Martino/. de Eaco-
har. <• n 810 ag i 
ACADEMIA MERCANTIL 
AGUACATE 66, contigno á Obispo. 
FUNDADA EN 1861. 
AUTORIZADA POR EL GOBIERNO 
SUPERIOR. 
Reforma de letra.—Aritmética mercantil.—Teneduría 
de librea en general.—Idiomaa.—Matcmáticaa, etc. etc. 
La enseñanza es individual, esmerada y rápida; pero 
ain fijar tiempo; sino en el quo cada uno necesite para 
aprender con la debida perfección, quede muy antiguo 
¿ene acreditada esta Academia. 
Se dan gratis á todo el quo los pida, el programa de la 
enseñanza, y la hoja que contiene los cálculos mercanti-
les que ha publicado el Director de esta Academia. 
12309 4-7 
f ^ I E B R E A M A R I L L A , — SU CURACION HO-
X? meopática. tratamiento y profilaxis por Calvalho, mé-
dico brasileño, 50 cts. Patogenesias de 67 nuevos medica-
montos homeopáticos 11. 50 cts. Salud 23 y O'Roilly 30. 
12732 4-13 
]\¡ OYELAS NUEVAS ACABADAS DE IMPOR-
11 tar á$3 billetes tomo. Celos de un ángel, Abelardo y 
Eloísa, La Promesa sagrada. Loa amantes de Teruel, 
Martirio do un a'iua. Margarita do Borgoña, La hija del 
misterio, La semilla del bien. Los caballeros del amor, 
Consuelo, Matilde.-Monte 46. 1273fi 4-13 
L e c t u r a á domicilio. 
Se dan & leer mas do 3.000 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 BjB. al mes y dar $4 on fondo que se 
daunelven al borrarse. Salud 23, librería. 12586 4-10 
mejicana, Conspiraciones. Prisión del Virey Iturrigit-
ray. Insurrecciones, Batallas, Los antropófagos, Mando 
de Topete, Fusilamientos, Asesinatos, Saqueos, Mata-
moros, Iturbides, Revolución de los indios, Reclamacio-
nes de España, Juárez, Intervención de España, Fran-
cia ó Inglaterra, Llegada de Prim, Movimiento de los 
franceses, Maximiliano emperador. Fusilamiento do M i -
ramon, Megía y Maximiliano, etc., etc., 4 tomos en 49 
gruesos con láminas, costo $12 oro v so da cn $0 billetes. 
Salud n? 23 librería. 12587 4-10 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, j i -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedráti-
cos; negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají, gna-
guao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $115[B. De 
venta calle do la Salud n. 2í y Ó-Rcilly n. 30. 
12589 4-10 
E l médico cubano. 
Vademécum de los hacendados y labradores, Guía 
práctica para curar todas las enfermedades, principal-
mente las quo so padecen en esta isla por los sistemas 
homeopático y alopático. Contieno además el método de 
formar un botiquín con su formulario para preparar las 
medicinas incluyéndose las plantas cubanas de virtudes 
curativas esperi'mentadas. Esta obra es indispensable á 
todas las familias; principalmento á las que viven en el 
campo, para el pronto socorro hasta la llegada del médi-
co, 1 tomo $2 btos. Do venta únicamente, Salud 23 y O-
Reilly 30. librería. 12584 4-10 
Suscric ion á lectura 
á domicilio se pagan dos posea al moa y cuatro en fondo 
que ae devuelven al borrarse; librería La Universidad., 
O-Reilly n. 30. 12355 8-7 
de S. M., 3 tomos, buena pasta, $6; Almirante, Guia del 
oficial en campaña 1 tomo, Nuevo Colon, Juzgados mil i -
tares 5 tomos, buena pasta, $10; T ratado do fortificación, 
por Moreno, 2 tomos y un atlas. Tratado de Topografía 
por Soldevilla, 2 tomos y un atlas; precios en oilletes. 
Salud número 23.—Libros baratos. 
12388 4-7 
Y BEJUCOS délas islas do Cuba, Puerto-Rico y de Pi-
nos, sus nombres vulgares y científicos, largo y "rueso 
que alcanzan, colores preciosos de sus maderas, dureza, 
resistencia, peso especifico, duracisn dentro del agua, 
bajo tierra y al airo, aplicaciones en la construcción ci-
vil, naval; ebanistería y otras muchas nidustrias, vir tu-
dea medicinales y desinfectantes, las venenosas, fruta 
que dan, la época y anímalos que la comen; los cjuo pro-
ducen esenciafi, aoeitBSj reainas, gomas, lana, tintes do 
hermosos coloresi jaboa, cera, agua, las testilea. brutales 
7 aplioaetoneB para «mrar, * , fiT., 3 tomo OU 4? bueno? 
íMpoi áS bfUetea. De venta toloamenís Salud número 33 y 
(á-RclUy número 30, librerías. 
13387 4-? 
SE HACEN VESTI S>OS CON LA MAS PERFECTA elegancia lo misino luiosos que sencillos á precios su-
mamente módicos, so corta y entalla con arreglo á las 
últimas modas," so adornan preciosos sombreros y en la 
misma se lavan encaiea Anos dejándolos on perfecto es-
tado. Acosta 81, entro Picota y Compostela. 
11763 15-27j] 
GR AN TlíEÍT PARA L I M P I E Z A DE LETRINAS, 
POZOS Y SUMIDEROS.—18 RS. PIPA. 
Pasta desinfectante grátisydo9«tcutawú5 p § 
Esto sistema os ol que más ventajas ofrece Si núblico 
en ol aSC», prontitud en el trabajo y economía on Tos pre-
cio» de ajuste; recibe órdenes cafó La Victoria, calle do la 
Muralla]—Paula vDaman, A guiar y Empedrado, bodega, 
-obrapia y Haliana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—G^Iotía v Cárdenas 
y i . Hmi.uro esquina i San .F.»«A 12669 ~ 4-12 
Gran tren de limpieza do Letrillas, Pozoá y Sumido 
cibe Ó! 
precios módicos; pasta desinfectante, grátis. Re 
rdenes en las bodegas siguientes: Lagunas y Ga-
o l i c a t t i d e s . 
DON A VE LINO « A R C I A Y FLEITAS, DESEA saber el paradero de su hermano D. José que se ha-
lla colocado en un ingenio de la provincia de Santa Clâ -
ra, para ponerlo en conociminto de que su padre está 
bastante malo y está aclamando por él. Se suplica á los 
demás periódicos la-reproducción do esta solicitud, como 
una obra do caridad, dándole las gracias. 
12749 ./)• 4-13 
UNA SESORA DE CANARIAS ACOSTUMBRA-da á servir en buenas casás particulares, desea en-
contrar colocación de criada de mano ó manejadora; cose 
á mano y en máquina dirigiéndola: tiene persoras que 
respondan por su conducta. Impondrán San Rafael 34, 
12729 4-13 
SOLICITA 
colocación una generalísima lavandera, prefiriendo aco-
modarse en caaa de un matrimonio solo. Tiene personaa 
que respondan por su conducta. Toniento-Rey 68. 
12709 4-13 
O L I C I T A OOJOOCACION UNA JOVEN PENIN-
sular para criada de mano. 1 )arán razón Somerueloa 
U. ». 12748 4-13 
TTN JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR. 
U se de portero ó criado de mano: tiene buenaa reco-
mendaciones. Informarán Obrapia n. 14. á todas horas; 
y en la misma se traspasa un certificado de la Caja de 
Ahorros, depósito ain interés, pues se traslada en buena 
proporción. 12734 4-13 
U NA JOVEN SOLICITA COLOCACION PARA la limpieza de una casa de corta familia ó para a' em-
pañar á una señora, cu la Habana ó en sus inmediacio-
nes: entiende alg" de costura. Obispo 73. 
12733 4-13 
DESEA COLOCARSE 
una general lavandera y planchadora. San Miguel 39 
tiono personas quo abonen por ella. 
12717 ^13 
AGENCIA DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES, Desean colocarse varios jóvenes de criados ú otroa 
análogos; hay buenos porteros, camareros, cocheros, co-
cineros que<dc:sean colocarse. Se encarga do la compra y 
venta de fincas-. casas. muebles etc. Luz 3, depósito de la 
legítima lejía Frn ix. 12747 4-13 
A VISO. UNA SEÑORA PENINSULAR DE 
•tiafios, desea colocarse de criandera do 2 meses de pa-
rida y abunda'ite leche, tanto para la Fíabana como para 
el campo; tiene personas quo respondan por su morali-
dad; impondrán Zan ja 76. entre Paseo v Gervasio. 
• ' l-n21 ' 4-13 
r j N A SEÑORA PENINSULAR, CASADA, DE 
U pocos dias de parida, solicita criar en una casa de-
cente. Villegas 125. 126692 4-13 
| ^ E $ « A C O L O C A R S £ UNÍA AiMA DE CRIA A 
L/media lecho ó á lecho entera, do Canarias, de 20 años 
de edad. Monte 116. 12695 4-13 





UNA SEÑORA PENINSULAR, GENERAL L A -vandera, desea colocarse cn casa particular: düván 
razón Villegas n. 119. En la misma dan razón de una 
criada de mano. 12705 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA CO-locación do criada de mano: tiene qnien informen por 
ella. Calle del Prado n. 97, al lado del hotel Pasaje. 
12731 4-13 
L a Protectora. 
En esta acreditada casa hay para colocarse los mejores 
sirvientes, como camareros, cocineros, criados niñeras, 
amas de llaves y todp cuanto dependiente necesiten con 
referencias. Amargura 54. 12724 4-13 
UNA SEÑORA JOVEN, PENINSULAR, DE PO-cas dias de parida y con abundante leche desea colo-
carse do criandera á iVehe entera: tiene personas que 
abonen por su honradez. Cuba 112 impondrán. 
12711 4-13 
UNA BUENA COCINERA CRIOLLA DESEA colocarse. San Rafael n. 4S altos déla carbonería. Ga-
rantiza su conducta. 12715 4-13 
A V I S O . 
Un asiático desea colocarse de cocinero y repostero, 
muy formal: para más pormenores dirigirse calle del Sol 
níimero 61. ' 12706 4-14 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PARA M A -nejadora ó criada do mano, sabiondo cosor \in poco. 
Tenionto-Rey número 56, á todas horas. 
12735 ' 4-13 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, que tenga personaa que abonen 
por au conducta. Se prefiere sea de color. Sal n. 58. 
12689 4-13 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A me-
dia leche. Somoruelos número 42 impondrán. 
12687 4-13 
DESEA COLOCARSE PARA COCINERA l NA parda de edad: tiene quien responda de su conducta: 
no (fuerme en el acomodo. Factoría n. 80 informarán. 
1268» 4-13 
UNA MORENA DESEA COLOCARSE DE CO-ciñera: tiene personas que respondan por ella. Infor-
marán Maloja número 21 á todas horas. 
12690 4-13 
SE DESEA SABER .EL PARADERO DE DON Francisco Ibarra, natural de Santiago do Cuba, para 
que de noticia de su ahijado Fernando Francisco de la 
t 'aridad, hijo de doña Catalina Ferrin. Diríjanse calle de 
Gervasio n. 99. 12618 4-12 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE PARA E L almacén de Música calle de Cuba n'.' 47. 
12623 4-12 
A n c h a del Norte 353. 
Se solicita una criada blanca ó do color para lavar y 
cocinar á xrna corta familia; con la precisa condición do 
dormir en ol acomodo. 
12621 4̂ 12 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-ñero de color, que sea en casa particular ó estable-
cimiento; tieüe personaa que respondan por su conducta 
y vive calle de Santiago n. 7, Habana. 
12619 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE entienda algo do costura y tenga quien responda. Ra-
vo número 43. 12633 4-12 
SE DANA R É D I T O gCi.GOO EN ORO DE UNA menor, con hipoteca en una buena casa en esta ciu-
dad. Tejadillo número 39 informarán. 
11245 8-12 
U N ASIATICO, BUEN COCINERO, ASEADO Y do buena conducta, desea colocarse cn casa particu-
lar ó cstablecinncntc(, no tiene inconveniente cn ir al 
campo con una familia: calle de San José número 2, entre 
Aguda y Amistad, darán razón. 
12648 , 4̂ 12 
DESFA COLOCARSE UNA CRIANDERA "DÉ cuatro meses de parida, sana y robusta, á me-
dia leche, informarán Escobar 206, de 9 á 10 de la maña-
na. 12683 4-12 
ÜNJOVEN DESEA COLOCARSE DE CRIADO de mano; sabe servir á la rusa y rizar, tiene quien 
responda por él. O-Reilly 53 impondrán. 
12682 4-12 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE MANO O portero un jóven peninsular; es trabajador y de bue-
na conducta. San Juan de Dios n. 3. 
12881 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA acompaDar una señora ó una jovon, es honrada, ó 
para manejar niños y para la limpieza do una casa. Sabe 
lavar y planchar, tiene quien responda por su conducta. 
Figuras 59 darán razón. 12629 4-12 
ÜN JOVEN PENINSULAR DE 32 AÑOS DE edad, que tiene el título de Bachiller, desea colocar-' 
ae en esta capital ú otro punto de la lala, en claae de 
escribiente, ó algún destino que fácilmente pueda des-
empeñar. Informarán calle de Cárdenas n. 2, accesoria C, 
dol2á4. 12638 4-12 
CJE SOLICITA UNA GENERAL CRIADA DE 
£5mano y costurera, blanca, que le guste y estó acos-
tumbrada al aseo general de una casa; y traiga buenas 
recomendación es. Zulueta 73, entre Monte y Dragones, 
altos, de doce á tres. 12660 4-12 
TTN ASIATICO BUEN COCINERO DESEA CO-
«J locarse, bien para casa particulor ó estrbleciiniento: 
entiende todo lo quo so ofrezca en la cocina. Impondrán 
Figuras 57, entre Monto y Corrales. 
12C72 " 4-12 
SE SOLICITA 
una criada blanca para el servicio de una casa. Neptu-
no 70 informarán. 12674 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carst? en casa particular de criada do mano; sabe co-
ser á mano y máquina; tiene personas quo respondan por 
su buena cónducta. Aguacate n. 98. 
12671 4-12 
SE SOLICITA UNA MUCI1ACIIITA DE DOCE 4t treco años, para ayudar á los quehaceres de una 
casa. Calzada do San Lázaro 34C,.primera casa entran-
do por Gervasio. 12670 . 4-12 
PVESEA COLOCARSE UN ASIATICO BUEN 
JL'planchadorde ropa de caballero cn tren do lavado: es 
trabajador y sabe cumplir con su obligación. Zanja 15 
darán razón.' 12666 4-1^ 
TTN PENINSULAR JOVEN, BUEN COCINERO 
\ J y aseado desea colocarse en casa particular ó jjstable-
cimieuto: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Angeles n. 29 darán ra-
zón íí todas horas del dia. 
12G68 4-12 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color que sea aseada. Callo de 
los Angeles 22. 12643 , 4-12 
O L I C I T A COLOCACION PARA CRIADA DE 8 mano ó manejar un niño una parda do mediana edad: 
tiene porsonas quo respondan de su conducta. San Lá-
zaro 305 esquina á San Francisco. 
12042 ; , l - i • 
I \ ES KAN COLOCARSE DOS PARDAS BIEN 
-l-'de criadas de mano ó manejadoras. Impondrán Con-
sulado 12646 4-12 
UNA COSTURERA, MANEJ ADORA Y CRIA DA de mano desea colocarse. Informarán callo de la Ma-
lina n. 50. 1V634 4-12 
T4ESEA COLOCARSE UNA MORENA ROBUSTA 
l í y sana y con buena y abundante leche, recien llegada 
del campo, de criandera á media leche: tiene personas 
que abonen de su conducta. Sitios 73 informarán. 
12H39 ' 4-12 
f TN PENINSULAR SOLICITA COLOCACION 
U do cochero para dentro ó fuera de la Habana. Sol 118, 
al lado dol convente. 12610 4-12 
un peninsular do quince á diez y seis años, para oriaxlo 
do mano. Damas n. 13. lv.521 4-9 
^JE SOLÍCITA UNA GENERAL LAVANDERA 
¿3de señora y caballero, quo sepa planchar camisas y 
rizar de máquina y tijera, con buena recomendación; sin 
la cual oue excuso presentarse. Aguacate número 55. 
12523 4-9 
Sol i i ü 73, altos. 
Una buena cocinera quo sepa bien su deber y tenga 
quien abone por su conducta, ó un cocinero; ámbos de 
color y para curta familia. 12520 4-9 
TTÑ~BÜEN C O C H E R Í T B O Ñ C O , DE PAREJA 
Í J y do inmejorable conducta y con buenas recomenda-
ciones do las caaaa donde estuvo, pues es de toda con-
fianza, desea encontrar una buena familia que lo nece-
site. Pueden dirigirse á tedas horas calle del Sol núme-
ro 54, donde informarán. 19518 4-9 
un buen cocinero. Alejandro Ramírez número 1, Cerro 
12510 4-9 
DESEA' COLOCARSE UX ASIÁTICO BUEN cocinero y repostero, aseado y de inmejorable con-
ducta, on cusa particular ó establecimiento: calle do 
Cárdenas número 43 darán razón. 
12337 4-0 
U N JOVEN E X C E L E N T E COCINERO Y RE» postero, desea encontrar colocación, lo mismo para 
aquí que para el campo, 
borla-
Impondrán Aguiar n. 57, bar-
12338 4-6 
Aprendiz de sastre. 
Se solicita uno quo aea adelantado con buenas referen-
cias. Monte 1. 12566 4-10 
Ü N JOVEN PENINSULAR DE ÍÍ8AÑOS, DESEA colocarse de cochero de un módico ó dependiente de 
almacén, 6 para manejar un carro de cigarros, panales, 
sir-pea, ó portero; f>n fin desea trabajar y tiene quien 
responda por su conducta; darán razón Ancha del Nor-
te 372. 12561 4-10 
TTN JOVEN PENINSULAR DESEA ACOMO-
t J darse para criado de mano ú otra ocupación análoga: 
tiene personas quo respondan por él, calle do Monsorra-
te 71 informarán. 12548 4-10 
TTN ASIATICO, EXCELENTE COCINERO, asea-
"U do y de buena conducta, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: calle del Sol número 118 darán 
razón. 19637 4-9 
una buena costurera, cortadora y preparadora. Revilla^ 
gigedo número 63. 12505 4-9 
TTN HOMBRE DE 33 AÑOS DE EDAD, RE 
LJ cien llegado de la Península, desea colocarse de cria-
do do mano, portero ó cualquiera otra clase do trabajo 
tiene peraonaa que abonen au conducta. Informarán 
Campanario n. 13. 12492 4-9 
TTNA JOVEN DE CANARIAS DE 2íí AÑOS DE 
U edad desea colocarae de criada de mano ó manejadora 
de niños: no tiene inconveniente en viajar. Bernaza nú-
mero 36 impondrán. 12517 4-9 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A EDAD DESEA colocarse en una casa decente parala limpieza de la 
casa y manejar niños y la aaistencia, 6 acompañar una 
señora dentro ó fuera de la Habana: tiene persona que 
responda por au conducta. Calle do la Habana n. 5. 
12500 4-9 
T U L I P A N N? 19. 
Una señora peninsular desea colocarao de criaJa de 
mano; tiene veintisiete años. Informarán Tulipán n. 19. 
1?488 4-9 
EL ASIATICO MANUEL D I A Z , GENERAL CO-ciñere, solicita colocación en casa particular ó en es-
tablecimiento. Reina n. 85, informarán cafe "El Monta-
ñés." 1V487 4-9 
Criandera. 
Una morena do 25 años desea colocarse á leche entera. 
Calzada de la Reina número 157 impondrán. 
12486 4-9 
DON J O S É ROMERO CORDON DESEA SABER el paradero de sus hermanea D. Antonio y D. Aure-
lio "Romero Cordón, para asuntos de familia: loa intere-
sados ó bien las personas que puedan dar razón de ellos 
pueden dirigirse personalmente ó por escrito á Regla, 
callo de San Ciprian n. 49, que se agradecerá infinito. 
12554 4-10 
Q O L I C I T A TRABAJO UN PLANCHADOR DE 
O camisas, pris meses ó por piezas. Informarán calle 
de loa Desamparados número 64. 
12591 4-10 
S i S O L I C I T A 
una costurera blanca ó do color. En la calle do Tacón 
número 2 informarán. 12592 4-10 
TTNA SEÑORA INGLESA SE OFRECE PARA 
U acompañar señora ó señoritas; sabe peinar y 
coser cn máquina v á mano: tiene buenaa referenciaa. 
Industria 50. 12546 4-10 
TTNA SEÑORA INGLESA QUE L L E V A M U -
U chos años con las mejores familias de la Habana, de-
sea colocarse para acompañar á una señora ó señoritas, 
cuidar uno ó dos niños y enseñar au idioma, y cose su 
ropa, bien para hacerse cargo de unos niños huérfanos 
do madre; ama do llaves ó manejo de una casa; para via-
jar no so marea: no tiene inconveniente en ir al campo. 
'O'Roilly 100. 12547 4-10 
DESEA COLOCARSE PARA MANEJAR NIÑOS una jóven peninsular, do 14 años, con la condición 
preciaa do no salir á la callo. Informarán en Ancha del 
Norte 167. 12581 4-10 
TTN ASIATICO GEN ERAL COCINERO DESEA 
U colocarse en casa particular ó establocirnieuto; tiene 
personas quo respondan de sij moralidad. Trociidoro 24 
á todas horas. 12607 4-10 
TTN OFICIAL"DE HERRERO BOCA FRAGUA 
\ j recien llegado de la Península, solicita trabaio en es-
ta capital ó en un pueblo próximo ó ingenio darán razón 
Aguacate 34. 12556 4-19 
Caballericero. 
Se solicita uno que sepa bien su obligación y que ten-
ga buenas referencias; no siendo asi, que no se presente. 
Amargura 31. 12580 4-10 
f T N C A B O CON BUENA LICENCIA DE GUAR-
U dia Civil (caballería) solicita ocupación en una finca 
del campo ó para la ciudad, entiende de practicante; y su 
señora eose á mano y máquina, lava y plancha ropa de 
caballero y señora, peina y cocina bien; desean ir juntos. 
Informes San Nicolás .18 bodega. 
12389 4-7 
[ESEA COLOCACION PARA CRIANDERA 
una morena jóven á lecho entera, es del campo: in-
formarán San Isidro 5. 12395 4-7 
TTNA JOVEN DE COLOR DESEA ACOMO-
*J darse de manejadora ó criada de mano. Darán razón 
Tenerife 44. 12401 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA BUENA lavandera, de mediana edad, formal y exacta en el 
cumplimiento de su obligación, on una casa particular: 
darán razón Cárdenas n. 9. 12402 4-7 
TTNA SEÑORA EXTRANJERA CON VARIAS 
U hijas, excelentes bordadoras y modistas, que há poco 
llegaron del extranjero, sin tener en esta conocimientoa 
de ningunn clase; aolicitan por este medio de toda clase 
do costura do establecimiento, y particularmente & las 
familias bordados ó modisturas; todo á precios muy mó-
dicos. Dirigirse á Obispo 16, entre Cuba y San Ignacio, 
altes. 12380 4-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA UNA CA-sa particular para colocarse de criada de mano, sabe 
corlar por el figurín y entalla, tiene quien responda por 
su conducta; Ancha del Norte 28. 12379 4r-7 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO EN T I E N -da de ropa ó almacén, ea assado y sabe cumplir con su 
obligación, teniendo personas que lo garanticen: Mauri-
nie n. 1 entre Ancha del Norte y Lagunas darán razón. 
12362 4-7 
UNA JOVEN DE COLOR, EXCELENTE CRIA dademano,activa, aseada y do buena conducta,deaea 
colocarae en casa particular; sabe coser á máquina y 
á mano y tiene peraonaa que la garanticen: Indio 24 da-
rán razón. 12347 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DE 15 añoa para manejadora ó orlada do mano, que ea muy a-
mable con loa niños y sabe cumplir con au obligación. 
Darán razón Sol 112. 12396 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano y manejar una niña. Empedrado 
número 64. 12412 4-7 
i i N PARDO JOVEN, DECENTE, DESEA COLO-carae de cocinero, criado de mano 6 camaroro: tiene personaa reapotablea que abonen por su conducta. V i -
llegas n. 84 darán razón. 12400 4-7 
SE SOLICITA UNA BUENA COSTURERA Y cortadora; también para quo ayude á la limpieza de 
la casa- que duerma en ol acoraoclo y tenga quien res-
ponda por ella. Virtudes n. 8 A, esquina á Industria. 
I'<i350 4-7 
CJÍN INTERVENCION DE CORREDOR SE DE-
Oaean tomar con hipoteca de uno á cuatro mil posos 
oio. Informarán Zanja n. 50, do las seis de la tarde en 
adelante. 12371 4-7 
UNA SEÑORA CASADA, PENINSULAR, DE-sea colocarse do criandera: tiene mes y medio de pa-
rida. Darán razón Snarez 130. 
12373 4-7 
A l » por 100. 
Se da con hipoteca de casas de mampoatería y madera 
en todos puntos on grandes y pequeñas partidas, aobre 
acciones, alquiléres, venias, muebles y finca do campo; 
Escobar 37, carnicería informarán. 12349 4-7 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINERO aseado y de buena conducta, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Estrella n. 107 darán razón. 
12372 4-7 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD SOLIC I T A 
U colocación de cocinera; impondrán Luz 7. 
12356 4̂ 7 
tíE SOLICITA ROPA PARA L A V A R DE SEÑO-
k5ray caballers, se ofrece puntualidad, precioa módicos 
y trabajo esmerado, teniendo personaa qno rcapondan de 
su honradez; Manrique n. 1 entre Ancha del Norte y La-
gunas darán razón. 12363 4-7 
A comer bien. 
Un cocinero de casa particular con permiso del duemi 
de la misma so hace cargo de cocinarle á tres ó cuat ro 
familias cobrando barato. Informarán on la misma caaa 
donde está colocado. Animas 50. 1236-i 4-7 
TSESEA CQLOCARSB DK CRIADO DE MAÑO 
U ü portero un jóven peninsular. Tiene personas que 
acrediten su buena conducta. San Juan de Dios n. 3. 
12410 : ' 4-7 
1 TN JOVEN PENINSULAR DE 20 AÑOS DE E 
\J da l desea colocarse, es excelente criado de mano por 
haberlo desempeñado en las principalea casas de esta 
capital, tiene personas que respondan por su buena con-
ducta; Morro n. 5 impondrán á todas horae. 
12364 4-7 
^ E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O DE 
tocolor, con buenas referencias, para manejar niños y 
otros quohaceree domésticos on una fincarle campo. 
Impondrán Acosta 47, casa do préstamos "El Iris de 
Piedad." 12306 3-7 
BARBEROS 
Se soicita un oficial calle de la Salud esquina á Rayo. 
112374 l-6a 3-7d 
DESEA ACOMODARSE UN COCINERO Y RE-postero: tieue qnien responda por su conducta. Dra-
gones n. 45. 12344 4-6 
SE SOLICITA 
una buena planchadora para una corta familia. Amar-
gura 16. 12̂ 31 4-0 
Ü N JOVEN DESEA COLOCARSE DE PORTE ro, criado de mano ó caballericero. Curazao núme-
ro 6, entro Luz y Acosta. 12317 4-6 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PARA criada de mano de una familia corta ó para acompañar 
á una señora, ó para manejar un niño: en la tintorería 
Lá Francia, Teniente-Rey n. 39, informarán. 
12318 4-6 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA DE quince años, do Canarias, para criada de mano ó ma-
nejadora de niños, Sol n. 75. 12305 4-6 
Una criada 
de color para manejar niños, quo sepa su obligación 
Rayón. 11. 7 ^ ^ 2 3 0 8 4-6 
CA L L E DÉ LÁ HABANA N. US.—SE SOLICITA una criada de mano do regular edad, que duerma en 
el acomodo, tenga buenas referenciaa y gano $17 billetes 
v ropa limpia; am estas candiciones no se presento. 
12277 £ e 
(MÍI A N D E R A 
Una jóven peninsular desea colocarse á leche entera, 
con buena y abundante locho, tiene quien responda por 
su conducta, tiene dos meses de parida: in formarán Ej i -
do n. 67. 12298 4-6 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
U carso cn una casa particular do criada de mano; sabe 
coser á mano y máquina, tieue quien responda por au 
conducta: su domicilio callo do las Animas eaquiua á 
Zulueta, tienda de ropa "La Eacocoaa." 
12526 4-9 
UNA EXTRANJERA DES KA ENCONTRAR una familia que paso á la Ponínsnla, para acompañar nna 
señora ó manejadora de niños: callo de la Habana n. 93 
informarán. 12489 6-9 
TTNA JOVEN RECIEN L L E G A D A DE L A PE-
«J nínsula desea encontrar colocación de criada do ma-
no ó para el arreglo do una casa, ó bien aea para coser. 
San Ignacio 74, hotel Navarra informarán. 
12542 4-9 
SE S O L I C I T A 
una manejadora que sea patrocinada. Muralla esquina á 
Aguacate, almacén de polotería, informarán. 
12509 4-9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO DE mano peninsular quo aabo cumplir con au obligación, 
aseado y activo, también para portero: tiene personas 
que respondan de su conducta: calle do Apodaca n. 5y 
darán ra^on. 12497 5-9 
SE SOLICITA UÑA GENERAL L A V A N D E R A tanto de señora cómodo caballero, teniendo pei'aonas 
que respondan por ella: ai no es general que nosopre-
presento. Sol 78. 12555 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-se do criada de mano, se responde do au conducta. 
En La Fashionablo Obispo 92. 12529 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE M E -diana edad y moral.dad para acompañar una seño-
ra ó señoritas, ama do llavea y gobierno do una caaa, 
y ayudar á coaer, teniendo personas respetables quo la 
garanticen: impondrán O-Reilly 01, peluquería El Siglo. 
12530 i 4-9 
TTN JOVEN DE 30 AÑOS, QUE POSEE BUENA 
U letra y contabilidad, activo ó inteligente, desea co-
locarae de auxiliar do un eacritorio, carpeta, cobrador en 
caaa do comercio etc. oto. ómay rdomo de particulares 
ó ingenio; teniendo personas idóneas que garanticen su 
conducta y moralidad. Dirigirse Animaa 59. 
12531 4-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse en una caaa de corta familia para lavar, plan-
char¡y rizar ó para loa quehaceres de la casa. Informa-
rán on la calle de Factoría 62. 
12435 4-8 
SE DESEAN T O M A R 4 5 0 0 PESOS ORO EN H i -poteca pagando el uno por ciento: Reina 40 do 8 de la 
mañana á6 doía tarde, ae advierte que es para un parti-
cular que no ea corredor. 12507 • 4-9 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE COLOR, una general lavandera de hombre y de mujer que 
cumpla con au trabajo, aea ligera y formal y la otra para 
la mano, hacer mandados y fi ogar suelos, que sean de 
moralidad y tengan <juion responda por ollas, dormir en 
; por la primera ae dan $35 billetea y la seguu-e'acomodo; 
da 17. San Ignacio 6 en loa altos. 12503 4-9 
UNA COSTURERA PENINSULAR DESEA CO-locarae en una caaa particular, bien sea en la Haba-
na ó sus cercanías: corta y entalla por iigurin y á ca-
pricho: tiene personas que garanticen su trabaio: infor-
marán on la sedería La Isla de Cuba, O-Reilly 40. 
12193 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA PARDITA DE COS-turera do 6 á 6 on casa particular ó tren de modis-
ta: on la misma se vendo una cama do bronco de cuatro 
meses de uso. Morro esquina á refugio, acceaoria. 
12494 4 9 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO EN UNA caaa de moralidad ó comercio, aunque aea por un 
corto aneldo; os práctico on saberse conducir con aoño-
ras y caballeros; es peninsular, tiene peraonaa que rea-
ponilan de au conducta. Impondrán calle del Sol fren-
te al n. 22, aaatreria. Sabe leer y eacribir. 
12496 •_ 4-9 
Ü~ N A JOVEN PENINSULAR DE M O R A L I D A D y humilde, desea colocación do criada do mano, ma-
nejadora de niñea; informarán Bernaza núm. 13, barbo-
ría "La Sil ti de." LM45 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninstilar da mediana edad, muy aseada y que sahe 
cumplir con su obligrcion: tiene peranaa quo respondan 
de an buena conducta. Inquiaidor n. 14 darán razón. 
124'2 4-8 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA Y CRIADA de mano, de color, para un matrimonio: que tenga 
peraonaa que rcapondan y que duerma on el acomodo. 
Gahano número 38, entre Concordia y Virtudeo. 
12425 4-S 
U N MUCHACHO BLANCO DE CATORCE añoa deaea enoontrar un maestro do cardintoría, pintura 
ú otro oficio, quo ae haga cargo de él y le enseñe ol ofi-
cio ain rotribucion alguna. Callo Real do la Salud nú-
mero 114, informarán do las once en adelante. 
12428,- 4-8 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE D I E Z A doce añoa para entretener un niño; so la vosstrá, dará 
ropa limpia y una gratificación todos loa meses. Se de-
sea aea de liuena conducta; si nó quo no ae proaente. 
Informarán callo del Rayo m'imero 30. 
1244 > 4-8 
EN UN POBLADO CERCA DE JARUCO Y CASA docente ae solicita una señora de mediana edad quo 
quiera vivir en familia para costura y manejo de niños. 
Dan casa, comida y ocho posas billotos mensuales. Ra-
zón O'Roilly 34, (Habana) de 11 á 12 do la mañana y de 5 
á 6 de la tarde. 12437 4-8 
SE S O L I C I T A 
una general criada de mano y costurera que lo guato y 
esté acnatumbradaála limpieza gonerl do la caaa; con 
peraonaa do respeto que informen do su conducta. Acoa-
ta n. 78 de 12 á 3. 12413 4-8 
U N GENERALISIMO COCINERO, B I E N SEA para una decente casa particular, y lo mismo para 
un hotel, ó bien para un almacén. Informarán Damas 
n. 24, á todaa horaa. 12477 4-8 
DESEA COLOCAKSE UNA JOVEN, BLANCA, do criada de mano ó lavandera para tina corta fami-
lia: tiene peraonaa que roapondan por olla. Informarán 
Lombillo n. 10. Cerro. 12447 4-8 
Saii Miguel 183. 
Se aolicita una cocinera do mediana edad que duerma 
en el acomodo y tenga peraona que roaponda de su con-
ducta. 12476 4-8 
y 
t .TNA SEÑORA PÉÑJNSULAB DESEA COLO» 
U carse para criada dé mano ó manejav uifio?; Sol C. 
tOtlaíl llWftíí. 12053 4-13 
PÍA SE ORA PENINSULAR DESEA CO-Lfii. 
^ carse para criandera á leche entera, tiene personaa 
quo respondan do su conducta. Dirigirse: calle Principo 
Alfonso núm. 112._ 12336 i 49Í1ÍIÍH£ 
TTN PENINSÜLAKJDB 35 AÑOS I 
U sea colocarse de porterOí camarero, 




U N ASIATICO EXCELENTE COCINERO, aseado y de buena conducta, deaea colocarao en casa parti-
cular ó establecimiento. San Joaó n. 52, puoato de fru-
taa impondrán^ í-8 
CAS F A M U i l A S SÉ SOLICITA TOMAR 
niños de todaa edadea, para criarloa con todo oxrne-
o, como lo tiene ya acreditado: tiene peraonaa que roa-
pondan do au moralidad. Compostela n. 73, á todaa ho-
aa. 12448 4-8 
UNA SEÑORA ALEMANA, DE M E D I A D A edad, y activa, aolicita colocarae para acompañar á una se-
ñora y cuidar niños, ó viajar con la familia. Calzada del 
Cerro 525, junto á la esquina de Toja. 
12458 4-8 
SE SOLICITA UNA MORENA DE R E G U L A R edad y tranquila, para ol aorvicio de lavar y cocinar 
para una corta familia; ao prefiero c¡ue aea sola y no ten-
ga amiatadea. Se exigen referenciaa. Mercaderoa nú-
mero 5 impondrán. 12459 4-8 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano quo tenga buenaa referonciaa. San 
Ignacio n. 17. 12452 4-8 
Se sol icita 
un muchacho para criado do mano. Aguiar 93, 
12173 4-8 
SI N ¡USUR A! SE DAN CON HIPOTECAS DE CA aaa las cantidadea de20,000—14, 000—12,000—8,000 pc-
aoa oro hasta on partidas do 1,000, de todo impondrán 
San Rafael 84. 12464 4-8 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE COLOR DE 12 á 14 añoa que tenga buenaa recomendaciones para 
aervir áun matrimonio. Darán razón San Ignacio 70, eo-
deria, 12462 4-8 
DESEA COLOCARSE " UÑ" PAR DITO DE 15 años para criadito de m.ano para una corta familia; 
San Nicolás 104. 12455 4-8 
Merced 103. 
Desea colocarae un excelente cocinero y repostero, ea 
le buena moralidad y hay quieu responda por su con-
lucta. 12430 4-8 
UNA MORENA LAVANDERA Y PLANCHADO-ra do ropa de aera desea colocarae en una caaa parti-
cular, teniendo personas quo abonen por su conducta. 
Impondrán San Rafael 120. 12423 4-8 
Ü N PENINSULAR DE 27 AÑOS. DE FORMA-lidad y acreditada honradez, con alguna escritura y 
contabilidad, sin pietensionoa, deaea colocarae do de-
pendiente, cobrador ó para algún trabajo material en 
taller, almacén ó casa particular, bien sea cu oata ciu-
dad ó en pueblo ó finca do campo. En San Lázaro 43, in-
formarán. 12346 8-7 
A V I S O . 
Una señora do esmerada educaeiou soli-
cita colocarse como profesora de una fami-
1ia: prefeririair al campo durante el verano, 
impondrán calle de San Celestino 7, Maria-
nao, y en esta ciudad Empedrado 10. 
Cn. 832 30-7ag 
raso. 
CÜBA 37, ESQUINA A O-REILLY. 
Frescas yliermosas habítacionea todas con balcón á la 
calle, con asistencia ó sin ella; precios inódicoa, mucho 
aseo y tranquilidad. 12632 18-12 
S E DESEA OOMPRARUNAMÁ(i.UINA DE M O -ler con t rapicho do 6 á 7 pies, y que sea muv reforzado 
Y en muy buen estado. Trocadero 83 cn loa altea, 
12504 6-9 
SE COMPRAN VARIAS CASAS DE DOS VEN-tanas y variaa do una ventana; que sus precioa aean 
moderadoa, y sus títuios limpios; ae harániaa Eacritu-
raa de momento: sin corredores. Impondrán á todas 
horaa San Rafael 84. 12470 4-8 
Se compran libros, 
métodoa y papeles de múaica pagándoloa bien. Librería 
La Univeraidad, O-Reilly n. 30 cerca de San Ignacio. 
12141 8-3 
A V I S O . 
Sin interveacion de corredor, se compran 
casas situadas en esta capital, su importo 
de cuatro á seis mi l posos oro cada una. Se 
prefiere que sean de la calle de la Reina á 
San Lázaro ó bien dentro de la Habana. 
Informarán Neptuno 175 de 8 de la m a ñ a n a 
á n d e l a tarde. 11729 26-26jl 
SE COMPRA 
ORO, PLATA Y P L A T I N O 
eñ prendas uaadaa y materialea. Amargura 40, entra 
Aguiar y Habana. 11543 30-23jl 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
• EKIablccida hoco cincuenta a n or 
Para marcar cualtniler tela con nna plumíí 
oniiuaiia, Medulhi y Diploma du Itv 
Exposición Cenicuaria Ue ISTt», 
mío be le adjudico sobre todos los otreá 
Competidores Americano» y de o(r©¡3 
iI#IH"?>w^"IJpaíses. De voni» en todas lasUotleafis?) 
ItrATOr •Híg'enae naatccfi • • «t-nisa* Sícat. £ « ios otraj 
¡xpartüSJía ,*t^ÍT4Tí T«Í> ,, i . L. Wlílil&CK, FiArisausSI 
'*.-wt'\MAiuMA WÍU.A jura. A . — 
I 
Se oompian capones de atmalidades y antorlicables (iue 
oamplan en el presento año. de 10 tí. 12 y de 4 á 5 de la 
oardo (^ompostela 44. 8729 52-19.in 
S E C O M P R A 
oro, plata y brillantcu, en todas cantidades, en la Jny»-
ría La Acacia. SSJI Miguel esquina á Manrique. 
8V94 3ms-.Tn4 
Alquileres. 
Se alquilan en $17 billetes cada una, dos accu^oiias coa puerta y vontíina ii la callo, cu Antón Kecio u: L'ü. 
En loa-altos de las niismas están las llaves y darán vazou. 
12746 4-13 
SE ARRIENDA 
en bastante pi oporcion el potrero nombrado "La Pita," 
situado A media legua del pueblo de Arrovo Arenas y 
una de Marianao; compuesto de cuatro caballerías de 
tierra cercadas de piedra, cen nu-eve divisiones y muy 
propio para establecer una buena vaquería; tiene muv 
buenos terrenos de cultivo, excelente agua, buen plata-
nal, su oasita.. Demás pormenores informarán, Guaua-
•baooa, wiHe "Real n. 24. Se alquila en seis onzas la espa-
ciosa y bonita casa Salud n. 52, y tratarán de sus condi-
ciones Maloja 20, desde las 4 de la tarde. 
12719 4-13 
E ' i cusa de personas decentes se alquilan cuatro babi-tacionus altas, muy_ frescas y cómodas. Blanco n. 43, 
prefvrieuilo aun matrimonio o familia muy corta: en la 
mift'ma informarán do siete A cuatro de la tarde. 
12718 4_i3 
dos casas en Guanabacoa, Vénus n. 22, fondo de los ca 
rritos; sala, comndor, 4 cuartos y agua $25. San Francis-
03 n. i j , frente al Convento; Bala, 3 cuartos, gran patio y 
buena agua $25. Otra San Lázaro, Vapor 21; sala saleta, 
2 cuartos y agua $34. Lagunas 30; sala, 2 cuartos, 2 col-
^idizos $18. Accesoria del n. 20, en $25. 2 accesorias Ma-
íoja OS y Sitios G9 á $20; otra Jesús del Monto 66, con 
a;iin $17. Amistad n, 16 $26. Marques González n. 40, ai 
to v bajo, $34: todas en billetes. Escobar n. 176 iulbi 
•aiirán. 12740 4-13 
Neptimo 177. 
En cinco onzas oro se alquila esta casa acabada de 
reedificar. Impondrán Mercaderes 23, chocolatería, y en 
el Cerro, Zaragoza 13. 12560 4-10 
89 Obrapia 89. 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada á 
todas horas y ádos cuadras dolos parques á 15, 18, 20y 
25 pesos billetes á, hombres solos. 1261S 5-16 
EN EL CERRO.—So alquila una casa conteniendo sala y tres cuartos bajos y sala y dos posesiones al-
tas de manipostería muy frescas, patio y traspatio. San 
Cristóbal n. 9. 12606 '4-10 
En el pintoresco pueblo del Calabazar se alquila por temporada ú por año la casa calle do Arango n. 16, 
compuesta do hermosa sala, dos espaciosos cuartos, co-
neoor, agua, cocina acabada de pintar: á la otra puerta 
está la llave ó impondrán da su «juste Manrique 23. 
12558 4-10 
SE A L Q U I L A 
•ia magnífica, espaciosa y fresca casa de vivienda do la 
quinta "Constancia,'1 calle do Saravia n. 2, al lado de la 
imi l la do Santovsíña, y á corta distancia de la calzada 
del Cerro; cojnVuesta d» • c'.J. comedor y 5 cuartos, espa-
ciosos; as) cojny cocina, despensa y dos cqartós más; con 
ab iiidast és aguas y un magnifico baño y deróás comodi-
dades; se dá con buenas seguridades en un módico pre-
cio, 'informarán en la misma, v eu la calle de Tacón 2. 
V? U 8-13 
Tj^u paga de poca famili» y en punto muy céntrico se 
1-ialquilan dos cuartos bajos, juntos ó separados, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños. Sol 93 impondrán. 
12720 4̂ 13 
'ATI íes casas esquinas, propias para establecimientos! 
A una Manrique 170, esquina A M»loja, propia para 
botica, con agua, y dssagñe en 34 pesos oro y las otras 
á 17 oro; Manrique 178, con siete cuartos, agita y desa-
güe $42-50 cts. Altes San Josó 74, sala y 4 cuartos y 
agua $30. Altos Lagunas 46, sala, 2 cuai toá. agua y azo-
: i $25-50 oro: todas, aprovechar, qñose ha hecho gran 
rebajabas llaves en las bodegas: Escobar 176 Impon-
drán; también un solar con caballerizas, cuartos y agua. 
12739 4-13 
VEDADO. 
alquila ia bonita y pintoresca casa calle 5*n. 30, á 
• •. mruh-a de los baños, compuesta de jardin, portal. 
• v cuatro cuartos eu muy módico precio, Baños n. 5 
íHtálal lavo 6 inipoudráu. 12707 6-13 
4^0 alquila eu 52 poyos billetes la casa Maloja 18:.', oom-
v5 puesta do 4 cuartos, 2 bajos y 2 altos, sala, comedor y 
> 0( i iu, propia para dos familias, pues tiene en los altos 
dspartamento de cocina. Impondrán Estrella 58; la llave 
está en la bodeea del frente. 12743 4-13 
Qe alquilan las casas Desamparados 60, Estrella 68, 
O Lagunas 69 y Lealtad 37 y 57. Las llaves en las res-
yyjctivas esquinas. Impondrán cu Jesús María 20, entre 
O nba v San Ignacio. 12701 4-14 
• a! .(Hila la casa San Rafael lu.i, con doce cuavlos, sa-
Ola, saleta, altos, irea patios, baños ó inodoro; toda de 
azule.fos, salto cLo agna, caballeriza; eu la misma infor-
marán. J270,'! 4-13 
SAN NICOLÁS N0 145. 
Se alftüila una grande sala aparto de la casa, con agua 
de V«ilo, en módico precio. 
12727 5-13 
Aviso á los trenistas de coches. 
- ,(.(juila o se arrienda un Iren acabado de fabricar 
capaz para diex y seis coches con sus caballos, con mag-
níficos cuartos altos y bajos, muy fresco y con áhuogíbra-
do de gas. Impondrán Concordia y Aramburó, ferrete-ría. 12700 15-13 
S<> alquila una hermosa casa acabada de reedificar Calle de Luz núm. 39. 
12614 4_i2 
Oe alquila nua magnífica casa de alto y bajo, casi es-
Oquina A la Eeina núm. 141, y otra chica Concordia n'.' 
137. La llave de la primera está á la otra puerta y la de 
la segunda enfrento. Dan razón Campanario 41. 
12617 r 5_12 
0 o alquila la espaciosa, fresca y bien situada casaCon-
Ocordia número 60. Impondrán Oficios 8 altos. 
12650 4_i2 
E n 30 pesos oro 
ye alquila la casa do alto y bajo calle d e la Habana nú-
mero 246, En la bodega está la llave 6 informarán Oficios 
número 8. 12649 4-12 
" V E D A D O . 
So alquila una bonita y fresca casa, cou cuatro habi-
1 aciones y demás comodidades. Callo de los Baños n. 7 
'mpondrán. 12630 4-12 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación amueblada o sin muebles, á 
hombres solos. Villeeas 86. 12676 6-12 
Qcalquila la be;mesa y ventilada casa Rcvillagigedo.iS 
Ocompuesta do sala, comedor, cuatro cuartos, patio y 
traspatio; en la bodega de la esquina la llave y Snarez 
entro Monto y Corrales, barbería, impondrán. 
12635 4-12 
Daratia, se alquila la casa Luz n. 92; tiene sala, come-
Odor, dos cuartos, etc. Eu la bodega Luz esquina á 
Curazao está la llave, y tratarán de su ajuste y condicio-
nes, Cuba n. 143. 12624 4-12 
SE A L Q U I L A N 
60 la callo de Villegas n. 67, dos ventiladas y buenas ha-
bitaciones con balcón á la callo de Obrapia; á caballeros 
ó ¡nati imonio sin hijos: casa particular. 
12665 112 
alquila la casa calle de O'lteilly n. 76, frente para 
establecimiento; con 5 cuartos bajos y 3 altos, agua y 
demás necesario. En el papel fijado en la puerta se in-
dica donde está la llave, y también donde informarán 
sobro las condiciones del alquiler. 
12084 . 4-12 
O • aláulla en $20 oro, la casa calzada del Corro 590, de 
^portaláiacalle, sala, comedor, trescuartos, cocina, gas 
y aguo. Es en extremo seca y fresca por hallarse situada 
en el punto más elevado. La llave está en el n. 588. Tra-
tarán del inquilinato Tejadillo 66, altos, 
12627 4-12 
Atención á los trenes de lavado. 
Se arrienda nua cindadela propia para esto tren. Jesús 
María 76 dan razón. 12663 4-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa callo de Duarte n. 7 entre 
Cruz Verde y San Antonio, sumamente espaciosa para 
ana prolongada familia. Con buen pozo de agua magne-
eiosa J árboles frutales, hermoso barandaje, frente á una 
estancia, y sumamente saludable por la posición en que 
«ata situada. Colindando cou el jardin Las Delicias en 
Guanabacoa. Módico alquiler. En dicho jardin infor-
marán. 126?6 4-12 
Snaluuiianlos altos delacasaGaliano 97; Muralla 86 in-tormarán. 12651 4-12 
E n $34 oro 
CÍO alquila la hermosa casa Habana 10, propia para corla 
íamilia: en la misma darán razón. C n. 850 4-12 
So uiquiia una habitación alta, fresca, espaciosa é in-dependiente, á módico precio: O-Eeilly 73 informarán. 
1?658 4^2 
^ o alquila un entresuelo y altos, á propósito para es 
Meritorios; hay habitacionea frescas para familia ú hom 
bres solos, todo da vista al mar: precios módicos. Calle 
da Saa Pedro número 2, esquina á O-Reilly. 
l."555 s-10 
SE A L Q U I L A 
|a casa Empedrado u. 47, compuesta de sala, comedor 
tres cuartos bajos y uno alto. La llave está en el núme-
ro 49. Impondrán Bernaza número 33. 
^ms ¡ 4-10 
So alquila en mucho ménos de lo que vale, la casa-quinta "La Concordia," callo de Qiiiroga n. 1; eu Je-
sús del Monte, con numerosas comodidades para una 
varias familias. Impondrán en la quinta contigua 
en Empedrado n. 34. 12557 4-10 
Tj^ a la callo do Tacón número 2 so alquilan habitaciones 
X-i bajas y entresuelos, á precios módicos, para escrito-
noa ó familias, y una cochera con cuatro cabaUerizas. 
E u $¿6 oro, con dos meses en fondo, se alquila la honi ta casa callo del A güila n. 25, casi esquina á Troca^ 
daro; tiene buena sala, saleta, dos cuartos, buena cocina, 
agua, azotea interior y otras comodidades: la llave está 
en la bodega inmediata, y tratarán Villegas 62. 
12552 h 4-10 
Una habitación apropósito para una profesora ó ai tista, empleado ó militar, con muebles ó sin ellos, e 
oasa de poca famila, y grandes seguridades; con entrad.. 
á todas hoias: dan razón Perseveransia 75, casi esquina 
Á Neptimo. 12610 4-10 
O J ¡uquiiaia bonita caaa Amistad n. 10: tiene tres cuar 
Otos grandes, una gran cocina, buen comedor, gran sa-
la; tiene gas, llave de agua con abundancia, buen patio, 
persiana er la ventana: so alquila barata. Informarán 
Industria n. 2, alcaldía. 12549 4-10 
SE A L Q U I L A 
el ámplio y cómodo piso bajo de la casa n. 167, Ancha del 
ITorto. En el alto de la misma informarán. 
12582 8-10 
Se alquila 
la casa Puertas-Cerrada n. 6, con sala, sois cuartos, po-
zo etc.; informarán donde está la llave. Suarez 102; pre-
cio dos onzas y un doblón oro. 12553 4-10 
Ra>ü.üy Animas 74,—Sz alquilan eu módico precio; la primera toda do alto con muchos cuartos, propia 
para casa do vecindad y la segunda muy bonita y acaba^ 
da de reedificar, propia para lamilla; las llaves en las bo-
degas de las esquinas. Informarán Acosta 17, Habana ' 
Tulipán 2. Cerro. 12«11 4-10 
Se alquila en módica cantidad la casa de alto y bajo callo de Lamparilla n. 59. En la Plaza del Cristo, ba-
ratillo El GaUito, está la Uave. Informarán Jesús María 
n. 76. 12602 4-10 
97 Consulado 97 
Se alquilan habitaciones con muebles o sin ello», 
personas decentes: tiene agua, baño y Uavin. 
reos 4-10 
Ce alquila en 7i onzas messuale» la casa Galiano 71 con 
0.5 posesiones b^jas y dos altas, toda de piso do mármol 
y mosáicos, con persianas y mamparas en todas las po-
sesiones, timbre eléetríco en toda la casa, con 3 llaves 
de agua y un surtidor en el primerpatio, caballeriza pa-
ra dos bóstiaa. Galiano 70, sedería. 12600 7-10 
VISTA HACE EE. 
En $20 billetes se alquüa un salón qtie Vale por des, con 
agua do Vento y demás comodidades. Eiguras 72, una 
cuadra de la calzada del Monte, eín casa de familia. 
12562 4r-10 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones y salones altes con balcón álacaUe. Ca-
Uano 99, esquina á San JOs'ó. 12578 ttL.aa.cr 15-9ag 
Se alquila la hermosa casa esquina con entresuelos, al-tos y piso bajo, en módico precio. En el cafó de ahajo 
está la llave 6 impondrán Cárlos I I I n. 6. Le casa está 
tupuisidorn. 27. 12540 4-9 
SE A L Q U I L A N 
una sala y un gabinete, los dos con balcón á la calle, á 
caballeros ó matrimonio siii bijofi, en casa particulaar. 
Villegas númoro 07, esquüia A Obrapia. 
12524 4-9 
ARRENDAMIENTO. 
Se arrienda un ingenio, situado A la distancia de me-
dia legua del paradero de Cimarrones, y á ix&A legua de 
Bemba, tierras nuevas sin ro tum do priluera clase, ca-
ña y monte; con todos os aparatos necesarios, lío tiene 
patrocinados. Informarán en la calle do los Cuarteles 
n. 42, desde las ocho de la mañana basta las doce. No 
debe ninguna contribución. 12528 4-9 
Se alquila á personas decentes y tranquilas que no ten-gan niños, una hermosa y fresca habitación con dos 
balcones á la calle situada en la calzada de la Iteiua 101 
esquina á Campanario, altos. 
12536 4-9 
SE A L Q U I L A N 
los altos de ia calzada del Monte n. 123, eaq'ilua á Ange-
les, en dos onzas oro. 12532 4r-9 
En la caÜe de Chacón n. 14, entre Habana y Aguiar, so alquilan hermosas habitaciones altas y biijas, muy 
frescas y á precios módicos: en la misma íiay agua de 
Vente y do algibe y demás comodidades para el inqui-
lino. 12527 4-9 
EN E L VEDADO. 
So alquila una magnífica casa con todas las comodida-
des para una numerosa familia, en el centro del poblado: 
calle A número 12, eu la misma impoiidráñ. 
19515 ! 4-9 
Realquilan en Guanabacoa, tros casas: Concepción nú-
Omero 4; la llave en la del Keal n, 50. Candelaria núme-
ros 28 y 28J; la llave en la propia calle, esquina á Versal-
lies. Y se vende otra en la calle de la Cerería. Impon-
drán do más condiciones. Oficios n. 78, esquina á Luz. 
12513 4-9 
SE A L Q U I L A N 
dos habitacionci corridas, la primera cou balcón & la ca-
lle, á hombre solo. Informarán en la quincallería, Mu-
ralla 117. 12545 4-9 
S o alquila la liennosa casa calzada del Cerro n. 561, en precio módico, es de alto y bajo, sala do piso do már-
mol entapizada y cielo raso. En la bodega del lado está la 
llave. Intorman Prado 7, y en Marianao á la salida de la 
estación de Samá á mano derocha, única casa de colum-
nas sn dueña. 12522 4-9 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones cou asistencia, en familia. Calle del Aguit-
cato número 47. 12438 4-8 
Regrla. 
En 27, 25 y 22 pesos oro mensuales cada una, las boni-
tas casas cello de Santa Ana n. 89, Keal lí>8, Bueuavista 
35 y Galiano 124, ferretería, informarán, 
12516 4-9 
Se alquila 
la espaciosa y ver.tilada casa Cuba 170, coh sala, cómodo, 
5 cuartos, patio hermoso y pozo de agua en 2J onzas oro, 
De más pormenores impbñdrán en la botica de Belén. 
Luz esquinaá Composteía. 1250" 4-9 
Eu siete y hledia onzas oro, con fiador, principal pa-gador se alquila la hermosa parte alta y entresuelos 
de la casa caUe del Campanario n. 30, esquina á Animas: 
la llave en la panadería del lado ó impondrán; y en Gua-
nabacoa, Concepción número 40, esquina á Diviaiou. 
12419 r__^_ : 4-8 
e alquila en la calle áo Acosta númaro 43, entro Ha-
bana y Composteía, un piso alto muy fresco y vista 
hermosa, con todas las comodidades para un matrimonio 
de corta familia. Puede verse á todas horas. 
12416 4-8 
En uno de los puntos más céntricos de esta capital, á 
dos cuadras de los parques y teatros, se alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con y sin muebles, con 
asistencia y sin ella á precios módicos. Entrada á todas 
horas y baño. Industria 72. 12533 8-9 
Módicas, elegantes, cómodas y frescas ha-
bitacieiies altas, se akiuilau en el Cerro, 
callo de ATOCHA N. 4, ESQUINA A ZAKA-
GOZA, á una cuadra de la calzada. 
Cu. 842 2-8a 10-9d 
Se alquila una casa en 51$ oro Teniente-lley 92, entro Villegas y Aguacate, con sala, comedor, 4 cuartos; 
patio y demás, algibe y cloaca, la Uave 6 impondrán O-
brapia 57, altos: entre Composteía y Aguacate, donde se 
vendo la legítima bascariUa de huevo á 30 cts. cajita. 
12538 4-9 
Se alquilan las casas Escobar 152 capaz para una nu-merosa familia. Angeles 38 de alto y bajo, con 8 habi-
taciones. Y Sitios 6, también de alto y bajo, propia pa-
ra dos matrimonios sin hijos, todas con pluma de agua, 
y sedan en proporción. Informarán Cuba £0. 
12543 8-9 
ATENCION. 
Se arrienda, por no poderla asistir su dueño, una cin-
dadela con 22 cuartos todos alquilados, en la calzada do 
San Lázaro. Informarán Obispo n. 8, de once á tres de 
la tardo. 12421 4-8 
Para dos amigos ó señoras solas. 
Se dan en alquiler unos hermosos altos; se quiere mo-
raUdad y paga segura: es casa propia y de tres de fami-
lia. Salud n. 109. 1244'* 4-8 
S E ALQUILA para una familia de gusto la casa. Ani -mas 166, á tres cuadras do los baCos de mar "Las De-
licias;" capaz para larga familia: tiene baño, caballeriza, 
cochera y jardín á la entrada: precio arreglado. En la 
misma dan razón y para su tijusto Industria 116. 
12417 4-8 
Se alquUa en $20 billetes la casa Milagro n. 5; con dos cuartos, inmediata á la calzada, en la Vivera; como 
también un local con dos departamentos en dicho precio, 
situado Dragones, entre Manrique y Campanario: en 
este punto impondrán. 12453 4-8 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas, propias para escritorio, muy 
baratas. Empedrado n. 2, esquina a Mercaderes. 
12460 15-8ag 
E n una casa decente se alquilan frescas y elegantes habitaciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos, á 
precios sumamente módicos. Villegas n. 84, entre Te-
niente-Key y Muralla. 12450 4-8 
SE A L Q U I L A 
Una habitación para cabaUero solo en casade familia de-
cente, con asistencia 6 sin oUa. Aguiar 94. 
12605 4-10 
Sealquila en el íntimo precio de cinco onzas mensuales la casa Neptuno 57 entre GaUano y AguUa con sala 
espaciosa y siete posesiones, zaguán, agua, caballeriza, 
punto céntrico. Gaüano 70, sedería, informarán. 
12599 7-10 
Bernaza 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, 
muv ventiladas. 12604 4-10 
Se alquila la casa Ger vasio 88 en módico precio, propia por su construcción para fábrica de tabacos, institu-
to de enseñanza, fábrica y depósito de carruajes ó trenes 
de coches. Informarán Galiano 70, sedería. 
12597 7-10 
SAN M I G U E L 194. 
Se alquila; tiene sala, comedor, 5 cuartos y paja «le 
agua: la llave en el 133. Impondrán Consulado 17. 
1̂ 449 4-8 
Hermosas y ventiladas habitaciones altas y bí^jas y una sala alta, propia para un matrimonio, con asis-
tencia ó sin ella; á precios muy económicos, á una cua-
dra del parque. Industria 136. 
12451 5-8 
Interesante.—Se alquilan habitaciones acabadas de pintar, con vistaála crllo, muy ventiladas, con agna, 
gas y servicio de criado en módico precio, para caballe-
ros ó matrimonio sin niüo; en el mejor punto de la Ha-
bana. Industria 127, casi esqidna á San Bafael. 
12418 4-« 
Se alquilan las casas Campanario 1 en $42-50 cts. oro, con tres cuartos bajos y uno alto y pluma de agua: la 
n? 69 de la de Escobar en $45 oro con seis cuartos y plu-
ma de agua, las Uaves enlas osqu:nas do ámbas calles ó 
impondrán Galiano 9, bajos, esquina á Trocadero y en 
Guanabacoa Concepción 40, esquina á División. 
12420 4-8 
Se alquila 
la casa Obispo 107. Impondrán Prado 46, 
12475 4-8 
Se alquilan 
dos lindas habitaciones completamente independientes 
y con vista al mar; on la calzada de San Lázaro n. 130. 
12457 4-8 
Rl EN NEGOCIO. 
Se arrienda en 400 pesos oro el potrero San Gregorio 
en el fundólas Yeguas, partido dePorcayo, á rnéno» de 
siete loguas de la población, con 30 caballerías de inme-
iorables tierras, buenos pastos, madera y aguada. Tam-
bién se admiten proposiciones para desarrollar algún 
negocio productivo. Mercaderes 19 darán razón de 12 á 
tres. 124«4 8-8 
CORRALES 125. 
Se alquüan cuartos altos y bajos á $9, 10 11 y 12, con 
agua do Vento abundante. 12353 6-7 
Maloja 105—sealquila la bonita casa recien pintada, de mucho fondo y barata, la llave en la bodega al la-
do Aguiar 92 informarán en la portería de 1 á 3. 
12345 6 7 
Se alquila la hermosa casa, Tenerife 3'; con sala, co-medor y seis cuartos, en la insignificante cantidad de 
dos onzas oro. Amistad 106 informarán: en la misma se 
venden dos galápagos. 12332 6-6 
u a ^ G r T J j ^ . G ^ . T ^ S 124! 
Habiendo cambiado de dueño esta hermosa y fresca ca-
sa ofrece al público, mamíficas habitaciones amuebla-
das, á precios módicos. En la misma se alquila una es-
paciosa cocina con grandes ventajas para el que quiera 
ocuparlo. 12301 lnies-A6 
Se alquilan los espaciosos altos con agna, gas, cocina, 
escusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 12176 8-5 
So alquila la casa Aguila 271: tiene sala, comedor, dos cuartos y colgadizo, 40 varas do fondo; para solo el 
objeto de carpintería, carbonería, deposito de frutos ó 
animales de la Plaza del Vapor, en $25; se admiten pro-
posiciones para su refacción. Impondrán Guanabacoa, 
calle do Seguí n. 94. 12241 8-5 
M E R C E D 82. 
Se alquila la hermosa casa con tres cuartos, gran pa^ 
tio, cuarto de baño, una barbacoa para criado y agua de 
Vento. Se alquüa también la n. 80. Impondrán Mer-
ced n. 77. 12175 8-5 
Qe alquila en el precio de cuatro onzas la casa de alto 
O y bajos con seis posesiones, dos salas, comedor con 
•Dersia>'as y zaguán, en la raUe de líeptuno 178; infor-
marán Galiano 70, sedería. 12598 7-10 
Mny barata, 
con buen fiador, la casa Habana 212, fresca y seca, cinco 
i iiartos, dos comedores, patio y traspatio. Cuba 98, al-
tos. LampariUa esquina á Aguiar, botica, 6 Cerro 610 
daráu razón. 12568 4-10 
SE ALQUILA 
BARITA 
la casa calle de la Merced n. 55, casi esquina á Habana, 
con sala, comedor, tres cuartos y demás necesidades y 
azotea, la llave está en la bodega de la esquina, y para el 
ajuste su dueño Salud 23, Ubreria. 12588 4-10 
rr^niente-Rey 15.—Magiiítloas habitaciones con y sin 
JL asistencia, hay á8$-50 cts.; y un gran salón con sue-
lo de mármol, con un cuarto y balcón á la calle, es inde-
pandiente; se da en $21-25 cts. oro: casa de respeto. 
12594 i-10 
Gal iano 57. 
Junto á "La Perla" fronte al Monserrate, se alquila 
un buen local para «stablecimiento, 12559 4-10 
Se alquilan 
unos hermosos altos, sitos en la caUe del Sol u. 65. 
pondrán bajos de los mismos, almacén. 
12220 15-5 
I m -
En lo mejor de la Habana se alquila la casa n. 121 de la calle del Aguila con todas las comodidades para 
una buena familia. La llave en la misma. Impondrán San 
Ignacio 33. 12133 8-3 
AL COMERCIO. 
En la calle de Mercaderes n? 10 se alqui-
lan unos espaciosos y ventilados altos para 
escritorio y también un salón bajo, propio 
para almacén. C n. 794 13-29 J l 
A onza, y cinco doblones, 
hav hermosos casitas para familias en el Mercado de 
Colon, altos de los "Dos Hermanos:" tienen 2 grandes y 
frescas habitaciones, agua de Vento, esousado, cocina y 
hermosos dormitorios. 11221 26-17 Jl 
EN L A CALDE D E 
MERCADERES N. 22 
se alquilan salones y cuartón propios para 
eseritorios, y locales espaciosos á propósito 
para almacenen 8701 3ffis-19Jii 
En la hermosa casa caUe de Cuba' n. 67, entre Riela y 
Teniente-Key, punto céntrico para toda ciase de nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el (servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en los bajos de la misma 
C. n. 718 6ms.-5 J l 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, 
muy ventiladaS| 12275 . 4-6 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos seguidos á tin matrimonio ó señoras, en casa 
do familia. Informarán Eevillagigedo núm. 22, á todas 
horás. 12329 . 4-6 
SE A L QUILA ES E L CERltO, 
en $42-50 oro id mes, la casa Zaragoza a. 35, con jardin 
y comodidades para una regola^ familia. Está la llavo 
é infonnarán en la cálzáda de la Reina número 3, eu los 
altos. Si sb tema por algún tiempo se hará una rebaja. 
Í2334 4r-6 
P a r a personas de gusto. 
Se alquilan los hermosos y muy ventilados Ultes de la 
peletería La Gran Duquesa; Neplmu) ceqúina á Indus-
tria, próximo á los Parques. 12300 4-6 
Gangas.—La casa Sin Nicolás 206,. junto á la iglesia, cinpo Cúartóu y íigua $85 billetes: Callejón de Chavez 
Cfitre Reina y Salud n. 13, tres cuartos, agua $44 billetes 
Gloria 62, alto y bajo 34 billetes; altos, vista á la calle 
con sala, cuarto, cocina, azotea y agua, Egido 95, $30 bi-
Uetes; accesorias y cuartos A 20$ y 12$.En las mismas in-
formarán. 12281 4-l6 
V E D A D O , 
La casa de inaíjjpoote'riácailo 5? n. 47. muy próxima 
A los baüoa, m'-iy iresca y alegre, buena sala,'6 cuartos, 
mágní'ñco algibe y demás menesteres. Amargura 76. 
12343 4-6 
Obispo 113, altos, se alquilan dos hermosas habitacio-nes exteriores y una interior, bien amuebladas, muy 
frescas 6 independientes, á caballeros solos, matrimonios 
ó sefioras. También son apropósito para despacho de 
médico ó abogado. Entrada libro & todas horas. 
12203 5-5 
E u dos y media onzas oro se alquila lá cana Escobar n. 140, tiene éalal zagjmn, cómoder cerrado de per-
siadas, cuatrp, cuartos y dc^iíás necesario, es toda de azo-
tea y tiene llave de p.pja. En la bodega de la esquina está 
la Uave y su dneiio Luz 13. 
12065 8-1 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Concordia n. 06. 
12069 8̂ 1 
SAN R A F A E L N.0 % 
Se alquilan grandes y. freáca'? habitácioues, propias 
para matrimonios y cabállpios que desóen comodidades, 
con teda asistencia yfisímerádo trato, en el mejor sitio do 
dicha calle, iVonto al IJaznr •Parisién. 12051 8-1 
Carmelo. 
A l costado del paradero sóbrela loma, calle 11 entro 
18 y 20. se alquila una bonita casita bien amneblada con 
magnífica agua de manantial. 12057 8-1 
O e subarrienda una conocida (inca por Santa ít- ta sitúa-
lo da á 1c derecha de la calzada de Palatino y á tres cua-
dras do la del Cerro: en la misma se vende una vaquería 
con todos sus enseres: también se venden vacas sueltas 
de leche O-Reilly esquina á Habana, colchonería, darán 
más pormenores, 11959 10-30 
E n cinco onzas tres doblones oro se alquila la casa callo del Aguacate u. 71, entro Sol y Muralla con en-
trada de carruaje, sala, comedor, seis cuartos, saleta de 
comer, patio, traspatio, árboles frutales con 53Í varas 
do fonda, eatá acabada do pintar, con todas comodida-
des, enfrente está la Uave, en la calzada de la Reina 61, 
inforraarA su dnefla. 1208-1 8-2 
Se alquila 
una accesoria con dt)s cuartos espaciosos, propios para 
escaitorio. Oficios 2». 11906 10-31 
ü i q m i e r e s de cr iados. 
SE A L Q U I L A 
ia patrocinada eli 25 _pesDS billetes,.para criada de mam 





una criada patrocinada para cocinera, de buenas cos-
tumbres: Informarán Escobar 11. 
12686 4-13 
Se alquila 
una patrocinada para criada de mano ó manejar niños, 
eu 25 pesos billetes y lavado do ropa. Impondrán Tro-
cadero 105 entre Galiano y San Nicolás. 
12696 4-13 
Se alquila una negra patrocinado buena criada de mano, sabe manejar niños y lavarlos la repita, es fiel y hu-
milde, Obrapia 57 altos, entre Composteía y Aguacate, 
donde so vendo la legítima cascarilla de huevo á 30 cts. 
cajita. 
12628 4-12 
Se alquilan cinco nogros generales de campo para po-trero, hacienda, ingenio o ferrocarril: son de intacha-
ble conducta, patrocinados y laboriosos. San Rafael 8, 
sombrerería El Louvl-o. 12563 4-10 
Oe da en alquiler una pat ita patrocinada para criada de 
Oniano ó manejadora do niños, con la condición do no 
dejarla salir á la callo: informarán Maloja 57. 
12394 4-7 
Ce alquila una criada de mano patrocinada, do buenas 
^costumbres y de toda confianza sabe coser en máqui-
na y es muv cumplida en sn servicio. Obispo 75. 
12H75 4-7 
Pérd idas . 
HAIIII':NÜOSE EXTRAVIADO EN LA MAÑA-na del día í t un perro de Terranova, negro, con el 
pecho y la punta de las manos blanco, se gratificará á la 
persona que lo entregue Industria 127. 
12745 4-13 
PÉRDIDA.—El sábado pasado so ha perdido una dentadura parcial, en la calle de Obrapia ó el de Mon-
serrate. El que lo haya encontrado, sírvase entregarla 
en la calle d« la Habana n. 90i (altes) y será generosa-
mente gratilicado. Í20t5 4-12 
PERDIDA. 
Se ha extraviado un perrito inglés, negro, ratonero 
que entiende por Alí. Será gratilicado el que lü entregue 
eu Guanabacoa calle Real 72. 12644 4-12 
Anuncio. 
El cochero que tomo un pasajero cu la callo de Com-
posteía, esquina á Lamparilla, á Galiano esquina á Dra-
gones, solo quedó una cartera con cédula y dinero en 
plata y un escudo en oro, y algunos reales eu billetes; 
además targetas á nombre de Manuel Tamo y Rendo. 
Composteía n. 5», y qne la entregue v se le gratificará.— 
Habana 0 de Agosto de 1884. 12601 4-10 
PÉRDIDA.—SE 1IA EXTRAVIADO A L A U X I -liar de la Alcaldía del barrio del Cerro, D. José Sabio 
un recibo del mes de julio, valor de $19-20 oro: el que lo 
hubiera encontrado lo entregará «-n el Cerro n. 466, que-
dando nulo y sin ningún valor. Estando autorizado por 
el Sr. HaBilitado. r i -^ i l-9a 3-10d 
Ef N LA NOCHE DEL ÍM>.HIN<;o 3 PT61ÍDIO UNA ^pobre sonora dúe habita en un cuarto interior do la 
casa callo de Sao José n. 77 una gargantilla de oro por 
las calles de San José, San Nicolás, Trocadero hasta Ga-
liano, y ruega al que la haya encontrado y quiera hacer 
una olira de caridad, la lleve á dicha casa, donde se gra-
tificará; 12284 : 4-6 
SE HA EXTRAVIADO UN RECIBO~ÑLTM. 344, expedido por el Habilitado de Policía Municipal valor 
de 32 pesos oro con un descuento de 5 pesos por ropa, á 
nombre del guardia Manuel Hermida Cénzalo?: el que lo 
haya encontrado puede devolverlo en el cuartelillo que 
ocupa la 4? compañía calle de Manrique entre Eiguras y 
Condesa. 12411 4-7 
En la mañana de hoy so ha caído de un coche un lollo 
de papeles, que solo interesan á la peí sona que loba ex-
traviado por la calzada do la Reina y calzada de Galiano 
hasta Virtudes. So suplica su dovoliicion, la que además 
de agradecerse, ferá gratificada generosan ente en la 
calzada de la Reina n. 24. 
12463 l-7a- 3-8d 
PÉ R.DIDA.—EL DIA 51)EL ACTUAL SE EX", travió una perrita de agua, que entiende por Brest, 
es casi blanca con las orejas canela claro, está empeza-
da á tusar, pues se huyó en esta operación: el que la en-
tregue á su dueño calzada de la Reina 125, al lado de la 
panadería será bien gratificado. 12361 4-7 
EX $3,500 OROSE VENDE LA CASA 119 DE la callo de Escobar, entre Reina y Salud, libre de 
gravámeu, es do manipostería y azotea; tiene seis pose-
siones. En lá Notaría do D. José M1.1 Gamboa en la cal-
zada de la Reina nV 2 informará 1). Cárlos Laurent. 
12391 4-7 
DE 
I f e n t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE VENDE UNA FINCA DE DOS CADALLE-rías, de buen terreno, ó se permuta por una casa en 
esta ciudad que sea equivalente; también se vendo una 
casita de madera y t^ja, barata: en .Jesús del Monte in-
formarán. San Rafael 51, de siete á cuatro. 
12726 4-13 
S E VENDE LA CASA CALLE DE LA («LORIA u. 213, entre Cármeny Figuras, en seiscientos posos 
en oro, libres. Jesús María 20, cutre Cuba y San Igna-
cio. 12702 4-13 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO SE vende el establecimiento do fundición y maquinaria 
situado Vives 135, ó se admite un socio que lo dirija. So 
oyen proposiciones en Lamparilla 76. 
12625 8-12 
Se venden 6 se alquilan 
las casas de construcción moderna, con mamparas, agua, 
gas y otras comodidades; próximas á los paseos y tea-
tros; una en la calle del Aguila 52, entre Virtudes y 
Animas, y la otra al doblar de la calzada del Monte, por 
la calle do Someruelos, en la de Corrales 39, cuadra y 
media de la Pila de la India; las que pueden verse á to-
das horas, y tratar en la de Aguila 52. 
12678 4-12 
Ojo á la ganga. 
Por urgencia de familia se vendo la bien situada casa 
Campanario 85 entro San Rafael y San Miguel, do sala, 
dos ventanas, saleta., zaguán. 5 cuartos y demás servi-
dumbre, costó hace 15 años $9,000 oro, se da en 6,800, y al 
mismo tiempo so solicita al caballero que el dia 5 ofreció 
$6,200 oro v solo se le espera basta el 14 por ignorar su 
domicilio. Infonnarán en la misma, altos, ó San Nicolás 
n. 92, 10 y 5. 12680 4-12 
ATENCION.—SE VENDE A TASACION O PRE-cio convencional el café titulado El Vapor, frente á 
la plaza del mismo nombre: también se vende una mesa 
debiílar de inmejorables condiciones propia para una 
casa particular. En Dragones 42 informan a todas horas. 
12641 4-12 
POR NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO SE vende un establecimiento de víveres finos, licores y 
vinos, situado en punto céntrico. Informarán deS á1? de 
la tarde en la calle del Trocadero n. 63. 
12667 7-12 
S E VENDE BARATA, UNA ESTANCIA DE ca-ballería y media, buen terreno y aguada fértil, casa 
do tabla y teja, ubicada en Bacuranao y á 60 metros de 
la calzada. Informes en Guanabacoa, Corral-Falso nú-
mero 157. 1V596 4-10 
SE VENDE L A CASA DE ALTO Y RAJO, CA-lle de LampariUa n. 59, ó se cambia por otra baja que 
tenga uno ó dos cuartos .Utos. Eu Guanabacoa, calle do 
Vénus n. 121, Informarán. 12603 4-10 
P E R I T A DE m m i FINCAS, 
rústicas y urbanas en la Habana y Guanajay por otras 
de cualquier clase en España: condiciones ventajosísi-
mas para esta Isla, por estar produciendo pingües ren-
tas. Dirigirse á D. Kafael A. y jus t . Ancha del Norte 
número 30: por escrito. El mismo alquila un mulato 
patrocinado excelente cocinero y criado de mano. 
12595 8-10 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE VEN-de en $2,500 oro, libres, una casa en la caUe de Esco-
bar, con sala, comedor, cinco cuurtos y demás comodi-
dades. Impondrán Belascoain n. 81. 
12550 4-10 
SE VENDEN VARIOS ESTABLECIMIENTOS como son: 2 bodegas, 3 cafés con sus billares, 3 cafe-
tines, 1 hotel, 2 fondas, 1 tren de lavado, una casa de 
empeño; 1 barbería: 1 casa de baños; 1 tren de coches de 
lujo y 1 famosa bodega en el campo. ¡Vista hace fé! ¡lle-
guen, qne es ganga! Impondrán sm corredores San Rít-
fael 84. 12465 4-8 
VENDO UNA BODEGA, SOLA EN LAS CUA-tro esquinas; una casa, pido 4,000, 12,000 y doy 2,000 
pesos oro en hipoteca de casas. San Rafael n. 28, escri-
banía. 12440 4-8 
EN 1,000 PESOS ORO L A CASA DE MADERA Mangos 44, barrio de Jesús del Monte, á una cuadra 
do la calzada, compuesta de portal, sala, saleta corrida, 
tres cuartus, patio espacioso: gana buen alquüer. De su 
ajuste informarán San Josó n. 10, 
12446 4-8 
OJO QUE ES GANGA.—SE VENDEN A PRE-cios de ganga siete casas de mampostería T teja, y 
una vega como de tres caballerías de tierra, en la ViÜa 
de Consolación del Sur: el que quiera hacer oferta paao 
& Monte n. 45. La Qm& ((| Oro, qmÍCftT]ffnff> Jlftbana. 
i*8 
F L O R E T E S DE CAMDAR SIÍí IGUAL, 
Se yetado desde una caja y en grandes partidas A los precios siguieiifco en oro. 
Granulado florete 1? á 10 reales arroba. j Elánco florete aterronado 1*... á 12 reales arroba. 
Id. id. 2? á ! $ . . . Id . id. id. 2?... á l l j reales arroba. 
11400 A M A R G U R A N U M E R O 3. 26-19 
Oogm'óticy que se conoce para el cabello es la TINTURA ORIENTAL instantánea. Devuelve el color per-
dido sin dar esos matices verdosos que dejan otros cosméticos. Se vende en L A ROSA HABANERA, 
] Obispo frente á La Francia. Cn. 828 l0ag 
SE VENDEN VARIAS CASAS SITUADAS EN las calles de San líafael, Salud, Galiano, Reina, Dra-
gonea, C?.i¡ip&na'rio, Manrique, Consulado, Crespo, A n i -
tí.ac. Escobar, Gervasio, Habana, Belascoain, etc., etc.; 
en los precios de $24,000, $18,000, $'5,000, $12,000, $10,000, 
$9,000, y $8,000 oro. Impondrán, sin corredores, San Ra-
fael n, 84, á todas horas. 12468 4-8 
CAFÉ. 
Se vende uu cafetín por no poderlo asistir su dueño; 
hace una venta regular; muy reducido eft g(istoá; fií ne-
gocio qne conviene: sp dá. barrite, rrifomarán Aguila 
n. 132. l2*-81 8-8 
8E,.VENDEN VARIAS FINCAS DE CAMPO, como son una hacienda, 2 potreros, 3 estancias, una 
finca en Vuelta Abajo, una casa-quinta, nn ingenio; co-
mo también se venden 1,000 resos ganado criollo y varias 
muías sorreras, 20 caballos criollos, 4 caballos america-
nos: do todo impondrán á todas lloras San Rafael n. 84. 
12466 4-8 
G( ANGAS. L A CASA SUAREZ, CON SALA, SA-Heta y demás enseres $4/00 en Escobar, buen 
punto; 35Üt) en Sad Nicolás, barrio do Colon, con todas 
tas comodidades debidas 0500, estas en oro; también por 
diversos puntos de 1500 hasta 5000 B1B.; impondrán An-
geles 54 entro Monte y Corrales. 12471 4-8 
^ E VENDEN VARIAS CASITAS DE 1 VENTANA 
l^en los mejores puntos do la Habana, precios baratí-
simos y al alcance de todas las fortunas; tedas están l i -
bres de gravámeu y sus títulos al corriente. ¡Vista hace 
fá! ¡lleguen, lleguen! y vorán y se convencerán déla ver-
dad: sin corredores. Impondrán can Rafael 84. 
12469 4-8 
SE VENDEN 3 REGIAS CASAS EN LA CALZA-da de la Reina, Galiano, Paseo del Prado, con cuan-
tas comodidades se puedan desear, para los señores 
aue tengan ¡dinero! dinero y gusto. ¡Vista hace fe! 
Impondrán sin corredores San Rafael 84. 
12407 4-8 
S E V E N D E 
en condiciones ventajosas, para los que dbScon adquirir 
una fortuna, el molino conocido por de " Vanes'', situa-
do eil él Cerro, contiguo al parque del tulipán, y con 
cuatro soíá es de terreno anexos, con todos sus aparates 
y má'qüinas y movido por fuerza do agua; impondrán cu 
el mismo ó eñ la calle del Rav o n? 84. 12433 8-8 
ATENCION. EN S ¿ , 7 5 0 ORO, QUE ES MAS que ganga, se vende el hermoso terreno con 6 
cuartos, inamposteria. Sitios 53, con 13 varas de frente 
por 53̂  de fondo, local hermoso para una gran fábrica, 623 
varas cuadradas. Reina 143 tratarán, está el plano y t i -
tulo de propiedad. 12454 4-8 
S E V E N D E 
sin intervención do corredor la ca'a calle de los Angeles 
núm. 50, entro Monte y Corrales, á dos ossas de la calza-
da, de 42 varas de fondo, 10 de fronte, tiene 5 hermosos 
cuartos corridos, y otro para criados; hermosa cocina, 
agua potable, un bonito y hermoso patio con flores y 
árboles frutales, traspatio y demás accesorios. En la 
misma sus dueños impondrán. 12432 8-8 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderla asistir su dueña se vende una bodega 
que tiene mucha barriada y situada en uno do los mejo-
res puntos de esta ciudad, calle Ancha del Norte 100, en 
la misma informarán. 12424 8-8 
SE VENDEN O HIPOTECAN LOS MOLINOS conocidos por Vanes, situados en el Cerro, calle del 
Tulipán o Foigueras, preparados para moler toda clase 
de granos- Tienen de caída de agua36piés. Están situa-
dos eu el radio de cuatro solares ó 500 varas planas con 
sus fábricas de mampostería y teja. Darán pormenores 
Obrapia 13, 12300 10-6 
/^OMO APODERADO GENEITAL DE LA SUCE-
Vision do D;.1 Luisa Echegoyen. dueña que fué de la 
casa de préstamos "La Miscelánea," situada en la calle 
Aguacate n. 60, entro Obispo y O'Reilly, y debidamente 
autorizado, pongo eu venta el "expresado establecimiento 
y acción al local. Los que deseen hacer proposiciones 
pueden dirigirse á la calle de Composteía n. 55, desde 
esta focha hasta el 15del corriente. 
Agosto 2 de 1884.—Jbíá Tremáis. 
12156 8-3 
Bnena oportunidad. 
Por tener que ansoutarse para la Península uno de los 
socios se vende un establecimionto do víveres en el mejor 
punto del barrio de Colon: impondrán Consulado 95, 
11942 15-30jl 
CARMELO.—Se venden ó so cambian por otras on la Habana dos bonitas y cómodas casas de mampos-
teria y azotea, recien construidas y con comodidades 
para una regular familia. Impondrán San Juan de Dios 
n. 8. halos.—Obrapia 20.—Prado 61 y O-Reilly 15 y 17. 
10050 60-2 ¡1. 
Se venden 
una casa de alto y bajo y la mitad de otra. Darán razón 
Bernaza 25. 12315 4-6 
Agencia de negocios y colocaciones. 
Se venden dos fondas en módico precio y bien acredi-
tadas, uu caballo propio de cocho, carritos, guaguas, &. 
So gestionan cruces vitalicias, cobros <fc, &. Se facillfan 
dependientes v criados. Luz n. 3, depósito de Lejía Fé-
nix. ' 12333 4-6 
Ganga extraordinaria. 
En el Calabazar, cuatro casas á la americana, con só-
tanos de mampostería, en el mejor punto del pueblo, ca-
Ue do Meireles números 14, 16, 18 y 20; siempre están 
alquiladas y producen $68 oro mensuales, una es de alte 
y bajo, y por no poderlas asistir su dueño; so darán to-
das bu ¿1 Infimo precio do$5.500 oro, que fué lo que costó 
el terreno que ocupan. Darán razón de 12 á 3 O'Reilly 
esquina á Cuba, muobleria. 12307 4-6 
E VENDE BARATO UN "ESTABLECIMIENTO 
de cantina y con un ramo de víveres, avisa qno gira 
mensual do 4,000 á 5,000 pesos, con utilidad de 15 á 20 por 
100, buen punto y gran porvenir. Campanario n. 28. 
12026 8-1 
En venta Real. 
Por tener su dueño que ausentarse de esta Capital, 
se vende la vega de tabaco, en la Leña. Consolación del 
Sur, Uamada de Duque, que fué de D. Ramón Más, lin • 
dando con el rio la Leña, con D. Francisco Roiz y con 
D. Josó Partagás: está libiM de gravámeu y se admiten 
proposiciones al contado y á plazos largos Sus títulos 
están al corriente; tiene casa do vivienda casa do tabaco 
y está en condiciones de adelantos. Dirijanso á la cal-
zada del Monten. 19, Habana. Antonio Riaño dueño hoy 
de d ich a vega. 12352 4-7 
SE VENDE 
ó alquílala casa Condesa 21. Industria 174. 
12081 
E N L A S DOS T E R C E R A S PAUTES DE SU VA-Inr la casa calle de las Figuras n. 91, letra B; con sâ  
la, comedor y aposento; de azotea, maderas de cedió y 
losa por tabla, tres cuartos más do tejas del país, en la 
misma imiiondrán. 12276 4-6 
Be an ima les . 
SE VEEDE 
una perra buldog de catorce meses do edad color tif 
Picota n. 59 á todas horas. 
12716 
/mi 
EXCELENTES VACAS DE LECHE 
REflíEN-PARIDAS. 
luformaián—NEI'TUNO 90—Do 7 á 11 de la mañana. 
C. 857 S-13 
O E VENDE UN MULO Y UNA MULA CERRE-
i^i-oa de seis y media cuartas á siete: so dan en precio 
módico. Virtudes esquina á Oquendo, talller do carre-
tones "La Catalana." 12577 4-10 
SE VENDE UNA l'RECIOSA PAREJA DE CA-bailes (colonos) del país, como de cuatro años, sanos, 
sin resabios, trabaja muy igual y os de lo más bonito 
que pueda haber: sedan barates con sus arreos. Agua-
cate 112. 12541 4-9 
OJO Á L A GANOA. 
Se vendo un cabidlo criollo, de siete cuartas de alzada, 
color moro azul, do marcha gualtrapeo y paso nadado 
y en la misina un faetón y una limonera. Acosta n. 86. 
12.̂ 01 4-9 
M UY BARATO.—UN CABALLO DORADO DE siete y media cuartas, maestro de tiro, trote largo, 
sin resabios y muy sano: unos arreos á la criolla suma^ 
mente barates y un dockart en muy buen estado. Con-
sulado 32. de 7 'á 10 y de 4 á 6. 12482 4-8 
U n caballo 
americano alazán se vende por no necesitarlo su dueño. 
Sol 68. 12508 4-9 
A los aficionados á l a caza. 
Calzada del Corro 534; so venden dos cachorros pordi-
meros de muy buena raza. 12427 4-8 
U n tren completo 
de un vis á vis quo ha corrido poco y una pareja de ca-
ballos, juntos ó separados. Se pueden ver á tedas horas, 
caUe de San Rafael n? 34. C. 809 20-2Ag. 
OJO.—UN LINDO GATO DE ANGORA B L A N -co, se vende porque lo han de llevar, diez angarillas 
para canarios nuevas; so dán muy baratas; bañadoras 
losa para canarios, pasta para sinsontes á 10 reales po-
mo: en el almacén do vinos La Nueva Viña, Aguila 104, 
informarán. 12404 4-7 
F A J A R O S . 
Se realizan todos los que existen en esta casa: como 
son canarios largos y finos, cardenalitos en cria con ca-
nario, cardenalites sueltes, mixtos, de cardenaUtes y 
cauaria, pericos do Australia, tres parejas de codornices 
de España, un periquero con 15 parejas en producción, 
un magnífico loro de Alvarado, dos cachorntos ratone-
ros muy finos: también se vende la madre de estes; un 
lote de pájaros para pajarera, una pajarera para mesa de 
centro y tedas las jaulas qno aquí existen. 
0 'Reílly esquina á Habana, colchonería. 
12304 5-6 
SE VENDE UN IIEUMOSO CABALLO CRIOLLO que por sus notables cualidades puede apUcarse á tiro, 
á monta ó á padre. Merced 49. 
12625 6-5 
E n Marianao 
se venden dos cabaUos color moro, uno de 7 cuartas y 
media y el otro de 6 y inedia. Informarán cantina del 
paradero. 831 3-7 
SE VENDEN DOS EXCELENTES MUI-AS Y dos carros, propios para vender pan, panales, bu^vos, 
ó para lo que se quieran aplicar, pues están casi nuevos. 
También se venden: un mostrador, una vidriera y un 
toldo casi nuevo. Todo se dá en proporción. Los carros 
se pueden ver de 7 á 10 de la mañana y de 7 á 10 de la 
noche. San Miguel 145. 12279 4-6 
S E VENDE UNA PAREJA DE CABALLOS AME-ricanos y un vis-avis de reciente construcción, San 
Ignacio 94. 12280 4-0 
Venada. 
Se vendo nua muy hermosa y mansa, ya criada, en 
precio módico, Salud 34. 
12271 4-6 
Caballo moro. 
Se vende uno, maestro de coche, bueno y barate 
Egido 22. 12296 4 
De carruajes. 
Coupé . 
Se vende uno en muy buen estado, en Infimo precio. 
Amargura 31. 12579 4-10 
GANGA. 
Se vende un carretón con un cabaUo y sus arreos y á 
más un carnero, propio como para un carretón de niño: 
en la quinta de Banteveuia se puedo ver y tratar de su 
ajuste, 12576 4-10 
P a r a el campo. 
En 550 pesos biUetes se vende una victoria muy fuerte 
y de medio uso, con su lanza y arreos casi nuevos para 
tres caballos, con su asiente delantero, capacidad para 
seis personas. San Miguel 57. 12612 4-10 
SE VENDEN, UN CARRO DE LUJO, UN CA-rreton con techo propio para el campo: tailibién se 
realizan ochenta cajas jabón do calabaza á $4 oro caja, y 
las do rqcortes á 4̂ BrB, buena oportunidad para los po-
bres. Darán razón Tulipán 23, COITO. 
12544 8-9 . . , 
AVISO.—Se venden dos duquesas y seis caballos en buena proporción por ausentarse su dueño, teniendo 
acción allocal el que lo compre y se vendo otia duquesa 
sin caballo. Se puede ver a todas horas Prado S4, esquina 
a Genios. 12̂ 85 7 7 
OJO A I iA GANGA.—POR TENÍ- R <iUE A u -sentarse de esta, se venden dos elegantes duquesas 
francesas, una con fuelle de quita y pon; y cinco líenno-
sos caballos; todo junto ó separado": so puede ver de 6 á 8 
do la mañana y de 3 á 4 de la tarde. Génios n. 1. 
12313 4-6 
S" E VENDE UNA ELEGANTE DUQUESA NUE-va; además dos quitrines con sus estribos do vaivén 
y arreos anchos, fuertes y propios para el campo: varias 
cajas do quitrín nuevas y anchas; se da todo á precio de 
fábrica. También nn faetón. San José número 66 impon-
drán. 12321 4-6 
j^OMl 'OSTELA l íW, ENTRE JESUSMARIA V 
Merced, 12 camas hierro para una persona a $20, idem 
con bastidor metálico á $30 y 40, sillas amarillas á $24 
docena, aparador $20, carpetas, buró, bufete, sillas Vio-
na juegos Luis XF: lavabos, tocadores, escaparates; to-
do barato. 12742 4-13 
Se vende 
un armatoste y mostrador de poleteria en buen estado: 
Corralfalso 162 darán razón; Guanabacoa. 
12698 8-13 
Muebles 
de ocasión y con la mayor brevedad se venden los dé la 
casa Teniente-Rey 68. También se vendo úu precioso y 
fino perrito ratonero. 12685 6-13 
Í^OR AUSENTAUSE SU DUEÑO SE VENDEN . varios muebles usados, dos escaparates, dos aparado-
res, un juego de sala á lo Luis XV, varias.doconas de si-
llas amái illas del Norte y una hermosa cama de bronce. 
Campanario n. 1'3. 12738 4-13 
VIDRIERAS METALICAS. 
Se venden varias que hay usadas muy on proporción, y 
so hacen por órden á precios reducidos: también hay v i -
drios de todas clases y colores. M. F. Cibrian, Egido 
n1.' 10, Habana. 12693 30-13A 
EN LA CALZADA DEL tUONTE 425 SE VEN-den todos los efectos de un buen café con billar on 
bu en estado y barate. 
12737 8-13 
G ANGA.—ESCAPARATES CEDRO A Si? ; I D . caoba marca mayor á $10. 45, 65 y fJQj tocadores de 
20 á 35; lavabos á 30 y 3); aparadores caoba grandes á 25, 
30 y 34; id. meple 35; ttnaleros á 8, 12 y 18: carpetas ame-
ricanas á 12, 16 y 22 y bufete 20; silla columpio 15; camas 
de hierro de una poriona á 20, 25 y 30; id. cameras A 30 y 
40; id. bronce casi nueva á 55; relojes de pared y sobre-
mesa, sillas y sillones baratísimos, mesas de alas a 8 y 10 
id. do tresillo á 5 y 6; mesas de noche 10; casaqueros 
nuevos á 14 un par; rinconeras caoba con tapa do mar-
mol 15. Composteía l U , entro Muralla y Sol. 
12741 4-13 
N $170 B I L L E T E S SE VENDÉ UN PIANINO 
francés de palisandro en buen estado y docente. Con 
$2 biUetes cada semana se piiedo comprar la máquina do 
coser quo se deseo, nueva y con todas sus piezas. 106 
Galiano 106. 12712 4-13 
ü NA CAMA C AMERA BASTIDOR D E A L A M -^ br o $30 billetes, un escaparate de caoba para hombre $10, un juego de persianas para comedor $20, 6 puertas 
vidrieras do caoba á $12 una, un juego de sala con cojin 
60: un lavabo con mármol 12; 6 docenas sillas meple muy 
barat as: Aguacate 56. 12677 4-12 
A REMATE: una docena do sillas deViena 3o$; un juego á lo Luis XV completo, uuovo on 125$: un es-
caparate de espejos, propio para regalo on 135$: escapa-
rates á como quieran: un hermoso espejo medallón, sillas 
grecianas, mesa corredera, camas, mesa de noche, apa-
rador, tocadores, videl y un piano de palisandro, á pre-
cio de maldiciones. Angeles 27. 12679 4-12 
GANGA. 
So venden los enseres de una fonda y café: en la callo 
de San Rafael, esquina á Aguila, café, informarán. 
12626 6-12 
MUEBLES BARATOS. 
Por no necesitarlos su dueño so venden varios en muy 
buen estado. Zulueta 73, entre Monte y Dragones, al-
tes, de doce á tres. 12661 4-12 
MÜY BARATO 
se veuden un tocador de caoba v dos sillones v 6 sillas 
de Viena. Salud 23, librería. 12585 4-10 
JO A LÁ GANGA,—SE R E A L I Z A N TODOS 
los muebles de la calle de Acosta 86, por tener que 
desocupar el local; escaparates de caoba de $25 á 50; ca-
mas cameras do $25 á 3'); tocadores de $15 á 25; aparado-
res de $30 á 38; una nevera muy barata, nna cómoda es-
critorio con estante, una lámpara de cristal de 4 luces 
en $15. 12502 4-9 
A los maestros de obras. 
Se venden los materiales de dos casas nuevas cou 
puertas, ventanas, rejas, escaleras, losas de San Miguel 
etc., en precio muy módico. Cárlos I I I 11 d impondrán. 
12519 ' 4-9 
Ú T I L PARA LOS M E D I C O S . 
Se vonde en proporción un a 
aneurisma: en la calzada de Jes 
puedo ver y tratarán de su ajuste 
12491' 
Monto n. 41.' 
4-n 
AMISTAD I3'¿ 
frente al Campo de Marte, éntrelos dos ho ele-., se ven-
de una gran partida de mufb'csde varias clases, formas 
y colores y se embarcan para cualquier punto de la Isla 
iiay pianos do buenas voces, todo es barato. 
125̂ 4 4-9 
R E V E N D E UN JUEÍJO COMPLETO DE S A LA 
k^á lo Luis XV, propio para cualquier casa decente, es-
tá nuevoy se da en pioporcíon En la misma se vende 
también barato un juego duquesa; de todo impondrán 
Lealtad 39. 12tT8 4-8 
M U E B L E S B A R A T O S 
Por no nocositarlos su dueño se venden varios en muy 
buen estado y en proporción. Acosta núm. 78 do doce á 
tres, únicas poras, 12414 4-8 
Muebles nuevos y elegantes. 
Se venden muy baratos todos los de la casa Consulado 
21, propios para personas de mucho gusto; también hay 
un magnífico pianino de Ployel sin uso y macetas para 
formar un gran jardin. 12480 10-8 
Muebles. 
Se venden varios en buen estado y módico precio, por 
ausentarse su dueño. Virtudes 1, altos. 
112472 4-8 
S E VENDEN LOS ENSERES DE UNA FONDA, incluso una campana do cocinado zinc con su chime-
nea; adjunto una cantina con su mostrador y sillas: in-
formarán Colon esquina á Crespo, bodega, 
12429 4-8 
<í A L I ANO N. 6!í A L LADO DE LA PELETERIA 
ESQUINAA NEPTUNO.—Vendo barate como siem-
pre lo hico en mejores épocas, así el comprador tenga 
cuidado do no cerrar trato en otra parte antes de verse 
conmigo; se compran y se cambian por otros. 
12360 6-7 
En 200 pesos billetes so venden tr 
níficos toldos, enteramente nuevos. 
grandes y mag-
Calzada del Monte 99. 
12408 5-7 
Por tenor qne desocupar la casa se venden muy bara-
tes dos juegss de sala, caoba Luis XV, liso uno y escol-
tado otro, varios escaparates lisos y modernos, una mesa 
do corredora de caoba con cuatro tablas, un piano anti-
guo en $60; dos bañadoras en buen estado, dos cortinas 
persianas, dos aparadore-t á $17 billetes, un escaparate 
de cedro, dos mesas de escritorio, una carpeta de caoba, 
una vidriera propia para un tren de lavado, un esca-
parate do cedro y vanos muebles mas. Todo barato. Es-
trella núm. 6, entre Amistad y Aguila. 
12270 R-5 
SE VENDEN 
muebles, apropósito para una familia, con poco uso y 
bien bai ates. Impondrán O'Reilly n. 7. 
12312 4r-6 
Ojo, 
Se venden unos enseres de tiende lavado, compuestos 
do una máquina, una Chimenea de 14 varas, planchas, 
mesas tablas forradas* bateas; todo sin usar y muy bara^ 
to¡ Informarán Industria 79. 12342 4H5 
SE VENDEN 
muy baratos todos los muebles do nogal de la casa C. del 
COITO 709. En la misma informarán de 10 á 12 y de 4 á 6. 
12119 0-2 
3E LLEGO A L COLMO DE LA PERTECOIOI. 
Es verdad que de todas Ks máquinas de coner que hay 
en el mundo, las dos terceras partes son fabricadas por 
la Compañía de Singar, y es verdad,1 por 'consiguiente, 
quoLAS MAQUINAS L E G I T I M A S DE SINGER 
SON LAS MAS POPULARES. Es' verdad, que debi-
do á esta popularidad, se venden muchas máquinas de 
coser por legítimas, siendo asi que no lo son. 
E s verdad que l a C o m p a ñ í a 
de Singer ofrece á las s e ñ o r a s 
de Cuba una nueva m á q u i n a de 
coser, que es un portento me-
cán ico 6 sea el Non-Plus-Ul tra 
de las m á q u i n a s de coser. 
Es verdad que estas nuevas máquinas no tienen pifio-
nes y que su mecanismo en nada se parece al de ninguna 
otra hasta ahora en uso, y es verdad que hemos reduci-
do los precios de nuestras máquinas A una cifra tan 
módica, quo es seguro que la persona que necesito una 
máquina no ha de dejar de comptárla p'or el precio. 
ES VERDAD QUE OTRAS CASAS ANUNCIAN 
MAQUINAS DE SINGER QUE NO TIENEN, Y 
SINO QUE FIRMEN LOS RECIBOS DE COMO 
SON FABRICADAS POR LA COMPAÑIA DE 
SINGER.—ALVAREZ Y II INSE, UNICOS A43EN-
TES, OBISPO l t í 3 . 
Lámparas mecánicas automáticas de to-
das formas. Camas do hierro y bronce. Cajas 
fuertes de hierro. Hesitas de centro. Má-
quinas de rizar y de plegar. Revolvers do 
Smitii & Wesson y otros artículos, todos á 
precios muy baratos. 
ALVAREZ Y HINSE.-Obispo 1 2 3 . 
C. 507 313-13mv 
M E - S W E E T , HOME 
l ié aquí el nombre de una de las máquinas do coser 
más períeetas y acabadas que se conocen. Como forma, 
airosa y elegante no hay otra máqui''a que la iguale. 
Como iigtra y sin ruido no conoce rival; y en cuanto á 
su cesto, pasad por O' Roilly núm. 112, casa dd José So-
peña y C", y os convencereis de que son LIGERAS, 
ELEGANTES, SOLIDAS, sin RUIDO y BARATAS. 
En la misma casa se venden también las populares 
máquinas de cadeneta W I L L C O X & GIBBS, cono-
cidas ñor las silenciosas. 
Véndense asimismo los afamados plumeros NEVV-
YORKINOS de varias clasi s y tamaños á precios su-
mamente módicos. 
Tosé Sopeña y O í 
10-3 
Comest ib les y bebidas. 
ARACOA. 
Manteca de coco, pasta y jaleado Guaya-
ba. Se detallan en la dulcería L A P A L M A , 
L . E A L T A D N0 100. 
12104 15-6 
LI 
El dueño de esto acreditado establecimiento, agrade 
cido á la protección quo de años atrás lo viene dispen-
sando ol público on ol consumo do su mercancía, y vien-
do los tiempos de escasez por los cualos so vieno atreve-
sando, ha determinado bajar los precios contentándose 
con una módica ganancia en beneneio de la utilidad pú-
blica. En ello no se propone competencia alguna ni r i -
validad con los compañeros en el ramo, puesto quo ofrece 
á estos un tipo más bajo en precios y al público manifes-
tando en ello que no lo animan ideas ruines y mezquinas 
en el lucro y ganancia, sino solamente con lo que después 
del loable ün y ñlantrópico proyecto que se propone, le 
quede á su favor de su honrado ó ímprobo trabajo. Como 
garantía ofrece equidad on los precios, fidelidad en el 
poso y buena calidad en el efecto, lo que si el público en 
general acepta se dará por satisfecho y remunerado 
Onofre F e l i ú y Montaner. 
PRECIOS DE LAS CARNES. 
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SE VENDE JUEGO Y MEDIO DE SALA COM-pleto, Luis XV, un magnífico escaparate de caoba, 
cornisa de vuelta y doble cajiUo; todo muy en propor-
ción. Casa Correos. Í2415 4-7 
BARBKltO!"*.—Vendo espejos, tocador, pila, cañerías llaves de primera, depósito para aema, farola, sillones 
paños, ptduadoires, toaUas, cepillos, vidriera para perfu-
meiia y ropa, incluRO dos sillones y seis sillas de Viena 
todo con un mes de uso: para verlo, Sol 76, á todas horas 
12384 4-7 
C E VENDE UNA lUAQUINA DE 10 CABALLOS 
î 5de t uerza con su paila, tiene poco uso; so puedo ver 
fnnciónar callede Cha vez 25 cutio Salud y Keina. 
12357 2(5-7 A g 
RIDEJR. 
CON LAS ÚI.TIMAS MKJOKAS IIKCHAS I'OK SU 
INVKNTOB, MR. RIDER, DEL CUAL ES 
fínico agente: J . A . P J E S A N T . 
La nueva máquina de aire comprimido 
inexpiomva, es uua de las invenciones más 
admirables de nuestros dias, y es el apa-
rato más sencillo, económico simple y de 
éxito más seguro para surtir de agua las 
casa .̂ aguauas do forrocarriles, potreros, 
ingenios, &•? extrayéndola de los po-
zos de más profundidad y elevándola don-
de sea necesario. Su seguridad y duración no dejan nada 
que, desear, v las personas más alonas á lo quo son má-
quinas, súaleíi manejarlas sin la más pequeña dificultad. 
H6 aquí la lista de las personas que tienen máquinas 
RIDER, tV.ncionando: 
Sr. D. Antonio G. Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
so. —Sra. Viuda de Misa. 1 Circo do Jané.—La Casa 
Blanca, Aguiar nV 92.—En los barracones del Castillo de 
la Cabaña.- Sr. D. Ramón do Ajnria (Cerro).—Sr. D. .lo-
sé Manuel Mostró.—Estaciones do aguada en ol ferroca-
rr i l de Sagua.—Idem, idem idem, de Matanzas. - Ingenio 
"Sainz" (Bahía-Honda).—Ingenio "XHtfl Aniifi-'f- ' (Man-
zaniUo)—Ingenio "Teresa, del Sr. SouU.--Iiigonio 
"Don Pelayo" (en Las Cruces), (fcí &í 
ün.786 26-31 Jl 
Piernas de puorco con huesos, libra 40 
{¿gi55' CARNE por arrobas para hoteles y fondas á 7 y 8 
pesos arroba. 
Se reparte á domicilio. 
Ventas al contado. 
NOTA.—Desde las diez de la mañana en adelante se 
da mucho más barata la came quo sobra. 
12160 8-3 
Droguería Y Perfumería 
L l O O l l A N T I C O L E R I C O . 
PREPARADO SECUN FORMULA DEL LDO. 
DON ANDUÍíS J. DE LA TORRE. 
Esta medicina está probada en invasiones anteriores 
del cólera en esta Isla y su uso como preservativo está 
completamonto recomendado por personas inteligen-
tes. Solo entran en su composición vegetales cono-
cidos. Usándola con constancia en pequeñas dósis es un 
preservatifío seguro del cólera.—A compaña á cada bote-
lla el modo do usarlo.—So vendo en la Botica del Monse-
rrate Galiano 61 y en las principales boticas. 
11957 10-30 
Jarabe antipaludíco 
D E E U C A L Y F T V S . 
Para las calenturas y los catarros bronquiales y bronco-
pulmonares. 
El mejor sustituto de la quinina.—Tiéue buen guste. 
11035 27-13ji 
Es un medicamento sin igual que tiene nn poder cica-
trizante incontestable para las cavernas del pulmón; gar-
rantizado. Calma la tes por rebelde quejsea, por lo que 
surte efectos no esperados en la TISIS PUL.HONAU, 
Es un poderoso medicamento contra la; HEMOTISIS. 
catarros crónicos y agudos y en general tedas las enfer-
medades del pecho. 
De venta en las Drogueriasjy Farmacias. C. 681—8jn 
iscelánea. 
AVISO A l . l'UBLICO.—Las personas que tengan empeño cu la casa de préstamos El Filósofo, Sán Ra-
faol n. í}-", fronte á Rayo, que pasen á recogerlo en el 
término de quince días, contando desde esta fecha, 
agosto 19¡ en la miema se realizan las esistencias por de-
socupar el local. 12456 10-8 
AVISO IMPORTANTE. 
Casa de P r é s t a m o s , Consulado 96. 
El qüe tenga prendas empeñadas y qne hayan eiimpli-
dp sn plazo pase á renovar las pápeletás ó prorrogarlas 
en el tórniuio de 15 días á contar desde la fecha-—Nú-
moros de laque sale á la, venta: 3,71&—3547—3V22—378]— 
3,441—3,801—1,745—Habana, agoste 7 do 18*4.—Manuel 
López. 1243Í 15-8ag 
Crratro mUlares de tabacos legítimos do Vuelta Abajo 
y de calidad inmejorable, ee venden á $22 oro millar. 
Están perfectamente encajonados. 
12407 MONTE 99. 5-7 
G L O B O S 
SE VENDE 






c u a l i o ^ s i n d e n t a d u r a . '"osf"e Sin sabor^our  
ni *cci0n SOj^íort(^ 
w-1 ! : \a s ía te i t i l 
^ « í O ^ l f m c a c l o o e B . 
O D O N T O 
es un polvo dentífrico puro, oloroso y no are-
noso . El blanquea los Dientes, precave y detiene 
el deterioro de la. Dentadura, afirma las encías 
y dá un olor agradable á /a respiración.— 
Pídase, on todas las Dxoguerlas y Perfumerías, 
ROWLANDS'ODONTO de 20 Hatton Garden,LONDRES 
E l H I E R R O B R A ¥ Á Í l 
es uno de los fe r rugmpsof mat 
e n é r g i c o s , p u e s t o q u e a l g u n . - i s - í o l a ? 
cada dia bas tan para dpvólvor la 
sa lud en m u y poco t i empo . 
E í H I E R R O , B R A V A I S 
no p roduce ni c a l a m l í r e s , - m ía-
t iga de e s t ó m a g o , n i d i a rx ,&i»8 , 
ni abstr icc ion. 
E l H I E R R O B R A Y A I S 
no t iene n i n g ú n sabor, n i o lo r , r- fe' 
c o m m u n i c a al vino ni á ninguno 
los l í q u i d o s con que se debe torr;-* 
E l H I E R R O BRÁ VAIS 
es el menos caro de los f e r r u g i -
nosos pues to que un frasco en te ro 
du ra de u n mes á seis semanas ; 
r e su l t a pues el t r a t a m i e n t o áe 
15 c é n t i m o s d i a r í ó s . 
E l H I E R R O BI1AVÁIS 
DO ennegrece Jamas is dentadnrf: 
M. BRAVAIS no garantiza la efffcaiHa 
del hierro de que es inventor, sino cuando 
las etiquetas del frasco llevan su Firm» 
Lmpraaa en rojo. 
Acompaña 6 cada frasco t in prospecto 
detallado, indicando la manera de en>-
plear esta precio BO íer ruglnoeo. 
?«nta por Mayor: SrM B0ÜTR0N y O 
Ca//e St-Lazan, 40, Par/i 
yotposrro» tu TODA» LAÍ MHNCIPALES ÍARMACUS 
Medalla (le Londres ia62. — Dos Medcilias de plata 
Esposicion univ. París 1867. 
Fábrica a jj A Dlf lB I P * ™ Acores, Perfunie» 
especial do ALflIliQiy UE.0 J Productos quiimcos; 
Kruovo A p a r a t o de desLilacion continua dj¿ 
EGKOT, para destilar Aguardientes, Espíritus dé 
vino ron, Aguardiente de arroz, olVcce las ventajas 
de Instalación y marcha fácil, a la par que es reía-
tivíimcule menos voluminoso, do lo que resulta un 
em balaje y trasporto uiunos costosos. 
Pufido-se calentarse bien con el vaptíi' ó con l á 
a c c i ó n d i r e r t a d e í fuego. 
Somba toldo por tá t i l sencilla, fácil á tras* 
portar y- puede servir como bomba de incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 : 
3 Meüaiiaa de oro y \ Medalla de Plata. 
P A S T 
GOB. Clorato de Potasa y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismo^ y se empican con éxito 
garganta, la i n f l a m a c i ó n da l a s a m í g d a l a s , ia m e s r a c i o n d 
aftas, la ronquera y la e x t i n c i ó n de vez. Tománílose al iniucipio dt 
una bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de Cabeza, íacilitan ! 
detienen la marcha de la inllamacion. Son indispeusjiblés para los funii 
sencia de la brea, que purifica el alienlo y compute.,los efectos del tabaco, 
apreciadas por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por « 
salival y conservar la boca húmeda y (rosca. 
P A L A N G I E , farmco de Ia Clase. — Depósito ea París, 8, ihio ftviccM, 5 ea lasprincip. 
en Jos males de 
e l a s e n c i a s , las 
un coii-stipado, de 
.1 expectoración, y | 
.doi es, por la pre-
son también muy I 
¡xcitar la secreción 
fjrmíieiasy Drognerias 
E n Gasa de todos ios Pe r fumis t a s y Peluqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n i e r o 
9 , i ? i i e e l e i a 1P 
6 Arroz especial 
AX BISMUTO 
PERFUMISTA 
• II? j[i¡—b¿X»E> . 
2 A G U A M I N E R A L . P U R G A T I V A G 
jjgl La mas RICA en principiosminerales de todas las Aguas purgativas, Superior á todas las Aguas miRerales de Alemania B H 
Ctmn Medalla de Oro en la Exposición international Balneologica de Francíoit 'Sur-Mein IW 
H A p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a de Medic ina de P a r i s ™ SU ACCION, TAN PRONTA COW.O SEGURA NO PROVOCA NUNCA COLICOS líP 
S EL A.GrXJA. avUISrEK^r. PURGATIVA DE • • Sa emploa contra las Enfermedades de los Intestinos, el Estreñimiento, l.i-» Congostiones, Calenturas gástricas ta^k Acumulación de Flegmas, Bilis, Obstrucciones abdominales. 
E Un vaso ordinario tomado por la mañana en ayunas con un medio vaso de aiua azucaradaó do té lijero. • DEPÚS1T0 GENERAL EN F ' J ^ R I ^ , 131. B0ULEVARD" SEBASTOPOL safi En la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Drognerias. ^ 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
es desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y, 
bátsamica que desarrolla mucho [ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
os la única preparación que permite 
administrar ei Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
DEPOSITO general en PARIS 
21, me dn FauMontmartre, 21 
En la HABANA 
BLANCO, R U B I O 
Y F E R R U G I N q S a 
t" íegion de Honor 
D I P L O M A D E H O N O R 
OHDESADO POR TODAS LAS 
Celebridades Medicas | 
DE FBANCIA Y EUIIOPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD. TISIS,} 
BRONQUITIS, RAQUITISWIO 
V i n o d e C o c a 
A S M A 
O P R E S I O N 
CATARRO 
pronta y 
asegurada cón el AHTI-ASMÁTKG eAMBIER 
r 
Farmacéutico-Químico de clase de la Escuela superior de París 
TTna sola fumigación basta, las mas veces, para calmar los Ataques de 
Tos mas violentos y la? mas dolorosos Opresiones.— 13 a ñ o s de 
buen éxito. — Ru reconocida eficacia y su fácil uso no producen al 
enfermo la menor íatipa y justi fican la preforeneia que Irs médicos y los 
enfermes dan al ANT1-ASNIÁTICO GANIElEF». No hah ¡•á insomnios ni 
opresiones por la noche, si se tiene cuidado, al tiempo de acostarse, de que-
mar, en el coarto do dormir, un poco del ANT1-ASMÁTICO GAMBIER. 
SE HALLAN EN LA MISMA, FARMACIA 
Los GRANOS ANTI-NEVRÁIGICOS FEBRIFUGOS GAMBIER^S^S^l" 
cavo las recaídas de las Nevralgias, Jaquecas, los Dolores de Cabeza, etc. — Sn eficacia es indisputable para 
combatir las fiebres proprias de los climas cálidos y húmedos, como la F i e b r e amar i l l a , y la F i e b r e p a l ú d i c a . 
Depósito general: F A R M A C I A G A F I S I E J l , en Compiegne {Francia). 
En la Habana : J O S É S A K R A . 
GRAGEAS'EXTRACTi 




Regenerar la sangre pur i f icándola , borrar las huellas que dejan casi 
siempre las Enfermedades contagiosas, paralizar la acc ión del Morcurio, 
si se le hubiése usado, sacándole de la e c o n o m í a , tales son los principales 
efectos de este precioso depurativo que, en las EnfcnnsüaÜSS Si f i l í t i cas , 
es el complemento de toda curación de los Derrames , sirve para preservar 
los Accidentes Secundarios ó tierciariOS y los cura radicalmente cuando 
existen. — Estas Grageas se emplean t ambién ventajosamente en los 
Reumatismos, las Enfermedades c u t á n e a s y las Escrofu losas . 
Depósito general en P A E I S , calle Baint-Denis, n0 209. 
En la Habana : J'OSJK S A i U l t, 4 / , 
E L I Y 
á l a P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DÎ ESTiOHES, aa 
UNA GOPITA. AL ACABAR DE COMER BASTA. PARA. CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en Paris : T R O U E T T E - P E R R E T , calle Suinl-Antoi7ie, IGÜ 
Exigir el Sello del Gobierno F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las Palsificaciones 
Depositario en L A H A B A N A : J O S E ; 
F a r m a c é u t i c o de C l a s e , ravu 
sm i e l e s t ó m a g o , t a l es el 
le Burdeos c o n t i e n e , en 
as i rn i iabie y despojada 
de 1 
N u t r i r los enfermos y 
MARCA D E FABRICA [)VOueAím r e sue l lo puv osle d.-liciosn a l imenfc 
efecto, diez gramos de carne de v a c a CoriipM 
de las partes inso lubles i n d i g é s t i b l e s . 
O b r a como repa rador en todas las afecciones del e s t ó i 
las digest iones penosas, e i asqo .30 d e ios a l i m e n t o s , la 
p e r l a s tumores , las afecciones cancerosas , la d i s e n t e r i 
todos los casos en que i m p e r a la necesidad de n u t r i r a! e n í ' e r i n o ! ; 
n n a l i unu t to reconst i tuycn ' . r t que en vano se bu i c a r i a > • 1 ¡ • 
carne ó en los caldos com-tmiradoj. Kl V I N O d e G H A P O ' r -. 
ios ancianos y de los n i ñ o s , asi como L u n b i e n de las nodrizas pa 
Depós i to en P M I S , 8, MUE VIVIENNE, y en las pmolpdles F a r m á o í a s y D r o g u e r í a s 
os intest inos , 
iac ion causada 
d i á b e t e s , y en 
sus fuerzas con 
•i.ctos y j ugos de 
6r excelencia de 
¡al de su leche. 
